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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
a » 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras dure 2a Espoaición Universal 
de 1889, loa Srea. qno vayan á P A B Í S y 
q u i e r a n estar al corrlenta dé las noticias del 
p a í s , podran leir loa números más reclenleu 
d e nuestro periódloo ea l a oficina de nues-
t r o s oorresponeales Sres. Amédée Prince y 
O ' , 36, rué Lajayctte. en P A R Í S 
T a : u b l ó a p o irfta Daes tro - . o o m p a t r l o t a s 
liacer e Ü l d g l r an c o r r e á p o i . d e n c Í H y porW-
d i o o s eco . , 6 lu c a a a río ü l c h o a S r t s . Amé-
dée Prince y C11 
L o Sres Amólóe t'rince y G*, Negocian 
tes-Coinlilonistaa, poudrAn ou* o a s a e ae 
compras & la dlep.r.lolrtn d » toda pera-na 
deseosa de obtener Infurmoa ó de kervlraa 
d e sa latürmedlarlo 
T E L E U K A A A S P O U E L C A B L E . 
N E K V 1 C I O P A R T I C U L A H 
DBt . 
D I A R I O D E IÍA MARINA. 
A L I M A U I O OK L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L - S O - R A M A S D E A Y H R . 
Hueva-York, 18 de febrero, a l a } 
7 y 15 ms. de la noche. S 
N o f u é o n e s t a c a p i t a l , s i n o e n 
H a r f f o r d . E s t a d o d e C o n n e c t i c u t , 
d o n d e o c u r r i ó l a c a t á s t r o f e a v i s a d a 
e n a n t e r i o r t e l e g r a m a . E l h o t e l e n 
q u e s u c e d i ó e s t a d e s g r a c i a s e l l a m a 
" P a r q u e C e n t r a l . " 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , h a n 
s i d o e x t r a í d o s d e l o s e s c o m b r o s 8 
c a d á v e r e s ó i g u a l n ú m e r o d e h e r i -
d o s , c r e y é n d o s e q u e l o s m u e r t o s 
l l e g u e n á 2 6 . 
Madrid, 18 de febrero, d toa í 
8 de la noche, s 
S e e s p e r a g r a n l u c h a e n l a s s e c -
c i o n e s d e l C o n g r e s o p a r a e l n o m -
b r a m i e n t o d s l a C o m i s i ó n q u e h a 
d o i n f o r m a r a c e r c a d e l a L e y e l e c -
t o r a l d o C u b a . L a m i n e r í a c o n s e r -
v a d o r a p r e s e n t a u n a c a n d i d a t u r a 
d e o p o s i c i ó n . 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Nueva York, 19 de febrero, á l a s } 
4 de la tarde. S 
E l h o t e l P a r q u e C e n t r a l e n H a r t -
f o r d o r a u n p e q u e ñ o e d i f i c i o d e l a -
d r i l l o s . 
C o n t i n ú a n l o s t r a b a j o s p a r a s a c a r 
l a s c a d á v e r e s q u e s e h a l l a n b a j ó l o s 
e s c o m b r o s . E l n ú m e r o d e l o s i d e n -
t i f i c a d o s 7 d e l o s q u e n o s e h a n p o -
d i d o r e c o n o c e r , a s c i e n d e á 1 7 . 
N u e v e h e r i d o s f u e r o n t r a s l a d a d o s 
a l h o s p i t a l . S e i g n o r a e l p a r a d e r o 
d e d i e z p e r s o n a s q u e s e s u p o n e e s -
t é n b a j o l a s r u i n a s . E l m a q u i n i s t a 
h a s i d o r e d u c i d o á p r i s i ó n , a c u s a d o 
d e d e s c u i d o e n e l c u m p l i m i e n t o d e 
s u d e b e r . 
Londres, 19 dejebrero, á las ? 
4 y 15 ms. de la tarde. S 
L o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c a p i t a l d e s -
m i e n t e n l a n o t i c i a p u b l i c a d a p o r e l 
JPetit J o u r n a l , d e P a r í s , d e q u e S t a n -
l e y - h u b i e s e m u e r t o e n u n e n c u e n t r o 
q u e t u v o c o n l o s n a t u r a l e s d e l p a i a . 
P a r í s , 19 de febrero, á las ? 
4 y 30 ms. d é l a tarde. S 
M r . M o l i n o h a m a n i f e s t a d o l a i m -
p o s i b i l i d a d d e f o r m a r m i n i s t e r i o s o -
b r e l a b a s e d e u n a c o n c e n t r a c i ó n 
r e p u b l i c a n a , d e c l i n a n d o e l e n c a r -
g o q u e s e l e h a b i a h e c h o . 
L a Haya , 19 de febrero, á las i 
5 de la tarde. S 
E l R e y h a s u f r i d o u n a g r a v e r e -
c a í d a e n l a e n f e r m e d a d q u e p a -
d e c e . 
Berlín, 19 de febrero, á las} 
5 de la tarde. S 
S e h a p e r d i d o l a e s p e r a n z a d e q u e 
e l R e y d e B a v i e r a r e c o b r e l a r a -
z ó n . 
San Petersburgo, 19 dejebrero, á l a s } 
de la tarde. S 
S a d e s a r r o l l a d o e l h a m b r e e n -
t r e l o s h a b i t a n t e s d e a l g u n o s d i s -
t r i t o s i n t e r i o r e s d e l i m p e r i o , s i e n -
d o m a y o r e s s u s e f e c t o s e n O r e m -
b u r g o , d o n d e e s m u y c r e c i d o e l n ú -
m e r o d e l o s q u e p e r e c e n d e h a m b r e 
y f r i ó . 
Londres, 19 do febrero, á las I 
5 i de la tarde S 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s q u e 
s e h a n r e c i b i d o d e C h i n a , h a s u -
c u m b i d o e n o l v a l l e d e 7 a n g - T s e , á 
c o n s e c u e n c i a d e l a i n u n d a c i ó n d e 
e s t e r i o d e s p u é s d e u n a l a r g a s e -
q u í a , u n g r a n n ú m e r o d e h a b i t a n -
t e s . L a s a u t o r i d a d e s h a n p e d i d o s o -
c o r r o s a l g o b i e r n o . 
Nueüa- York. 19 de febrero, a t 
las 5 y 4 0 m s . de la tarde. $ 
H a l l e g a d o , p r o c e d e n t e d e l a H a -
b a n a , e l v a p o r e s p a ñ o l - E T a & a n a . 
Madrid, 19 de febrero, 0. \a \ 
G de l a tarde, s 
E n d o s s e c c i o n e s d e l C o n g r e s o 
h a n s i d o d e r r o t a d o s l o s c a n d i d a t o s 
m i n i s t e r i a l e s p a r a l a c o m i s i ó n q u e 
h a d e i n f o r m a r s o b r e l a L e y E l e c -
r a l d e C u b a . 
L o s c a n d i d a t o s t r i u n f a n t e s s o n 
d i p u t a d o s d o l a m a y o r í a , q u e q u i e -
r e n q u e s e a u m e n t e l a c u o t a d e l 
c e n s o e l e c t o r a l d e d i c h a i s l a . 
F a r m a n p a r t e d e l a c o m i s i ó n C a l -
v e t ó n y d o s d i p u t a d o s d e P u e r t o -
R i o o , n o f i g u r a n d o e n e l l a n i n g ú n 
d i p u t a d o p o r C u b a . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a Y o r k , febrero 18, d l a s 5 1 $ 
de l a tarde . 
O u z t c s C B p a ñ o h i H , a $15-00. 
O n t c n c s , $ 4 - » 0 , 
D e H c n e u l o p a p e l c o m e r c i a l ^ 00 d i v . 4 a 
tt p o r 100. 
C a m b i o s s o b r o L o i u l r e H , 00 d i r . ( b a n q u e r o s ) 
a $4-86?<í c t s . 
I d e m s o b r e P a r í s , 6 0 d i v . ( b a n q u e r o s ) a 5 
f r a n c o s 18% c t s . 
I d e m s o b r o H a m b u r g o , 00 d i v . ( b a n q u e r o s ) 
B o n o s r e g i s t r a d o s d e l o s E s t a d o s - U n i d o s , 4 
p o r 100, a 12014 e x - i n t e r é s . 
C e n t r í f n g n s , n . 10, p o l . 90, a 6 O i l O . 
C e n t r í f u g a s , c o s t o y flete, a 3 81IO. 
B e s r a l a r H b u e n r e t i n o , a 4 I S i l O . 
A z f i c a r d e m i e l , d e 4!% a 4%. 
i y V e n d i d o s : 5,000 s u c o s d o n z d c a r . 
E l m e r c a d o q u i e t o , p e r o l o s p r e c i o s s e sos 
t i e n e n . 
M i e l e s p o r l l e g a r , de 20^ u 21. 
M a n i o c a ( W i i c o x ) e n t e r c e r o l n s , A 7. 
H a r i n a p a t e n t M i n n e s o t a , $0.110. 
L o n d r e s , febrero 1 8 . 
J L a d c a r d e r e m o l a c h a , a 1 0 ( 1 0 ^ . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 96, a i ü i O . 
I d e m r e g u l a r r n l i n o . a I B i O . 
C o n s o l i d a d o s , a 08 1 « | 1 « e x - I n t e r é s . 
C u a t r o p o r c i e n t o e s p a ñ o l , « 4 % e a c - i n t e 
r é s . 
D e s c u e n t o B a n c o do I n g l a t e r r a , 3 p o r 
1 0 0 . 
P a v l s , febrero 1 8 , 
J B e n t a , 3 p o r 1 0 0 , a 88 f r . 00 c t s . e x 
i n t e r é s . 
{ Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
tte Jos te legramas que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t , 3 1 de l a L e y de Prop ia -
COTIZACIONES 
o a t 
o o i - a a i o S B C O R R B D O R H B . 
Cambies . 
_ í H * * P 8 P . oroM-
I S P ^ M A . ^ h . p a f i o l , aegúu p U s i , 
^ tocha 7 cantidad. 
I N Q L A T K B R A . . 4 38 & 18i P 8 P - , orí ripaflol, i 60 div. 
I f K A N Ü I A . 
I paQol, á 60 djv, 
4 M B p R P . . o r o M -
paüol , á B d r r . 
A L B H A N I A \ \ \ m f i V ° ' ' -
: 7 £ 71 pg P . oro 
K S T A U O S - Ü N I D O M ¡ y i ^ S i ^ f g P . , o r o 
D K H U U K N T O 
T1T , 
M K K U A N 8 & 10 p g anual oro j 
l i n e a d a n*6X*itíml> 
ASUOABBt 
• ii i me* Xt Osroine y ] 
H i l i i o n í , taAo i r o ^ n l a r , . . . I 
litm, > :>.•:.•., tdom, idsai . JíOft- \ 
no i fupetlor. . . . , 
LAom, Idem. Idem, i d . , Sorr; 
Oogcnho, Inferior i rajrtilsi ¡ 
n ú m e r o 8 « 9. ( T . 11.)... ^ . Nomiü | l l 
I d e m ¿ n e n e 6 oupcrlor. /« í - , 
mere 10 £ U , Idem 
Qaebr&do lüforlor í v e p í ' ^ r . I 
n ú m e r o 12 í 11, l d u ñ . . » . M . i 
Idem b u t n o , n1.- 1C i l e i d . . . . | 
Idem « n p e r l o r . n? 17 f. 13 I d . , j 
Mem florea n ? 10 90 ( d . M . • 
M o r - » . d o e a c t r a n l e r e . 
OBMXaiTUO^S OB OUABjLPO. 
¿•oluvl íaoióu M i ( X i . — S a o o i : 5 ) ú 6 i ra. oro arro-
bo, tegfin n ú m e r o . — B o c o y » » : 8 ln operacionea. 
í c r . í.o un wtrr. 
P o l a r l i a o l d n 87 & 8 9 . — D e Sf á 4 realea oro arroba, 
•«fffiu onveao y n ú m e r o . 
Slu oporkolonas. 
S e f i o r e s C o r r e d o r e s d o s e a a u n a , 
D B C A M B I O S . — D . Fel ipe Bohlgaa. 
D B F R U T O S . - — D . Pedro B e c a l í , y D . J o a q u í n 
Q n m á . 
B s copia.—Habana, 19 de fe&rero de 1889.—Bl S i n -
dico Preaidenta interino. J o t é M? de Montalvdn. 
Coliiacioncs de la fiolsa Oflciti 
e l d í a 1 0 d e f e b r e r o d e 1 8 8 0 . 
O R O ) A b r i ó a 2 8 6 % p e r 100 y 
D E L > e i e r r a d e 2 8 6 ^ a 8 8 6 % 
C ü Ñ O E S P A Ñ O L . > p o r 1 0 0 a l a s d o s . 
70 p g D . oro 
4 < 6 p g P« oro 
s s 
R8 á 60 p g D . oro 
F O N D O S P U B L I C O S . 
B e n t a S p o r l O O interés y 
u n o d e amort isaoión 
anual 
Idem, id. y 2 id . . . . 
Idem de anua l idades . . . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de l a I s l a do 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos del Tesoro de P a e r -
to-Bico • 
Bonos del Ayuntamiento. 
A C C I O N E S . 
Banco EspaBol de l a I s l a 
de C u b i 3 á 8 p g D . oro 
Banco Industrial • 
Banco y Compafifa de A l -
macenes de Begla y del 
Comercio M á 15 p g D.oro 
Banco Agr íco la 
Compafifa de Almacenes 
da D e p ó s i t o de Santa 
Catal ina • 
{j&ja de Ahorros, D e s -
cuentos y D e p ó s i t o s de 
la Habana 
Crédito Territorial H i p o -





• • • • • • • • • • • • • • • • • i 
P g D 
ex-dV 
45 4 40 p g D oro 
1 4 2 p g D oro 
Kmp: 
N a v e g a c i ó n del S v x . . . . 
Primera Compafifa de 
Vapores de la B a h í a . . . 
Compafifa de Almacenes 
Hacendados 
Compafifa de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
bana 
Compafifa Espafiola de 
Alumbrado de G a s . . . . 51 4 52 p g D oro 
Compafifa Cubana de A -
lumbrado de Qas 
Compafifa Espafiola de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compafifa de Gas 
de la H a b a n a . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro do l a H a b a n a . . 61 4 52 p g D oro 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de Matanzas 4 
Sabanilla. 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de Cárdenas 4 
J á c a r o 11 i 4 12* p g P oro 
Compafifa do Caminos de 
H U r r o de Cienfnegos 4 
Vl l laciara 7 4 8 p g D oro 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande • • • • • • • • • • • • • • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibar ién 4 
Sonct l -Spír i tus 4 4 8 p g P 
Compafifa del Ferrocarr i l 
del Oeste 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de la B a h í a de 
l a Habana 4 Matanzas. 
Comonfiía del Ferrocarr i l 
Urbano 
Ferrocarr i l del C o b r e . . . . 
Ferrocarr i l do Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . . . 10 4 4 p 8 D . oro 
Ingenio "Cent ta l Reden-
c i ó n . " 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédi to Territorial 
Hipotecario de la I s la 
Cuba . . . . . . 
Cédulas Hipotecarlas al G 
por 100 interés a n u a l . . • • « . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catal ina con el 7 
por 100 Interés anual , 
8 4 9 p 8 D oro 
ex-d? 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DB ESTA. PLAZA. 
Arandia , don F é l i x — A n t u f i a , don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz , don 
J o s é Manuel—Autron y E v e n , D . F r a n c i s c o — B e r m ú -
dez, D . Antonio H . — B e c a l i , D . Pedro—Bohigas, don 
Felipe—Burgos, D . Juan—Bancos Cuervo, D . Victo-
riano.—Bango, D . Bonifacio V . — C r u c e t , D . J u a n — 
Costa, D . J o s é — d e Eobezarrcta y Elosegui, D . M a r -
tin—del L l a n o l u c í a n , D . Benigno—Fontanills, don 
J o s é — F e r n á n d e z Fontecha, D . Eduardo—Flores E s -
trada, D . A n t o n i o — G u m á y P e r r á n . D . J o a q u í n — 
García R u í z , D . Ensebio—Herrera . D- J u a n C . — J i -
ménez , D . Carlos Mar ía—Jul iá , D . R a m ó n — L ó p e z 
Mazón , D . E m i l i o — L ó p e z Cuervo, D . M e l i t ó n — M u u -
temar y L a r r a , D . Julio—Madan, D . Cris tóbal P . de 
—Molina, D . J o s é Manuel de—Manteca y García, 
D . Andrés—Mari l l y Bou , D . F r a n c i s c o — M o n t a l v á n , 
D . J o s é M a r í a - M a l i l l a , D . P e d r o — P é r e z , D . Pedro 
A l c á n t a r a — P a t t e r s o n , D . Jacobo—Prado, D . F e d e -
rico d e l — R u í z y G ó m e z , D . J o s é — R e i n l e i n , D . R o -
b e r t o - R o c a , D . M i g u e l — R o q u é y Agullar, D . Pablo 
—Sentenat, D , Manuel—Soto N»v(irro, D . J o s é — 
Santacana y Blay , D . J a i m e — S a a v e d r a . D . J u a n — 
Toscano y Bla in , D . Jo j iqu ín—Vázquez de las Horas, 
D . Manuel—Iturriagagoitk, J>. Ruperto—Zayas, don 
J o s é María . 
DEPENDIENTES AÜXILIABE8. 
D . A n d r é s Zayas y A y e s t a r á n . — D . Calixto R o d r í -
guez Navarrete .—D. Podro Puig y Marce l—D. S a l -
vador F e r n á n d e z . — D . Eduardo FontauilU y Grifol— 
D . Baltasar Gelabert—D. J u a n Bautista Moré y A v i -
l é s . — D . Estanislao Bisbal y P o n t . — D . Guillermo 
Boune í . .—D. Pedro Grifol y Cupnll .—Isidro F o n t a -
nals .—D. Jacobo S á n c h e z Vi l la lba .—D. J u a n A n t o -
nio Ramírez 7 Vldat. 
NOTICIAS D E VALORES. 
O R O 
DBL 
(UlFJO K S P A Ñ O L . 
, AbrW ft 2 8 6 % p o r 1 0 0 j 
I í e r r é d * 2 8 0 % « 2 8 6 % 
u o r Í 0 0 . 
y O N D O B P U B L I C O S . 
Billetes HiputeoArlos da l a I s l a de 
URl*a 
3 o n o « del Tesoro de Fuerto-Bioo. 
S o n ó * do l A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Bauoo JÜapafiol da la I s l a do Cuba . 
Sanco del Comercio, Almacene* 
de Regla y Ferrocarr i l de la 
Bahfa • 
Sanoo Agr íco la • • • • • • 
Compufiia de Almacenes de D » -
póaUo da Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario do 
la I s l a da Cuba 
I m p r e s a de Fomento y Navega-
c ión del S u r . . 
Primeva Compafifa da V a p o r o de 
l a B a h í a • 
Compafifa de AUiacones de H a -
cendados • • « w f M 
tompsfifa do Almacenes d¿ D e -
pósito de la Habana 
Oampofifa Bspafiola de Alumbra-
do de G a i . . . • • « • • • • . 
Compafifa Cubana de Alom'urodo 
le G a s . . . . . 
'Jompafiía Espafiola de Alumbrado 
da G&« de Matanzas 
VJ.Mnpafiíf. de Gas Hiopano-Ame-
'loaua Conso l idad» . 
<>8ju«ti(s <í« Oainloo* ^* n U r r a 
de la Habana. . 
CompAfifa de Camines da Hierre 
de Matanzas 4 S a b a n i l l a . . . . . . . . 
Compafifa do Caminos da Hierre 
do Cárdenas 7 J ú c a r o 
Uompftfiía do Caminos de Hierro 
de Cienfnegos 4 Vl l lac iara . 
Compafifa do Cambios de Hierro 
de Sagua la G r a n d e . . . . 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Caibarién 4 Sauoti-Spfrttus.. 
üompaf i ía del Ferrocarr i l del Oestt 
Compañía del Ferrocarr i l Urbano. 
Forroaarrll del Cobre . 
ITorrocarrll de Cuba 
Keflnnría da Cárdanos . . 
Ingenio "Centra l B e d o n d ó n " . . . . 
E n p i a s a de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y V e d a d o . . » 
Compañía d e H l f l l o . . . . 
Ferrocarri l i » ^ ¿ « t á n a m o . . . . . . 
80 4 76 D 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l Crédito Terrltorlol Hipoteca-
rio do l a I s l a de Cuba • 
Cédulas Hipotecarlas al 6 p . g In-
terés anual 
I d . de los Almacenes da Sta. C a -
talina con el 6 p g interés anual 
Bonos da la Compañía do GSJ 
Hlspano-Amerioana Consolida-
da. « » « » • " » • ' • " . . . . . . • . • . « 
DE OFICIO. 
N E G O C I A D O O D I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E H C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
K l F x o m o . Sr. CtiUArdante Ganer»! del ' p o s t a d » -
ro, se ha servido -tiipi'uer que el día 26 dul actual, d«n 
principio l i a t x í n i í t i e » que para optar á las distintas 
clases de Pilotos de la marina meruante soliciten los 
interessdns, en el concento de que la J u n t a t e hal lará 
reunida deede dicho d í t , a las doc , r suceilvos qne 
foereu n e c í s s r i o s , t-n esta Comandancia General , 
bajo ln presidencia del Sr. Mayor General de este 
Apod 'udar' ' , de^ '-ndo los pretendientes pre«eotar sus 
instoni ¡aa A v K , am muaOi^aLI do 'o* dooumentos 
prevenidos, snle-i del p r imer AU de lüs tiurto*. 
H-bana , 13 de febrero do 188». — ¿ « i » O a r b e -
nel l . 4 16 
Admlnistraolón 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l m ' é r eo lea 20 del corriente me», á las 12 en punto 
de su m a ñ a n a , prév io un conteo general y escrupuloso 
exsmen, oe introducirán en su respectivo globo las 
777 bolas q u i se tx trt jerf íu en e1 anterior sorteo, que 
con las 16,22Bqaa existen eu el mlsm ). completan las 
",' IUI d!> que onnt ta el sorteo ordinario númoro 
1,2!)3. E l d ia 21, antes del sorteo, se introduci-
rán las 777 bolas Je los premios correspondientes al 
mismo sorteo, y que con las 13 aproximaciones, for-
man el total de 7l'0 premios. 
E l Jueves 21 del mismo, 4 las siete en punto de la 
mañana , se verif icará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias háb i l e s , contados 
desde el de l a ce l ebrac ión del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Adminis trac ión los Sres. susoriptores 4 r e -
cogerlos billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario n ú m e r o 1,293; en la inteligencia de 
que pasado dicho t érmino se d i spondrá de ellos. 
L o que se hace públ i co para general conocimiento. 
Habana, 15 de febrero de 1889 .—El Administrador 
Central . J . Wl 1far<¡uf* i * G a v i r i a 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el dia 21 del corriente mes, se dará principio 
41a venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,293 que se ha de cele-
brar 4 las siete de la m a ñ a n a del dia 5 de marzo del 
presenta aRo, d i s tr ibuyéndose el 75 por 100 de su v a -
lor total en la forma siguiente: 
I f ú m e r o Importe 
de premios. de l o tpremio i 





10 da 1.000 10.000 
762 da 400 301.800 
9 aproximaciones da 400 
Sesos cada una para los n ú m e r o s restantes de 
l a decena del primer 
premio 
2 I d . do 400 Idem para los 
n ú m s . anterior y poste-
rlor al segundo Id 
2 I d . de 400 Id. Id. para 
los números anterior y 









S o n . . . . 790 premios. $ 510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio 920, 
y el cuadragés imo $1. 
L o qne se avisa al p ú b l i c o para general inteligencia. 
Habana, 15 de febrero de 1889 .—El Administrador 
Central . É l M a r t i u i * de G a v i r i a . 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
BBOOION 2»—HACIENDA. 
B l E x c m o . Sr. Alcalde Municipal, Presidente, se 
ha servido prorrogar batta el cinco de marzo p r ó x i m o 
entrante el plazo, vencido hoy, para que los causan-
tes del arbitrio "Vendedores Ambulantes," acudiesen 
4 la oflolna de B e c a a d a c i ó n , sita en la planta baja do 
esta Casa Consistorial, 4 satitficer la segunda mitad 
de l a cuota anual que seña la la Tar i fa respectiva, ó su 
total Importa por los que aún no hubieren pagado la 
primera mitad. L o s que se encuentren ejeroiendo la 
industria por las calles de este T é r m i n o , después del 
citado día cinco de marzo, sin ir provistos de l a m a -
trícula que acredite el pago do1 tottl importe del a r -
bitrio en el presento año e o c ó m i c o , incurrirán en los 
recargos y sufrirán los petjuiolos consiguientes. 
D e orden de S E . se h i c e pábl l co por esta medio, 
para general conocimiento; advirt iéndoee qne la c o n -
ces ión de esta pr<irruga no es obstáculo para que du-
rante ella se cont inúe persiguiendo el cobro por Ja vía 
pro?adente, 4 los que uúa no han abonado la primera 
mitad citads, y qne necesariamente han de satisfacer 
íntegra la cuota anual. 
Habana, febrero 14 de 1889 .—El Secretarlo, A t f u « -
( í n Gt iazardo. 8-17 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
FSDC&B BATALLON DB 01ZADOBB8. 
D e t a l l . 
No habiendo efectuado su iacorporac ión 4 esto 
Cuerpo el cabo 1? onn responsabilidad de quinta*, 
D . J o s é Franco l i Bafols que, procedente del B a t a l l ó n 
de Manzanillo, fué destinado 4 la primera c o m p a ñ í a 
por r e i o l u d ó n del Exorno. Sr Genera l Subinspector, 
fecha 18 da enero próx imo pisado, sa la avisa por 
medio dol presente anuncio, & fin de qne en el t é r m i -
no da ocho días , contados desde la fecha da sn publ i -
cac ión , comparezca en esta oficina, Egldo n. 2, en la 
Inteligencia de qne si no lo verifica, sa procederá 4 lo 
que corresponda. 
Habana. 14 de febrero de 1889 .—El T . C . Jefe del 
Detal l , T iburc io V. Cuesta . 8-19 
M í o . 
27 Aru'on «u'a: (on B • •ab»n6) Coé1» M a n z a -
n ' l K S Í Q U ü r a x , .lño<!To T r i n i d a d y C l e n -
HALDBÁyr. 
Khro. ¥0 v • f . g ^ v - ^ r » ; p a r » P a » T * o Padre, re-
»rt»n>iifl.ln por V-iMT-it-. 
W Olorin: (do H tabanó) pnra Cif^fi iago», 
Trinidad y Tanas . 
. . 21 Joseflta: (de B a t a b a r é ) para Clonfuegos, 
Trinidad. Tunas, Jú^oiro, Santa C r u z , 
Manzanillo y Cuba . 
. . 23 A v l l é s : » H-B, N i e - ' H » , . Pnarto-Padre , Q i -
b a r » , S s g n » de T á n a m o , Baracoa. O u a n -
* . < r w y *a»>Mago da f'"?»*. 
. . 27 M. L Vll laverda: para Nuevitas, Gibara , 
Santiago da C u b a y escalas 
Mso . 8 Argonauta: (de B a t a b a n ó ) para Clenfnn^os, 
Trini-ind. T n pg. J ú c a r o . Rauta C r u z , M » n -
tanillo y C u b i . 
10 Manuela: para Nuavltas, Gibara , Bamcoa , 
G o a n t á n a m o , Santiago de Cuba y escalas. 
1 .•I.AUA; da Is HAbana ¡jarw CATrtwjw, 8*a; V» T C a i -
s»«Hér Xa. sábados , r o n r a s a n í o 'o»i mi írco lo» . 
E L E N A OMS: te U H a b a n » lo» . l íbadoc p»r« S a -
gú» 1 < 's-'i'-xe.rMn -1 •"•i>«»ndo V " w'^roole" 
TBITOH: do U Habana para B a h f a - H n n d » , B I o 
Blanco. San Carotano y Malas-Aguas , todos los s á -
bados, á las diez dn la noche, regresando loa miérco l e s . 
A L A V A : da l a Habana, los miérco le s 4 las seis de la 
tarde, para Cárdenas , Sagua y Caibar ién , regresando 
los Innea. 
G u A N i a u A N i o o : nara los Arroyos, L a P e y G u a -
diana, lo» di <« 15 y ú l t imo de cada mes, y regresando 
los días 24 y fl, 
P U E R T O B E I i A H A B A N A 
K N T R A D A S . 
D í a 19: 
D e Nueva-Orleans y escalas, en 6 días , vap. ameri -
cano Clinton, cap. Weastherford, trip. 3*. tone-
ladas 717: con carga eeneral, á L a w t o n y Hnos. 
Nueva-York , en 4 i días , vap. esp. P a n a m á , capi-
tán Besalt . trip. fi6. tons. 2,085: coa carga gene-
ral , 4 M . Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 19: 
P a r a Delsware ( B . W . ) , gol. Ing. Besolutlon, oapIt4n 
Burton. 
Matanzas, gota. nmer. L . Handeraon, cap. H a n -
derson. 
Moblla. gol. amor. Thomas B . Stowa. capi tán 
Mathtu i . 
Matanzas, vap. amor. Manhattan, cap. Stevens. 
M o T i m l e u t o d e p a n a l e r o v . 
K N T B A B O U . 
E n al vapor americano C L I N T O N . 
D a N U E V A - O R L E A N S : Srea. D . H . B . Sey -
mour—A. Lo iventbran—F. G . C a s t e n d j k e — H . A . 
Staples—J. Hnnter. 
D a P U N T A - G O R D A : Sres. D . H . C . Nutt y so-
ñora—J. B . Hammond. 
D a C A Y O - H U E S O : Sres. D . Manual A . P é r e z — 
Pranolioo A . B e r a l — A . Adolfo S a a v e d r a - E s t e b a n 
Velasoo—Felipe P imienta—W. H . Dav i s y s eñora— 
J . B . l o g r a b a n - C . Sor ia—B. W a r r e n . 
E n al vapor esp. P A N A M A . 
D o N U E V A - Y O R K : Sres. D . M . M a r t í n C a r b o -
nall—Federico Hen drad—Joaquín Vi l lar—Pedro E s -
p í n e l a — A . 8. Borrell—Antonio P é r e z — M a n u a l G . 
C o w a s — A d e m á s , 11 da tránsi to . 
E n t r a d a s d a c a b o t a j e . 
D í a 19: 
No hubo 
S a l i d a s d e c a b o t a j e . 
D í a 18: 
P a r a Baraaoa, gaairo Gaspar, pat Colomar. 
-Morr i l l o , gta. Britanla , pat. H e r n á n d e z 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
P a r a D e l . Breakwater, gol. amar. J . B . Atklnson, 
oap. Donahoo, por R . Truffin y Comp. 
- C o l ó n y escalas, vapor-correo esp. San Agus t ín , 
cap. Moreno, por M . Calvo y Comp. 
—Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Cata lu -
ña, cap. Jauregnizar. por M . Calvo y Comp. 
-Puerto-Rioo y escalas, vapor asp. Manuallta y 
María, cap. V i l a r , por Sobrinos da Herrera . 
-Santander, Cádiz, Barcelona y G ó n o v a , vapor-
correo I s l a do L u z ó n , cap. Gorordo, por M . C a l -
vo y Comp. 
—Progreso, gol. amer. Mary B . Judge, capitán 
Maggie, por H . B . Hamel y Comp. 
-Fi ladei f i s , boa. esp. Aurora, cap. Cabrera, por 
H . B . Hamel y Comp. 
-Sintonder, frag. esp. D o n Joan , cap. Gangoltl, 
por J . Rafdoaa y Comp. 
- D a l . Breakwater, gol. amor. C a n t ó n , capi tán 
Whlttiers, por Conll l y Comp. 
-Norte Cabo Hatteras, gol. amer. Elwood Burton, 
oap. Hltchens, por Hayley y Comp. 
- D e l . Brakwster , berg. amer. J . F . Merry, capi-
tán Bradiay, por Conlll y Comp. 
TIBIALES. 
Comandanc ia Mi l i tar de M a r i n a de S a n J u a n de 
loe E e m e d i o g — D . ALE.TAMDBO SÁNCHEZ C I -
FCBNTEB Y GABOIA, leutcuie coroi.fi graduado 
del E j é r c i t o , teniente de navio de primera clase 
Comandante de Marina de la provincia do R e m e -
dios y F i s c a l de una suwarta. 
Hsgo saber: qne bebiendo desaparecido durante el 
e le .ó . , del dia 4 de septiembre dol año próx imo paea-
o, de á bordo do la goleta "Manuela de M a r ó n , " en 
aguas de Cayo F r a n c é s , los tripulantes y pasajeros 
qne & cont 'cunc lón se txpressn, las personas qu» pue-
da dar razón de és tos , que haya aparecido algún ca-
dáver ó que tengan noticias de algo que se refiera con 
ol dicho sirlestro, se sdrvirán ponerlo en conocimien-
to de esta F i s ca l í a on el término de treinta dios. 
TB;PU^AMTES. 
Agus t ín MIralles, do Agus t ín , natural de Vinaróz . 
Juan F a r r e r Caste l ló , da Andrés , natural da Ib Iza. 
Bernardo Salieras, de J u a n , natural do Iblza. 
Cayetano Blanco, natural de Lugo . 
PASAJEBOS. 
D . A n d r é s M a y á n Farrer. 
. . T o m á s Garofa y F e r n á n d e z . 
Caibarién. 12 da febrero da 1 8 Ü 9 . — A l e j a n d r o S á n -
chez C i f nenies. ti 20 
Crucero D o n Jorge J u a n . — C o m i t l ó a F i s c a l . — E d i c -
to—UON RAFAEL Pp,7ALEg T SAJ-OBDO, al férez 
de navio do 1» Armaau y F i s c a l nombrado por la 
Superioridad para instruir sumaria al marinero de 
segunda clsse, Severiano Vega Delgado, por el 
delito de primera deserolón. 
Por esta mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término de treiota días , 4 contar dosde la p u -
blicación del presente edicto, sa presente en esta F i s -
calía 6 en la Mayoi f i General da esta Apostsdero. 4 
dar sus descargos, el expresado marinero Ssvorlano 
Vega Delgado; en la inteligencia que de DO verificarla 
se seguirá la causa y sa le Jozgará en rebeldía . 
A bordo del exprn-^do. Banana , 14 de febrero de 
1889 — E l Fisoal . R a f a e l P ú j a l e s . — P o r su mandato, 
ul Eicr ibano. Enr ique . López . 3 - '9 
- -
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H f t b w » , 10 d t febnre d « X889. 
M O V I M I E N T O 
V A P O R E S D B T R A V E S I A i 
S E E S P E R A N . 
fc'bro. 20 Ollvotte: 'í'ampa y Cayo Hueso, 
•a 21 Sarntoga: Nneva-York. 
M 21 Cltv of AUixandrfe: V s r a c r a s y escalas. 
21 Cbatean Marg.nx: ITarra y aseadas. 
M 22 Baldomaro Iglesias: Veracrnzy oséalas . 
„ 23 M . L . Vlllaverde: Puerto-Rico y escalas. 
M 24 Antonio L ó p e z : Cád l i y escalas. 
m 24 Leonora: Liverpool y aseólas . 
« 2B City of Colombia: Nueva-Yorh. 
2K Alava: Liverpool y escalas. 
M 26 Hutohlnson: N . Orleano y aioalas. 
. . 98 Niágara: Nueva-York. 
M 28 Miguel M. de Plnlllos: Barcelona y escalas. 
28 ' of W&ahlngtoa: Varaors» 
Mzo. IV Habana: Nueva-York. 
„ 2 Ponce da L e ó n : Barcialnna y esualai. 
4 City of Atlanta: Nueva-York . 
„ 4 Navarro: Liverpool y escalas. 
— 6 Rfajnelft! Puarto-tCoo > M m l t i 
m 1 Eduardo: Ll>«rpoa l y escalas, 
8 Franclsa* I-lvorpool y escalas 
8 B a m ó n do Ltrr ioags: Liyerpop]. 
„ 18 Baia: fialtfax. 
S A L D R A N . 
Fbro . 20 Catalufia: Progreso y V e r a c n u . 
. . 20 Ollvette: Cayo-Hueso y Tampa. 
M 20 Clinton: Nuova-Orloan^ / esotlas. 
„ 20 R a m ó " ds» í íarrara; >}«ntfiéjnzs y MCftlai. 
M 20 S i n A g u s t í n : C o l ó n y « . e s l e ; , 
M 21 Saratoga: V «raorus y eso*iM. 
M 21 City 01 Ai^xoadria: Nueva-York. 
w 11 Chateau Marganx: V e r a c n u . 
M 98 Wtí ibattan: N u a v B - V n r k 
^ 21 Baldomcro Iglesias: Neuva-York 
25 Isla de Luzón: Cádis y escalas. 
M 27 \A. L . Vlllaverde: f uerto-ttico « asoalu. 
. 27 Hutchlnson: Nueva Orlaans 7 aséalas. 
« 2< City of Washington: Nueva York. 
_ 28 N U g u a : v e r a c n u v escala.. 
MfO. 2 City of Colombia: Nueva Y o r k . 
— 9 Hlty of Atlanta: Nnava YnrK 
M 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
16 Beta: Uallfax. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E S A N . 
Fbro . 80 Joeeftta: (en Bataban6) de Cuba, Mansanl -
lio, Santa Cruz, Júcaro , Tanas , Trinidad y 
Cienfuegos. 
M 28 M . L . Vlllaverde: de Santiago da Cuba y 
aséalas . 
„ 84 Gloria: (en B a t a b a n ó ) de las T o n o í , T r i -
ol dad y OlaufMgoi. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
P a r a Cárdenai . gol. amer. J . S . Hotklns , cap. B e n -
net, por L n l s , V . P l a c é : en lastre. 
D e l . Breakwater, gol. amer Besolutlon, capi tán 
Burton, por Conll l y Comp.: con 228 bocoyes y 
35 tercerolas miel da purga. 
-Mobl la , gol. amar. Thomas B . Stone, oap. M a -
tbews, por L u i s V . P l a c é : en Ustre. 
Matanzas y otros, vap. asp. E ú t k a r o , oap. Te l l e -
rf a, por C . B lanch y Comp.: do tránsito. 
—Nueva-Orleans, boa. esp. Consuelo, oap. Rolg, 
por J a n é y Comp.: en lastre. 
Sagua, vapor Inglés Wes t Cumberland, capi tán 
Brown. por L u i s V . P l a c é : en lastre. 
—Matanzas, gol. amor. Thomas R . Pillsbnry, capi-
tán Pltcher, por R . P . Santa María: en lastra 
—Caibarién, vap. esp. E l v i r a , cep. Azpuru, por 
Deulofsu, hijo y Comp.: da tráns i to . 
B u q u e s q u * h & n a b i e r t o r e & U K t r e 
h o y . 
P a r a Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Clinton, 
oap. Weatherford, por Lawton y Hnos. 
C a y o - H u e « o y Tampa. vap. amor. Ollvette, c a -
pi tán Mo K a y , por Lawton y Hnos. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Miel de purga bocoyes. 
Idem t e r c e r o l a s . . . . . . . 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 
d e f e b r e r o . 
Miel de purga bocoyes 
I4pm tercerola^ 
Cajetillas c i g a r r o s . . . . . . . . . . 








L O N J A D E V I V E S E 8 
Ventas efectuadas 1 9 efe Febrero. 
S00 f 7 arroz semilla blanco corriente. 7} rs. ar. 
260 i ; Id. Id. id. superior.. 7 ( rs . ar. 
500 17. id. canillas viejo 10J rs. ar. 
75 barriles i botellas cerveza P P . . . 9 » } dna. bts. 
78 Id. -Jtsrros Id. P P . . . $ f i dna. 
100 csjas baailho noruego E d o . 
200 id. id. Id Rdo. 
800 Id. id. id Rdo. 
100 cajas latas de 23 Ibs. aceite. Salas 22 rs. ar. 
50 id. id. da 9 1bs. Id. Id. 23r9. ar. 
25 id. id. da 1J Ibs. id. id. 25J rs. ar. 
50 sacos café Puerto-Rico b a j o . . . . . Rdo. 
100 tabales p e s c ó l a iog'osa $4J qtl. 
200 Id. bacalao Hallfax $ 6 | qtl. 
760 cajas fideos L a S a l u d . . . . . . , . , . , : . | 5 las 4 0. 
E0 Id. vermonth Torloo, B r o c h i . . 98J oaja. 
100 id. |iotellas aceiteNipozzano.. . $8J caja. 
B i n e s á la c a r a 
P 4 R A ^ l E N F Ü K Q n s . T R I N I D A D . T U N A S Y Manzanillo, goleta A m i s t a d , patrón Torres. A d -
mite c»rga I m p o n d r á n á bordo, muelle de Paula . 
2153 8-20 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE A N W i O J O P E Z Y GP. 
LINEA OB nOBW-TORK 
e n c o m b i n a d a c o n i o s v i a j e s á 
B u r o p a , V e r n c r u z y C e n t r e 
A m é r i c a . 
Soráp tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de N e w - Y o r k los días 4, 14 y 24 de 
cada mes. 
E L V A P O R - C O K K E O 
c a p i t á n C A R D O N A . ^ 
SALDRA PARA NEW-YORK 
al á la 24 del corriente á las ountro de la u r d e . 
Admita carga y pasajeros i los que sa ofrece el buen 
trato oco esto antigua Compafifa tiene eoroditado ea 
sus diferentes l íneas . 
También roolba carca para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y Ambares, 
eon conocimiento directo. 
B l vapor estará atracado al muelle do los Almaoa-
nas da D e p ó s i t o , por donde recibo la carga, así como 
también por el muelle da Cabal lería , á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga sa reciba hasta la v í spesa da la salida. 
L A oorreopendenola solo se reciba on la Adminlf -
trr.'lón da Corraos. . • 
N O T A . — E s U comp uñía ti ¿na aúiorta una póliza 
1 flotante, así para asta l ínea como para todas las do-
: más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 16 de 
febrero d* 1889 .~M. C A L V O Y C P . Ofl^os a« 
1 20 8 1 3 . » 
üomptmí& LV.^ral Trase' atloa de 
Yaporat-oorreoi fr&noufoi. 
P a w y e n ú n i M ' ¡ ' ruo to . 
Saldr< para díoíió puerto sobr 1 dt febrero el 
vapor 
CHATEAU MARGAUX, 
c a p i t á n S E N S I N E 
í -dmito oar^a 6 fleta y pasajeros. 
SA advierte á los soñares importadora, qne las mer-
e.̂ Jioías de Francia importadas por estos vapores, p a -
gan Iguales derechos que importadas por p a b e l l ó n es-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todos las oimladoí injportartci de F r a n c i a . 
Losseflorw empleado» j tnil l tarnii obtendfün vanta-
J Ü 011 vlalsr por ostn lineji. 
O a má< ¡-.ormeiifires ünpondrftii A m a r g a r » 6. 
. ^.alcDíwHo» n R f T > á T W ^ S - T ' R O S v C p . 
1950 10a-" 101 12 
Para Nueva Orleans con escala en 
Cajo-Hueso y Charlotte Harbor. 
L o s vapores de esta l íueu eaMráu de la Habana to-
toléroolea á l a o 4 de la tarde en ol orden s i -dos l 
gu le iWí* 
C L I N T O N Cap 
H Ü T C H I N S O N . . . 
C L I N T O N 
H Ü T C H I N S O N . 
Staclea Miércoles F b r o . 6 
Baker . . . - 13 
Stuplea . . . . 20 
Bake r 37 
Se ud ic ib í í . pasajeros y oargs para los puntos arriba 
menciotiailoo y p a r » S in F:ai<ci»ao de Oa'ifornia; se 
desoauhun boletas de pataje para H o n g - K o n g (China-) 
Para m i é p o r m ^ n o r e » diripi^sa á log oonnlgaatsrios 
L A W T O N H E R M A N O S Maroaderos 88. 
• > ^ * .n • P 
MPORES-ÍJORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DB ASTONIO LOPEZ Y CP. 
B L v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n J A X T R E G U J I Z A K . 
Sc ldrá para P B O Q B B S O j V B K A C B D Z ol 20 da 
febrero, á dos de la tarde, llevando la correspon-
den cls públ ica y de oficio. 
Admita carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pól izas da carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin ouyo requisito sarán nulas. 
Bacibe carga á bordo hasta el día 18. 
D a más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C P . , Oficios í¡8. 
119 B1S-B1 
E L V A P O R - C O R R E O 
SAN AGUSTIN, 
c a p i t á n M O R E N O . ' 
Saldrá para Santiago do Cuba, Cartagena, C o l ó n , 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, P u e r t o - L i -
m ó n y L a Guaira, el 20 del corriente, á las 5 de la 
tarda para, cuyos puertos admite pasajeros. 
Eecfbe carga para Cartagena, Co lón , Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto-Cabello, P u e r t o - L i m ó n y L a 
Guaira y todos los puertos del Pac í f i co . 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
N O T A . — B s t a Compafifa tiene abierta una p ó l i z a 
fiotonta, así para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 15 dn febrero do 1889.—M. C A L V O Y 
C P . , O F I C I O S 28. I n 19 812-1B 
E L V A P O R - C O R R E O 
ISLA DE LUZON, 
s a p i t a n G O R O R D O . ' 
Saldrá para C A D I Z y B A B ü E L O N A el 25 de 
febrero á loa cinco de l a tarde. Hoyando l a correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Trtbaca para Cádiz Solamente. 
L o e pasaportes se entregarán al recibir les billetes 
de pasaje. 
L a s pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes da correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas, 
Bociba or.rga á bordo hasta ol día SU. 
D e mán " menores Imponürán sus consignatarios, 
M . C A L \ t r y C P . , Oficies 28. 
119 812-B1 
E L V A P O R - C O R R E O 
M. L . m A V E R D E , 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiies y Pnerto-Bico , el 27 del corriente 
á las 5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, MayagUoz y Puerto-BIco 
hasta el 26 Inclusivo. 
N O T A . — E s t a Compafifa tiene abierta una pól iza 
dotante, así para esta l ínea como nara todas las demás , 
b^jo la cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores.—Habana, 11 de febrero 
da 1889.—M. C A L V O y C P . , Oficios 28. 
119 812-1B 
Línea de Colón. 
Combinada con las compafifa* del ferrocarril de 
P a n a m á y vapores de la costa Sur y Norto del Pací f ico 
S A L I D A . 
D é l a H a b a n a . . . . día 20 
. Sgo. de C u b a . . 
. . C a r t a g e n a . . . . . 
Co lón 





R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Sgo. de C u b a . . 
. . C a r t a g e n a . . . . . 
. . Co lón 
. . Puerto L i m ó n . 
. . Colon 
día 23 
. . 26 
. . 27 M 29 
M M SO 
2 Y llega & C a r t a -
4 gena 
5 . . S a b a n i l l a . . . . . . 
5 . . Santa M a r t a . . 
8 . . Pto. Cabe l lo . . 
9 . . L a G u a i r a . . . . 
11 Ponce 
12 . . H a y a g U e z . . . . . 
16 . . P u e r t o - B I c o . . 
29 . . Vigo 
80 . . Corulla 
2 . . Santander. 
5 . . H a v r e . . . . . . . . 
. . L i v e r p o o l . . • • • 
N O T A . 
L o s trasbordos de l a carga procedente del Pac í f ico , 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuará 
en Puerto-BIco la vapor-correo que procede da la 
"anÍDMilfi y ol vapor M L . Vi l lavardt . 
n a - i 
C o l o n . . . d í a 
C a r t a g e n a ' . . . . . . . . . 
Sabanilla . . 
Santa M a r t a . . . . . . . . 
Puerto C a b e l l o . . . . . 
L a Guaira 
Ponce . . 
May a g l l e z . . . . . . . . . . 
Pto. Rico 
Vlgo 
Corulla . . 
S a n t a n d e r . . . . . . . . . . 
H a v r e . . . . . . . . . . . . . 
día 3 
. . 4 
. . 6 
^ 7 
. . 8 
. . 11 
. . 12 
. . 18 
. . 29 
. . 80 
. . 81 ñ 4 
7 
NEW-YORK & CUBA. 
nx) Stoafc? Bhip Oompáni 
H A B A 1 T A Y N E W - 7 0 H K . 
L O S H E R M O S O S V A P O B B S D B B S T A Ü O M 
" A N I A . 
Saldrán como sigue: 
O J 8 J V J B W - f O I & J B C 
t e s ttlórcoles á l a s 4 d e l a t a r d e y 

















C I T Y O P A L E X A N D B I A . . , 
O I T Y O P A T L A N T A 
a i T V O P W A S H I N G T O N 
K A N 12 A T T A N . . . . . . . . < 
S A R A T O G A 
C I T Y O F C O L O M B I A 
N I A G A R A MI 
C I T Y O F A T L A N T A « « 
l o a J a o r e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 d o 
l a t a r d o . 
M A N H A T T A N Febrero 
S A R A T O G A 
C I T Y O F C O L O M B I A » 
N I A G A R A 
O I T Y 02? A T L A N T A „ 
O I T Y O F A L E X A N D E I A . . . . . . 
M A N H A T T A N 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co -
modidades para pasajeros on sos espaciosas cámaras . 
También se llevan abordo excelentes cocineros es-
paño les y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 1a-
v í ipera del dia de la salid* y se admite carga pasa I n -
glaterra,Hambnrgo, B r é m e n , Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, y Ambéros , con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ú n i c a m e n t e en la 
Adminitracion General de Correos. 
Se dan boletas de vi^je por los vapores de esta l ínea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvre y París , en conex ión con la l ínea Canard, 
White Star y con eápeolalidad con la L I N E A F R A N -
C E S A pora viajes redondos y combinados con las 
l íneas St. N u a l r a y la Habana y N e v Y o r k y ol 
Havre . 
Z i i n o a e n t r o 2 C r o w - 7 o r k y C i e n i u o 
s o s , c o n o s é a l a e n N a s s a n y S a n -
t i a g o d e C n b a , i d a y v t i o l t a . 
HF'Los hermosos vaporea de htom. 
q z E j É r F t f B i O Q s ; 






F l a n t S t o a . m H h . i p L i n o . 
S b c r t S e a R o n t o . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
COM E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
L o s heno osos v rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n S a n l e n . 
Saldrá á l a una de la tarde. 
H a r á n los viajes en el órden siguiente: 
O L I V B T T E . . oap. H e K a y . Miérco les F b r o . SO 
O L I V E T T E . . oap. Mo K a y . Sábado « 2?» 
O L I V E T T B . . oap. Mo K a y . Miérco les M 27 
O L I V E T T B . . oap. Me K a y . S á b a d o M 80 
E n Tampa hacen c o n e x i ó n con el SouthFlorida 
Ea i lva i (ferrocarril de l a Flor ida) cuyos trenes e s t á n 
en oombinac ión con los de Iss otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A L P A A S A K F O R D , J A K C H O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N A H , C H A K L K M T O N . W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P I U L A D K L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A - O R L E A N S , M O B I L A •. S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades Importantes dr les Estados- U n i -
dos, como también por el río de San J u a n de Sanford 
á Jacksoovllla y puiitos Intermedios. 
Sedan boletos de viaja por estos vaporea en cone-
x i ó n con las l íneas Anchor. Canard, Francesa , G u i ó n , 
Inman, Nnrddeutecher L l o y d , H. S. C ? , Hamburg-
Amnrican, P t k e r , CV, Monarch y State desde Nueva-
Y o r k para los principales puertos de Europa. 
Re venden billetes de Ida y vuelta á N e w - Y o r k por 
$90 O R O americano. 
L o s días de salida de vapor no ro despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
L a cerrospondenel a se recibirá ú n i c a m e n t e en la 
administración General de Correos. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Haahagen, Agente del Es te . S61Broadvray, 
Nneva-York . 
«' " 26'» 25-14 F 
E l l e g i t i m o v ino n a v a w o m a r c a L A P U R E Z A , s o l o s e e n -
c u e n t r a e n l a c a s a d e l o a q u e s i U s i c r l b e n , ú n i c o s q u o h o y l o r e c i -
b e n y d o n d e s e e x p e n d e e n t o d & n c a n t i d a d e s . 
L o s c o n s u m i d o r e a n o d e b a n c o n í a n d i r e s t M c l a s e , c o n l a s v a -
r i a * i m i t a c i o n e s q u e c o n e l n o m b r e d e n a v a r r o p r o c e d e n d e l a s 
p r o v i n c i a s c a t a l a n a s , y q u e s o l o p e r o l b a j o p r e c i o á q u e s e c e -
d e n , h a n p o d i d o a c l i m a t a r s e e n e s t e m e r c a d o a l q u e n u n c a d e -
b i e r o n l l e g a r r e s g u a r d a d o s á l a s o m o r a d e u n n o m b r e q u o n o 
l e s p e r t e n e c e . 
E n t a l c o n c e p t o , l o a v i s a m o s a l p ú b l i c o , n a m q u e a l h a c e r 
c o m p r a d e d i c h o a r t i c u l o , e x i j a n l a m a r c a L A P U R E Z A , d e l o s 
S r e a . S a l a r e g u i y L a s q u i b a r . 
COSTA V I V E S Y C? 
B ^ L H ^ - T I L L O 2 . 
C n 245 t l t 13-1f) 
Estado de la Liquldaolóu del fianoo Industrial uu 31 de diciembre de 1888. 
A C T I V O . 
C a j a : 
E n oro 
B u el Banco Español de la Is la de Cuba, o r . 
E n billetes del Banco E s p a ñ o l de la Hab an a . 
C a r t e r a . . . . 
Créd i to s varios: 
Créditos ap lazados . . . . 
Cuentas en suspenso..! 
Varías cuentas < 
Propiedades: 
V A P O R 
ALAVA, 
Capitán O B B O T I B B A S O O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miérco les de cada semana, á l u seis de la 
tarde, del muelle de L u z , y l legará á C á r d e n a s y 8 a -
Íu a los viernes, y á C a i b a r i é n los sábados por la ma-ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C a i b a r i é n para C á r d e n a s los domingos 
regresando á l a R a b a n a los martes por l a malí ana. 
N O T A . — E n combinac ión con el ferrocarril de Z a -
l á , se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de V i ñ a s , Colorados y Placetas . 
O T E A . — E s t a n d o en combinac ión con el ferrocarril 
de Chinchil la , se despachan oonooimientos directos 
para los Quemados de Güines . 
Se despacha á bordo, é informan O'Rel l ly n. B0. 
C n. 193 1 F 
capitán A L L B N . 
Balan cn la forma siguiente: 
D e N u e v a - Y o r k . 
S A N T I A G O . . F e b r e r o . . . . 
O I E N F O E G O S 
D e OienfuegoB. 
O I E N F O E G O S . . . . F e b r e r o . . . . 
S A N T I A G O . . . . . _ 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O F e b r e r o . . 
O I B N F O B G O S 
BBP*PasaJc por ambas lineas á opc ión del viajero. 
P ú a fletas dirigiría 4 L O O I S V . F L A C 3 . 
Obrapla n? 35. 
D e m á s pormenores impondrán sus couslgnatarloi, 
Obrapfa ndmwto N . H I D A L G O y O F 





Empresa de Vapores Españoles 
C O R R E O S D E L A S 
A N T I L L A S Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
RAMON DE BERRERA, 
c a p i t á n D J o s é M " V a c a . 
E s t e vapor saldrá de erte puerto el dia 20 de febre-
ro á l u 5 de la Urde , para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 1 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g x i o a ; , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o > R i c o . 
L u p ó l i s u para la carga de traves ía só lo se admiten 
h u t a el dia anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A B I O S . 
Nuovltas.—Sr. D . Vicente Bodr íguea . 
Gibara.—Sres Silva y Bodr ígnoa , 
Baracoa.—Sres. Monós y C p . 
G u a n t á n a m o —Sres. J . Bueno y C p . 
Cuba.—Estenger, Meta, Gallego y C p . 
Santo Domingo.—H. P o n y Comp, 
Ponce.—Sres. E . P . S a l u a r y pp . 
MayagUez.—Sres. Schulse y C p . 
Aguadilla.—Sres. Val le , K o p p í s c h y C p . 
Pnerto-Bico .—Lndlvlng Daplace. 
Se despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
San Pedro 26, placa de L u . 
I 18 S13-1B 
V A P O R 
A V I L E S , 
c a p i t á n D . J o a q u í n S á n c h e z . 
E s t e vapor saldrá de este puerto el día 26 de febrero 
á l u 5 de tarde para los de 
N u e v i t a s . 
G r i b a r a . 
S a g u a d e T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas .—Sr.D. Vice í l te Rodr íguer , 
Gibara —Sres. Si lva y R o d i í g e r . 
H«gaa de TSnamo.—C. Panadero y Comp. 
B a r a c o a . — M o n é s y Comp. 
G a a n t á m o . — J . Bueno y Comp. 
C u b a . — L . E o s y Comp. 
So despachan por S O B R I N O S D R H E R R E R A . — 
S A N r i f i D R O 26, P l . á Z A D E L . O Z . 
1 1 8 312-1E 
V A P O R C L A R A , 
capitán D . M A N O B L G I N E S T A . 
E s t e hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a 
Saldrá de la Habana todos los s á b a d o s , á l u seis de 
la tarde y l legará á CÁRDENAS y SAO DA los domin-
goQ, y á C A B A E I E N los lunes al unuuecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes directamente p ú a 
la HABANA á l a s 11 de la mañana. 
A d e m á s de las buenas condicionss de este vapor 
para pasaje y carga general, se l lama la a tenc ión de 
los ganaderos á l u especiales quo tiene para el trae-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
Casa del B a n c o . . . . . . . 
Mob i l i a r io 
Acciones de varias empresas. 
Acciones de este Banuo 
< ? « J i a n c i a s y p é r d i d a s : 
Gratlflcacl on al personal 
Gastos generales 
• j . i r . : i 
28.172 
Rilletes. 











Bil letes . 
















P A S I V O . 
Capítol en o r o . . 
A deducir: 






Fondo de r e s e r v a . . . . . . . 
Obligaciones á l a vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones á pagar con interés (vencidas) . . 
Dividendos n ? 37 y 43i56 por pagar 
Varias c u e n t u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Accionistas: 













Ril letes . 
B. B. H. 
8.608 
















B. B. H. 
8.608 
3.008 







L a Comis ión Liquidadora, .Fernando I l l a s — E l M a r q u é s de S s t é b a n . — R . de V . M a c h u c a — E n r i q u t 
O o n i l l — R i c a r d o G a r r i d o . C n. 370 1-20 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E E L I i Y , 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facultan cartas de crédito 
Giran l o t r u sobro Londres. N e w - Y o r k , Nevr -Or-
leans, Mi l lán , Tar ín , Boma, Venecia, F lorencia , Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen. H a m b u r -
go, Par í s , Havre , Nantes. B ó r d e o s . Marsella. L U l e , 
L y o n , Méj ico , Veraorui , San J u a n de Puerto-Bloo ,&. 
ESPAÑA 
Sobre todas l u capitales y pueblos: sobre Pa lma de 
Mallorca, Ibiza , Mahon, y Santa C r u z de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedloa, Santa C l a r a , 
Caibarién, Sagua la Grande, Clenfüegos , Tr in idad , 
Sancti-SpfrituB, Santiago de Cuba, Ciego de Av i la , 
Manzanillo, P inar del B lo , Gibara, Puerto-Principo, 
NnnvItM. ntn. O n 3» I R B - l B 










C o n s i g n a t a r i o o . 
C á r d e n u . Sres, Forro y C p . 
Sagua; Sres. Garc ía y C p . 
Caibarién; Sres. Alvarez y C p . 
B n combinación con el ferrocarril de la Chinchi l la 
este vapor admite carga directamente para los Que-
mados de Güines . 
Se despacha por S O B R I N O S D B H B B B B B A . 
San Pedro 26, plata do L u í . 
1-18 813-1 K 
Giros i l i l i s . 
J . l O o i j e s y C -
B A N Q U E R O S 
a, O B I S P O 2 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t m a á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - V O K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R I . E A N S , V E R A C R U Z 
M É J I C O . S A N J U A N D E P l ' F . R T O - R I C O , l ' O N -
C E , H I A Y A O U E Z , L O N D R E S , l ' A R I S B U I U 
D E O S , I . Y O N , B A Y O N N E , U A i U B U R O O , B R E -
IHKN, I I E R I . I N , V I E N A, A H I S T K R D A N . B R U -
S E L A S , R O M A , N A I ' O I . E S , 1 U I K A N , O E N O V A , 
E T C . . E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y l ' U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O N O S 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I I I S )fSK-).Tl 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 6 , O B H Á . P I Á . 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran l e t r u á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédi to sobre N e w - Y o r k , 
Philadelphla, Now-Orleans, San Francisco, Londres, 
Par í s , Madrid, Beecelonr y d e m á s capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados-Unidos y Bnropa, u t 
como sobro lodo» los pueblos do Bspafla y sus perto-
nnnoln». í ! n 1RB-1 K 
IOS. A GUIAR, 108 
E S Q U I N A A A 3 I A U G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva-Yok . Nueva-Orleans, Voraorus, M é j i -
co, San J u a n do Puerto-BIco, Londres, Parí*, B u r -
deos, L v o n , Bayona, Hamburgo, Boma, Ñ á p e l e s , M i -
lán, G é u o v a , Marar.lla, Havre , L l l l e , Nantes, St. 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Veneda , Florencia , P a -
lermo, Tur ín , Mesina, & , u í como sobre todas las 
capitales, y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 1 1 1 8 168 
COMPAHIA DEL FERROCARRIL 
KMTRB 
C I E N F U E G O S Y T I L L A C L A K A . 
Seere taHa. 
L a J u n t a general ha acordado el día de ayer la 
distr ibución de un dividendo de 1 por 100 en oro, como 
t jrcor reparto á cuenta do l u utilldadne del aOo soalaP 
terminado en S I de octubre ú l t imo. Y dlsrntsto por 
la Junta Direct iva en el día de hoy, que empiece á 
satisfaiien o el 1? do m a n o p r é x i m o , sa uvisa á los so-
flores accionistas que desdo esa fealia pueden recoger, 
de once á una de la tardo, en las oficinal de la C o m -
paEía, sltnadss en la callo del Aga"cata ntim -ro 128, 
esquina á Muralla, lo que proporoUnalmente les co-
rresponda. 
Sabana. 12 de febrero do 1889.—Bl S e c r e t u i ^ 
Antonio 8. de Rus tamante . 
C n . 2 M 9 r t - U F 
BANCO HISPANO - COLONIAL 
de Barcelona. 
Delegación de la Isla de Cnba. 
Acordado por el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n do esto 
Banco el dividendo de sesenta y dos pesetas y c i n -
cuenta c é n t i m o s por a c c i ó n , los tenedores da nllita 
so presentaran á hacer efectivo el c u p ó n n ú m e r o 11A 
de olios; a c o m p a ñ a n d o t i ipüoada factura, quo se faol-
lltará gratis en esta D e l e g a c i ó n . 
Habana, febrero 7 de 18H9.—M. Calvo y C * Oft-
dos 28 C 223 IR 8 F 
r. A B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I B A N L B T B A S on todas cantidades á 
corta y larga vista sobre t o d i s las p r l i i a ipa led 
n ia ra» y pueblos do ««•ta I S L A , y l u do P Ü E B -
T O - B I C O , S A N T O D O M I N G O y S A I N T 
T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
T a m b i é n sobre las pr incipales p la tas de 
F r a n c i a , 
I n g l f t t e r r n , 
M ó g i c o v 
L o a E a t a d o s - X T n i s o s 
2 1 , O B I S P O 21 
O n 25 I B f i - l B 
j . umm Y (? 
GIRO DE L E T R A S 
C U B A N U M . 4 3 
E J V T R E O B I S P O V O B I t M » i » S 
niies y 
C o m p o n í a d e C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
B S T A D O demoslrativo comparado de los prodectos 
y gastos ordinarios de e s » C o m p a ñ í a durante los 
meic i qne á o o n t i a n a c l ó a se expresan: 
P B O D U C T O S . 
O o t u b r n . . . . 
N o r io robre . 
D i c l o m b i e . . 
Suma 
4no sonlal d t 
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D * m á s MI 
(888 á H 9 
$ }7 .ñ49 
8.AP0 
R.750 
$ 81.930 08 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
S é p t i m a d i s t r i b u c i ó n . 
D e conformidad con lo dispuesto por la J P J B S ge-
neral de acnlonlstas qne se ce lebró el 8 doi jul io de 
1887 y acuerdo de la extraordinaria oelehndA en 32 
de mayo de 1888, la C o m i s i ó n Liquidadora ha soor-
dndo boy quo se distribuya á lo» soQocea acoionMaa 
U N C U A T R O por ciento del capital social, y ha lijo 
d< el di» 7 del p r ó x i m o febrero, para qne doiao 6t 
puedan percibir los indinados sefloro^ eu In» oflclnan 
del Bsnoo, oalle de la Amargura númuro 8. 1» quo 6 
cada uno corresponda en la referida ropart letón, de-
biendo los seDores accionistas ureaontsr los t í tulos do 
sus nociónos en los que habrá d* onotatue l a ai trega. 
Habana, 30 de onero de 1889.—Por In ComiuMa 
Mquld^diir» del Banno Industrial. B l Pr»el ' lonte , 
F e m a n d o I l l a s C 184 IR-UK 
OompañU Bapañola de Alumbrado de ttaf. 
de Mhtai zas. 
Por acuerdo de la Direct iva do unta Campaftú»,. se 
convoca á los seDores acolonlslas de iu mlsnmA la 1* 
Junta general ordinaria, que previene ni ar l . 9 ? do los 
Estatutos de l a Bmpresa, cuya reunión t endrá efecto 
el d(a 23 del oorrleote mes, á lat doce do 1» • •••¡'•••m 
en la oafa calle de Cuba n 2 6 . — H >baait, l i d e fnbre 
ro de 188» .—Bl Secretarlo. 1983 M-I5 
G A S T O S . 
O c t u b r e . . . . 
Noviembre . 
D ic i embre . . 
B. FINON Y COMP, 
1 2 , A M A X ^ T T ^ A 151. 
I J A C E N F A C t O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A I s A B G A V I S T A , 
«obro Londres, Par í s , Ber l ín , N u ^ r a - l f o r i , y d e m á s 
piases importanies de ¿franela, Alemania y Sstados-
| Unidos; asi como sobre Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos chicos y grandes da BspaCa, 
' Ulga B - ' n r e s y Canarias. 
O 810 I S S - S V 
Sama. 







D o menos 
en 1888 á 89 
6.744 
3.873 
M 9 7 
9 9.119 8,) 
Y por acuerdo de U J u n t a D i r ec t i va , se hace p ú -
bl ico para c o n o c l m l A n t a do ios seOoris acolonlata». 
Habana , febrero l ü de 1889.—Kl Adminis t rador Oe-
neyal. A . d ¿ X i m e n o . C 271 4-20 
C o m p a f i í a d e l F e r r o c a r r i l d e 
S a g u a l a G r a n d e . 
8E0BETABIA. 
L a Junta Directiva ha aoo;úaáo que el día quince 
del ^rrier. t . . so proceda ál cobro del 9? d é c i m o de la i 
acciones suscritos para la prolongación á Camsjuoni y 
ramal del Calabasar, y el día 28 al cobro del ú l t imo 
décimo, en el concepto de nue el suscrltor que lo da-
se» , podrá pager ios dos déc imos cor. juntamente. 
Habana. 5 dn febrero de 1889—Kl Sooretarlo, Be-
nigna Dtl Uonftf. 0 317 20-8 
AV I S O . — S U P L I C O A M I S C O B T A 8 A M 1 S T A -des que no se dejen sorprondrr por algunon qno 
eaiáu oxiilotando á mi nomliro. Todos mis reoumea-
dados l levarán una oarta ó tarjeta —Habana , 18 rio 
febrero de 1889.—Clotilde d j la Torre , viuda de L a -
«ano. 2110 4 0 9 
AV I S O A L O S S K S O B K S C á P l T A N B S D R buques y c o n s l g o s t a r i o s . — S » vende lustro de pie-
dra blanca, limpia y dura, propia p w . cargar algo 
dón, á $1-35 OA-O tonelada do ?0 qnlntsInH. U l dubflo 
del oaf.» de Caglgas, Obispo y Mueii*, r«oll>e ó r d - n e s . 
3108 4-18ft 4 - IPd 
G o m a n d a n c i n O o c l d o n t a l 
d e A r l i l l e r í a . 
Debiendo adquirirse en públ ica subasta mil paree 
do zapatos para los Individuos de tropa de • M:Í CO-
mauasncla, se avisa para qne los qn» •ios/'v n tomur 
parte en la l ic i tación que tendrá lugar X las tres y me-
dia de la tarde del d ía 22 del o jrrlento on «I onnrtel do 
la calle de Compostela, preaenten SPS propodlclones 
con arreglo al modelo quo so Inserta á coi t lnuoo lóu , 
al primer Jefe accidenta' de la ComanduuoU. d ie i 
minutos antes de dicha hora, pudlend^ enterarse del 
modelo y pliego de oondiolones en l a oflolna del De> 
tall del Ounrpo, donde se hallan de n-.aulflesto do una 
á tres de l a tarde. 
M O D B L O D B P R O P O S I C I O N . 
D o n N . N vecino üe o*lle n ú -
mero Según a'redlta oonla üédula personal quo 
exhibe, enterado de las oondiolouea y modelo par» U 
adquisición por la Comanlanc la Oocldnnlsl do A r t i -
llería, do mil payos de lapntos, so conforma con odas 
ellss. y en su virtud no ooiupromete á outregarlon al 
precio de (la cantidad en invino y tu lolm) O R O , 
exactamente Iguales al múdelo gu</pn«ée el Cuerpo. 
Feche y í l m u 
Habana, 14 de febrero de 1889.—Kl Capitán A y n -
danta. Franeisoo P l a n e l l 1999 4-16 
Oomandanola Occidental de Artlilerl<i. 
Debiendo adqnlrirse en públ ica subasta quInUm'iOo 
sombreros de Jipijapa pars lot Icd 'vHnoa (I« tropa, do 
erta Comandancia, te uvlna p:tiu que los q n i d.vRvxia 
tomar parto en la l lclianlón, qne t endrá Ingav u las 
tres de la tarda del día 23 del cortionte eu <«. courtol 
Je la callo dn ComposteU, proianteu aniv p r o p u a l c l o -
uet, con arreglo al modelo quo so ineorka ft eujittaua-
olón, al 1er Jefe accidental de la C ' nmpdunolu. dtei 
minutos antes du dicha hora, pudleudo brterarae del 
modelo y pliego de condicl.onea en l a oflolna del D e -
tall del Cuerpo, donde se hal lan de manifiesto de u u a 
á tres de la tardo. 
M O D B L O D B P R O P O S I C I O N 
D e n N . N veoino do ofcll-y 
número s e g ú n acredita con la cédnln taenooÚ 
qne exhibe, enterado de las condiciones y '.oodoio imra 
la adquisición por la Comandancia O a ^ á ^ m i ¿ e A r -
tillería, de quinientos sombreros de jipijapa «o con-
forma con todas ellas, y en su v l r t c d , sa oompromon. 
á entregarlos al precio do ( la cantidad <.n peaoa y en 
letra) oro, exactamente l e a l e s al modelo quo po^t, 
el Cuerpo. ií 'echa y firma. 
Habana , 14 ¿ a febrero de 1 8 8 9 . - B 1 Capi tán A y u -
dante, F r í i u o t s o a P l a n e l l . 
J 2 ? 8 4-1B 
O o n T e n l e n t e á l o a m a e s t r o s d e 
f á b r i c a s 
Ur>k ouartet ía de alto v b^]o con 37 vara* d t lorgo 
por 8 de aecho coa 9,F00 tejas francesas todo cn buen 
eatido, oon varios horoones do madera dura, se d v u, 
su desbarate, á los une les convenga pase» 4 la c a l -
lada d« Jo»ú* dol Monte n. 120 de 9 de la mañana á 
lid del día pora tratar de i u %Jnsto, i m P-Jfl 
H A B A I N T A i 
MARTES 19 DE F E B R E R O D E 1889 
Más iinsíones. 
Hemos señalado las cae se forjaron noes-
tros contradlcüoreo, con motivo de la reor-
ganización del comité del partido de Unión 
Constitucional en el pueblo de la Macagua, 
perteneciente á la provincia de Matanzas 
ÍToy nos toca hablar de las que se forman 
respecto de otra reunión celebrada no há 
mucho en el extremo oriental de la Is la , en 
la provincia de Santiago de Cuba. Nos re-
ferimos á la población de Guantánamo. 
De allí se comunicó por telégrafo al Sr. 
Presidente de la Junta Directiva que se ha-
bía llevado á cabo con extraordinario en-
tusiasmo una manifestación política; que su 
persona había sido aclamada frenéticamen-
te; y que la disidencia había terminado con 
un abrazo fraternal. Tales noticias hacían 
iuponsr que en Guantánamo so hubier» 
realizado algún acto, á virtud del cual, to-
do germen de disgusto hubiera desapareci-
do, y que la reconciliación se hubiera efec-
tuado, dentro de la explícita 7 solemne a-
probación de loa procedimientos de la Di-
rectiva Central, en las actuales difíoilea oir-
cunstanolao por las que atraviesa el partido. 
Esperábamos, pues, conocer con más deta-
lles lo ocurrido, para ver si había razón 7 
fundamento para la explosión de entusias-
mo del telegrama referido. 
Han llegado esos detalles 7 se han inser-
tado en el órgano oficial, resultando de su 
detenida lectura lo siguiente: Que á las diez 
de la noche del 31 de enero, salieron de 
Santiago de Cuba con dirección á la Cai-
manera, el presidente del comité local de 
Guantánamo, una comisión del provincial 
compuesta de los Sres. D . Manuel Barmeoo, 
D . Manuel Peinado 7 D . Federico García 
Sierra 7 Alonso, secretario, 7 algunas otras 
personas. Que llegaron á la Caimanera á 
las cuatro 7 media de la madrugada; que 
dos horas más tarde embarcaron en el tren 
general de Guantánamo, á cuya ciudad a-
rribaron media hora después, pasando al 
Casino Español donde se les dió la bienve-
nida. Que el día 2 salieron de Guantánamo 
para el poblado do Jamaica, donde consti-
tuyeron un eub-comité, regresando á la ca-
becera del partido judicial aquella misma 
tarde. Que el 3 tuvo efecto una manlfeata 
oión política en los salones del Casino Es-
pañol do Guantánamo. 
L a reseña do ese acto se Umita & decir 
que, prenentados los oradores llegados de 
Santiago de Cuba, por el presidente del co-
mité , Sr. D . Bomán Martínez, hablaron el 
Sr. Ablanedo sobre la importancia de los 
partidos políticoe; el Sr. Cué sobre los más 
culminantes sucesos de la historia de Espa-
ña que se relacionan con las Amérioae; el 
Sr. Mandnlo7 sobre el programa de nuestro 
partido; el Sr. Agulrrezábal sobro la doc-
trina asimlliata, 7 el Sr. García Sierra so-
bre política general en su aplicación á Cu-
ba. Los temas de esos disoursoa no indican 
que allí se tratara ni de la entusiasta 7 fre-
nética aprobación de loa procedimientos de 
la Directiva, ni del fin 7 término de la d i -
sidencia, que se anunciaba realizado por 
medio de fraternal abrazo. 
Debemos, pues, agregar en la cuenta de 
las ilusiones que con tanta facilidad se for-
man los amigos de la Directiva, esa partida 
del fraternal abrazo con que terminó la di-
sidencia. 
Mas ¿no ocurrió otra cosa que se calla en 
las entusiastas narraciones publicadas? ¿ee 
trató, en efecto, de la conciliación 7 del 
término de la dioidonoia? 
Nos inducen á creer que algo se ha omi-
tido en las referidas narraciones, algo que 
conceptuamos de grandísima importancia, 
las cartas particulares recibidas por varios 
de nuestros amigos 7 en las que dan cuenta 
de lo que pasó en Guantánamo. 
E n esas cartas se asegura que el Sr. Sie-
rra, Diputado provincial ó individuo del 
Comité provincial de Santlgo de Cuba, pro-
puso desde la tribuna, en la reunión cele 
brada en Guantánamo, que se acordara la 
conveniencia de que dicho Comité provin-
cial haga lo posible por acabar la disidencia 
que está devorando al partido de Unión 
Constitucional; 7 que esa proposición y 
acuerdo f aeren aprobados por todos los pre-
sentes, dirigiéndose un telegrama al señor 
Presidente de la Junta Direotiva, tendente 
al objeto indicado. 
Dos consecuencias deducimos de ese he-
cho que para nosotros es cierto, dada 1& 
respetabilidad de las personas que lo comu-
nican á sus amistades de la Habana. L a 
primera: que en Guantánamo no toiminó la 
disidencia, sino que se hicieron votos por 
su terminación, cosas que no son idéntioat!. 
SI hubiera allí terminado la disidencia ¿pa-
ra qué la excitación de un digno vocal del 
Comité provincial para que éste trabaje con 
el ün de acabarla? L a segunda oonsocuoncia 
es que, si hoy necesita el comité provincial 
de Santiago de Cuba, excitaciones para que 
procure poner término á la disidencia, re 
anlta evidente que cu oonstltuoión no reali-
zó ese objeto, como se nos quiso hacer creer, 
cuando aquella se efectúo. Nadie máa auto 
F O l i I i E T I N , 26 
V O X - ' O ' K r T A . D 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
por 
J O R a B O 33 N 33 T : 
V E R S I O N E S T A Ñ O L A 
da 
( C o n l i n i l a . I 
Thauziat hizo un movimiento para dete-
ner á Diana, pero la conocí» demasiado pa-
ra saber que una vez expresado su deseo, 
no renunciaría v. aatlofacorlo. L a acompañó, 
pues, un poco inquieto temiendo más bien 
una maldad que una torpeza. 
A l volverse á cerrar la puerta de la igle 
ala se encontraron sumidos en profunda y 
fresca obscuridad. L a s ventanas del lado 
Izquierdo hablan sido cubiertas con cortinas 
para evitar la falsa luz. Sólo las ojivas de 
la derecha dejaban entrar la claridad y las 
capillas parecían de esto modo más deanu 
das y desmanteladas. Dolante del altar de 
la Virgen había un andamio de un metro 
de altura y en él se encontraba Emilia con 
el pincel en la mano. A l extremo del tabla-
dillo, sentada en una silla de paja, Elena 
con su hijo en brazos servía de modelo. 
E r a una Natividad que la señorita de L e • 
rebonlley había empezado á restaurar. E l 
rostro de la Virgen estaba completamente 
borrado y no teniendo modelo á su disposi-
ción, la joven había rogado á su amiga que 
la consagrara tres ó cuatro tardes. Vestida 
de blanco, con sus cabellos castaños, cayen-
do en dos trenzas sobro la frente, la mirada 
fija en el niño oonrcaado y blanco lo mismo 
que un ángel de Mnrillo, Elena ostentaba 
una belleza divina. U n rayo do sol que Ilu-
minaba BU rostro, projroaf!i.ba en su cabelle-
ra reflejos de oro y rodeaba su cabeza de un 
rizado que un vocal del comité (creemos 
que es secretario del mismo) para declarar 
si la organización dada á éste realizó la con-
cordia 7 la paz que, en su día, se supuso. 
Declara que no la realizó, desde el momento 
que pide haga lo posible por acabar la disi-
dencia que entiende, 7 entiende bien, seguir 
allí, como en todas partes, protestando con-
tra los procedimientos de la Junta Direc-
tiva. 
Ignoramos si ésta habrá deliberado acer-
ca del telegrama dirigido á su Presidente, 
desde Guantánamo, tendente al objeto in-
dicado por el Sr. Sierra. De todas maneras, 
importarla conocer los términos del telegra-
ma 7 la contestación que á él se haya dado 
desde la Habana. 
Hemos do agregar, para concluir, que, 
según las mismas cartas de Santiago de C u -
ba, á que venimos refiriéndonos, el comité 
provincial celebraba reuniones con el objeto 
de continuar los trabajos de unión iniciados 
en Guantánamo, y que parecía acordado en 
principio que aquel se dirigiera á los jefes 
de las dos fracciones. 
Antójasenos que todo lo anterior eo de su-
ma gravedad, y convence do que viven de 
ilusiones los amigos de la Directiva, que 
entienden haber sido un triunfo para sus 
procedimientos y significado la incondicio-
nal aprobación de sus actos, lo ocurrido en 
Guantánamo. 
R e v i s t a de Voluntarios. 
E l digno y celoso subinspector de este 
benemérito cuerpo. Segundo Cabo de la Ca-
pitanía General, Exomo. Sr. D . Manuel 
Sánchez Mira, sigue pasando sucesivas re-
vistas de armas á ios diversos cuerpos del 
instituto. E n la mañana del domingo 17 del 
presente mes, so efectuó la de los batallones 
5?, 6? y 7? de Cazadores y 1? de Ligeros, 
extendiéndose la formación por la calle del 
Prado, y desfilando dichos cuerpos después 
de revistados, por delante del General Su 
binspector, que al efecto se había situado 
frente al "Hotel de Inglaterra," acompa 
ñado de sus ayudantes 7 escolta. Un in-
menso concurso realzó la brillantez de esta 
fiesta militar. 
E l General Sánchez Mira, admirador do 
la disciplina, fnstrucoión 7 espíritu militar 
de nuestros voluntarios, según hemos teni-
do ocasión df ] oírlo repetidas veces do snn 
labios, qued'> altamente satisfecho de la re 
vista del rto-mingo último. Según su auto-
rizado teatlmonlo, loa Cuerpos do Volunta-
rios de la Habana, merecen el dictado do 
verdaderoff, veternnoe, no dearoerepiíindo do 
olios los aul reato de la lela. Debo sorvlr-
es semejante apreciación de legítimo orgu-
llo á estos uoblea defeneoros de la patria, á 
qutoneb. cordlalmonto felicitamos al igual 
que al entusiasta general que los manda 
7 dirigid con tanto acierto. 
Sobre el crimen del Mariel. 
Coímo saben nuestros lootores, el 28 del 
mes de enero próximo pasado fué secues-
trado en el Mariel el vecino del mismo, D. 
Zacarías Colea, exigiendo loa secuestrado-
res una fuerte cantidad por su rescate, que 
la •/amilia del secuestrado no pudo aprontar 
en toda su integridad, á pesar de los es-
fuerzos que hizo con este objeto, 7 sin la 
cual amenazaban los bandidos con la muer-
te de sa desgraciada víctima; acto inhuma-
no que realizaron, sin embargo de haber re-
cibido por cuenta del rescate unos 2,000 
pesos en billetes. 
Apenas tuvo conocimiento de este hecho, 
que caneó profunda indignación 7 jueta a 
arma en aquel pueblo, el Excmo. Sr. Go-
bernador Capitán Greneral, encargó de la 
instrucción del oportuno sumario, por 
competer á la juilsdloción militar, al ac-
tivo é iluotr&do Capitón do Artillería Sr. 
D. Arturo Morcillo, que debía actuar en 
calidad de Fiscal, 7 que encontró la más 
favorable cooperación en el vecindario del 
M&rlol 7 de Gnanajay: eíntoma es esta por 
demás favorable 7 que puede ser señal do 
eanimaolón del espíritu público, cuya t i -
bieza hemos deplorado ropetidae veces, 
considerándolo como un auxiliar poderoso 
para el descubrimiento do los crímenes y 
persecución de los malhechores. 
E l Sr. Morcillo, que ya había logrado re-
sultados muy satisfactorio» en la persecu-
ción de los criminaleu en la jurisdicción de 
Madruga ha trabajado con celo extraordi-
nario é incansable actividad, auxiliado por 
la Guardia Civil 7 el vecindario en cuanto 
ñus noticias pudieran contribuir al fin que 
se apetecía, 7 con tal suerte, que según 
nuestras noticias, de origen auténtico, co 
encuentran ya detenidas ó presas catorce 
personas, cuatro do las cuales se halla n 
convictas de ese crimen abominable. 
Parece que algunas de las perconaa com-
pUcadao en él lo estaban también en el ase-
sinato de una señora, cometido hace días 
ea la Boca (Mariel), 7 cuya causa entende-
mos que ha aolicitado el Sr. Morcillo de la 
Audiencia, la cual sin duda arrojará mu-
oba luz en el anunto. 
Plácenos sobremanera faiioitar al Sr. Mor-
cillo por el éxito que ha alcanzado en su di 
ficil empresa, haciéndonos intérpretes do 
las manlfestiacionea de loa vecluoa del Ma 
riel y Gaanaj&y, que eo ven librea de una 
ar.ooiaoióa de maihuchoro» que de tan de 
pravada manara habla empozado á cometer 
ous atentados y contra los cuales habrá no 
caer todo el rigor do las leyee. 
Don Antonio Selléa. 
Este distinguido lltárato, nuestro querido 
amigo y antiguo compañero que íné en la 
Redacción del D I A R I O D E L A M A R I N A , se 
encuentra gravemente enfarmo, al extremo 
deque se desespera que los solícitos cci-
dadna do su digna familia y los auxilios de 
la ciencia venzan loa estragón que ha hecho 
el mal en su ya quebrantada naturaleza. 
nimbo nilettrlcao. Diana y Cemente m de 
tuvieron un momento en 1» oombra del bap-
tisterio, mirando aquel cuadro interesante. 
H abia en te do aquello un encanto de pure-
ZÚ que la baila iegiesa sintió ol corazón opri-
mido y dejó cecapar un saapiro. Dirigió una 
mirada á Thauziat y le vió sombrío y pen-
sativo. Entonces murmuró con envidia: 
—¡Son felioee! 
—Sí—añadió Clemente con amargura— 
7 merecen serlo. Son corazones poros que 
se contentan con los gooes sencillos de la 
vida, sin buscar las emociones devoradorao 
de los placeres excesivos... . Vea usted el 
cuadro de la existencia actual do esas dos 
mejores; una pobre iglesia de aldea llenado 
aombra y de silencio, y las dos aquí tran-
quilas y satisfechas de contribuir Juntas y 
cada una en la medida de sus fuerzas á una 
obra útil ¿Iría usted, Diana, á servir de 
modelo para vírgenes durante horas ente-
ras, sobre unas tablas mal sujetas? No; 
soca goces no san para todo el mundo. No-
sotros, querida amiga, necesitamos loa del 
l u j o . . . . 
Sus labios se contrajeron con una sonrisa. 
Diana le miró moviendo la cabeza y dijo: 
— E n vano quiere usted disimular, mi po 
bro Clemente- Usted padece. Pero ¿la ama 
usted todavía? 
Él no contestó 7 su rostro siguió impasi-
ble 7 frió. 
—Vámonos—dijo la señora de Olifaunt 
con verdadera lás t ima—Tenía usted razón. 
No debíamos haber entrado. 
Dió algunos pasos hacia la puerta, pero la 
voz de Emilia ee elevó sonora bajo la bóve-
da de la Iglesia. 
—¿Quién anda ahí?—preguntó la joven.— 
Oigo hablar desde hace un momento. ¿Es 
usted señor cura? 
Las tablas del andamio orugieron bajo su 
paso. Iba a bajar. 
—NOH han cogido—dijo Diana.—Es pre-
ciso salir del paso. 
Lamentamos de todas veras esta situación 
7 enviamos á su excelente 7 respetable fa-
milia la expresión sincera de nuestro senti-
miento. 
Sentencia. 
Hemos recibido la aiguiente carta de 
nuestro corresponsal en Matanzas: 
Matamos, 18 de febrero. 
Sr. Director del D I A R I O D K L A M A R I N A . 
H07 se ha publicado la sentencia dictada 
por la Audiencia de lo Criminal de Matan-
zas contra el asiático Jacobo Bolero, proce-
sado por el Juzgado de Instruooión de Cár-
denas por homicidio de D . Antonio Pineda 
7 cuya causa ha sido la primera que se ha 
visto en juicio oral y público en esta Isla. 
L a Audiencia ap?eolando que en los he-
chos procoeales concurrió la circunstancia 
atenuante & que se refiere el número 1? del 
artículo 9? con relación al número 4? del 
articulo 8? del Código Penal, condena á 
Jaoobo Bolero á la pena de doce años un 
día de reclueión temporal, las accesorias 
correspondientes y pago de coEtas. 
Ento oa una prueba de la rapidez del pro-
esdimiento criminal vidente on estas pro-
vincias desde 1? de enero último, llamado á 
producir inapreciable» ventajas en ol orden 
Bocial. 
Loa Srea. Maya, Presidente, y Vilaró, 
Magistrado de esta Audiencia de lo Crimi-
nal, han cesado hoy on el desempeño de ana 
r«apcotlvca cargos, á fin de ir á servir los de 
Teniente Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana y Magistrado de la de Puerto Prínci-
pe, para que han sido nombradas. E l señor 
Torralbae se ha encargado do la Presiden-
cia de eate Tribunal 7 deede esto día tro-
pezará éste con grandes diflcultodea. puea 
como con arreglo á un reciente Real Decre-
to del Mlniaterio de Ultramar no oxisten 
Magiatradoa Suplentes y en cano de ausen-
cia de loa propietarios deben reemplazarloe 
los jueoea de primera instancia 7 municipa-
les, loa fnneionarioe oesantea de laa carreras 
judicial 7 fiscal y loe abogadea que no ejerzan 
la profesión, resultará que la mayor parte 
del día lo pasará el Presidente busoando dea 
letrados on qulenea no concurra ninguna 
cansa de incompatibilidad, reouaación ó ex 
enea, para que eirvan laa plazas de Magis-
trados, mientras la planta del Tribunal no 
et té cubierta. Convendría que el D I A R I O D E 
L A M A R I N A llamase la atención de nues-
traa autoridadea Superiorea acarea de eate 
particular. 
E l Gorresponsal. 
L a Inz eléotrioa en la Habana. 
Desécaos de enterarnos personalmente 
del eetado de loa trab3joa preparatorio a 
para la instalación dal alumbrado eléctrico 
en esta capital, nos dlrljlmo» en compañía 
de persona competente á Tallapiedra, en 
cuyo lugar ae encuentra establecida la fá -
brica de Gas de la Compañía Hispano-
Americana y dondo también ee está levan-
tando la planta eléctrica para ol alumbrado 
de esta ciudad. 
81 mucho nos había aorpreadido la acti-
vidad desplegada en los trabajos que se 
han efectuado (en poco máa de sesenta días 
que haoo ¡legó ol material) ©a las callea, 
deade Tallapiedra hasta el Parque Central 
y desde San Rafael 4 Gallano, mayor ha 
oído nuestra sorpresa al ver Ion efectuados 
en la fábrica, cayo terreno, bacudo en man-
glfttea y pantanoe, ofrece un cimiento muy 
difícil para operar con brevedad sobro éi.— 
Y , ale embargo, allí ee ha montado una 
o&lderu potante de "Hagolton", (primera 
en cu plaao que h» venido á la Isla do Cu-
bn), vertical, de tíoco metroM de altura, 
alendo ous fiases exteriorea en 578.—Este 
fiistema de caldera ha llamado grandemen-
te la ateuoión do los peritos que la han 
examinado, y, según se no* informa, la 
prueba qao de ella ae ha hecho ha corres-
pondido cumplidamente á la fama de que 
venía precedida.—Vimos allí, además, una 
máquina de 75 caballos de fuerza para loa 
dinamoa de la luz de arco, y otra, (que eatá 
montándose) do fuerza de 150 caballos, pa-
ra el de la luz incandescente.—Estas má-
quinas son del siotema "Weating house", 
compactas y mecánicamente perfectas, que 
llamaron notablemente la atención, cuando 
fueron examinadas on laexpoBioión de Bar-
celona. 
E l dinamo para la luz do arco está com-
pletamente instalado y en la actualidad se 
instala el do la luz incandescente.—Ei pri-
mero ea compacto, pulido y perfectamente 
arreglado: an armadura es del mejor alam-
bre inventarío haata hoy, oomponiéndoso el 
centro de grandes discos do hierro con ob-
jeto de evitar la» corrientes, que, concen-
trándose, oonelonurían pérdidat?, pudiendo 
hacerse correr con pequeña velocidad, para 
la producción de la luz encandescente—El 
principio fundamental da su rogularizaoión 
es enteramente nuevo, pudiendo hacer fun-
olon»r desdo una sola luz haata el total de 
ellaa con el ahorro proporcional de fnerza. 
— E n otroa aistemea la regularizaoión ae 
obtiene reduciendo la corriente, haciéndola 
paear por una resiatenoia de alambres y 
gastando su energía haata reducirla á la 
fuerza que ae requiere; el dinamo que he-
mos examinado evita la formación de las 
corrientes, cuando ésta no ea necesaria, y 
de ahí proviene el ahorro, reaultando la 
regularizaoión tan perfecta y automática, 
que como hemoa dicho, pueden ir apagán-
dose laa lucea á intervaloa sin peligro 7 ain 
notarse la diferencia en las que permane-
cen encendidas. 
Hay instalado un indicador de corriente 
para cada uno de loa circuitos que estén en 
operación, el cual señala y regula la canti-
dad de corriente necesaria para el número 
de laces quo cotón cncondidaa y un corta-
dor ó interruptor de olrcuitoa, que corta 
instantáneamente la corriente, & la menor 
rotura quo ocurra en loo alarabrea. 
E l Materna do luz inoandeacente do la 
Wcoting honae, es indudablemente uno de 
¡os má» adelantados y peifectan que eo co-
nocen —Dicha Compañía no aólo ha mejo-
rado todo lo bueno de loa demás alatemaa, 
aino que ha introducido un gran número 
do mt»Joraa que están comprobadas por el 
hecho de que, alendo la Compañía muy 
moderna, se encuentra hoy á mayor altura 
que gr&n número de laa antiguas. 
Con KUB lámparas ha reandto uno do loa 
inconvenientoa máa grandes y coatosoa del 
alumbrado eléctrico, puesto que ha resuel-
to la duración de laa lámparaa por un pro-
cedimiento de au patente, garantizándoles 
Y adelantándoae hacia la capilla, aatió de 
la aumbra. 
—¡Ah! ¡Ea la aeñora de O'lfaunt—exclamó 
Emilia.—¿En una igleeia? ¿Por qué caauall-
daa? ¿Qmére uatod abandonar la religión 
reformada y oonvertirae al oatoliciamo? Pe-
ro ¿no ea Thauziat el que eatá con usted? 
A l oír este nombre Elena se estremeció y 
ae puso pálida. Dirigió ana miradas á Emi-
lia para interrogarla 7 la vió tan agitada 
como ella. 
—Mi querida Emi l ia -d i jo con displicen-
cia Diana—nos hemos detenido en eate pue-
blecillo 7 hemos sabido que uated trabajaba 
en la iglesia. E l Sr. de Thauziat 7 70 hemos 
cedido á la tentación de admirar sus obras, 
pero ol cuadro vivo que hemos visto al en-
trar, nos ha parecido tan bello que no hemos 
peooado en mirar laa pinturas-
—Mi querida Elena, esto va con usted, 
dijo Emilia con risa nerviosa. ¿Cómo es, Cle-
mente, quo no se le ha ocurrido á usted? Se 
ha dejado usted ganar por la mano, amigo 
mío. 
— S I señor de Thauziat ha podido pen-
sarlo sin decirlo, respondió tranquilamente 
Diana, examinando el trabajo de Emilia con 
un lente de concha que le daba un aire de 
superlativa impertinencia. 
Clemente, después de examinar á la se-
ñorita de Lerebouiley se había acercado á 
Elena que, muy turbada, levantó maquinal-
mente la mano. Él pareció no verla y no 
hizo más que inelinarso. 
—Vamos, Emilia, veo que hace usted la 
competencia á Rafael, añadió la aeñora de 
Olifaunt. Muy bien, esa v i r g e n . . . . . . Muy 
bien, muy bien. E l niño, sobre todo, es de-
lloloao.... casi tanto como el original. 
Se inclinó hacia el niño que sonreía á sus 
ojos azules y á BUS cabellos do oro, 7 ten-
día sus bracltoa como para echárselos al 
cuello. 
Emilia dijo á Diana con una ironíe fe-
roz: 
una vida de 1,000 horas sin que sufran lo 
más mínimo en su poder lumínico, el quo 
varía en lámparaa de 1G hasta 150 bujías., 
produoiendo durante las 1,000 hoias la mis 
ma uniformidad en la luz, sin calor, humo 
ú otros inoonvenientea. Cada serie de lám 
paras, 7cada una de éstas , está protegida 
por un aparato automático de seguridad, 
lo que evita en absoluto todo riesgo de fue 
go, teniendo además la ventaja deponer co 
to á los abusos de aquellos que pretendiesen 
consumir m á s luz de la que abonan. 
Para el uso particular de las casas haj 
también metroa 6 contadores, completa-
mente seguros y cuya acción depende do la 
corriente eléctrica que por él pasa; etta es 
quien únicamente le hace registrar y por lo 
tanto, au medición es exactísima. 
Por ol sistema Westinghouse puedo lle-
varse á cualquier distancia la luz, hasta tal 
punto que, en los Estados-Unidos, la Esta-
ción Central de un pueblo alumbra á otro 
aituado á doce millae, ain que para ello sea 
neooaarlo, como euoade con otros elstemao, 
empleando un alambre grueso en demasía. 
Otra do las moyerea ventajas que ofrece 
el siotema adoptado por la Compañía de 
Gas es que loa alambres que penetran en laa 
casas, lo hacen sólo con cincuenta volts de 
presión, al paso que loa otros eistemaa re 
quieren de cien á doaoientoa cuarenta.—Con 
el alaterna empleado se obtiene la ventaja 
de que en las oaaaa aún laa personaa más 
delicadas pueden resistir el choque de la 
corriente al ee ponen en contacto con ella. 
—Las olasea do alambres son varisa, desdo 
la máa sencilla hasta el lujoso de ssda para 
ol uso de las castas particulares. 
E n roonmen, podemee aaegurar que la 
Compañía Hispano Americana ha escogido 
elBistoma raáo moderno y mejor, para esta-
blecer el alumbrado eléctrico entre noao 
tros, lo cual no es de extrañarse si eo tiene 
en cuenta que entro Ice miembrof! do su 
Junta Directiva se cuenta á Mr. do Poreet, 
Presidente de ella é interesado en gran nú-
mero de Compañía» eléotrioao, y el Honorá-
ble Mr. Graoe, antiguo Alcalde municipal 
de la oiudndde Nueva York, ciicoustauclas 
qoe permiten á ambos caballeros conocer 
perfectamente todas las Compr.ñías eléotrl 
cas de lea EctadoB-Uoidos. 
Con taleo precedentea podemoa afirmar 
quo la Habana contará con una verdadera 
inatalaclón eléctrica, do lan máa modernas, 
á todo coato y con tudcs Ion adelantas co-
nocidoa y en la que eo emplean los mlsmca 
materlaloa, eegún nos Informa el ingeniere 
eléctrico Mr. Parmmly, á la que la Compa-
ñía Weatlngbonse eatá Instalando en la ac-
tualidad en Paria con uno planta eléctrica 
para 25,000 duros. 
Entro laa uamerosas personaa que han 
ido á visitar laa obras ee cuentan al Rdo. P 
Arrob^a, ptofezor de fíeica del Real Colegio 
de Balón; loa Srea. Reinoao y Blocca, asi co 
mo un gran t.úmero de Sreo. oüoialea de loa 
Cuorpoo do IaA'eniero5, Artillería y Marina, 
conviniendo todos en quo la inatalaclón o 
léctrloa quo hemoa vi&Itado, hará honor á la 
ciudad do la Habana. 
Noticias oomerciales. 
He aquí laa recibidas telegráficamente 
por el servicio particular del Círculo de Ha-
cendados de esta Isla: 
Nueva York, 19 de febrero, á } 
las 3 y 25 ms. ae la tarde. S 
Mercado quieto y sostenido. 
Contrifugaa polarización 96, á 3.3(16, coa 
to y flete. 
Mercado Londres, a nieto. 
Azúcar remolacha 88 anállsla á 13 9. 
Prodnooióa de mieles en Lnisiana. 
Leemos en el ¿foliar Bowrt, de Nueva Or 
leans, que á conoecuenoia de la sequía que 
ha prevalecido durante loo moBea anteriorea 
á la molienda, el rendimiento en mieleo ha 
sido muy reducido, mientraa que el promo 
dio en azúcar ha sido mayor cyie en cual 
quiera do ice años procedente!?. 
E l resultado es que hoy ol mercado está 
abarrotado de barrliea paro mieles, y loa 
precios de estae rigen, como ea natural, muy 
firmea. 
E l incendio de ayer. 
Como ampliación á las noticias que cobre 
el Incendio de ayer hemos publlo ado en el 
D I A R I O do hoy, debemos agregar que 
según nueatnraa noticias, el fuego empezó 
por una de las habitaciones altas de la casa 
marcada cen ei número 175, de la calle de 
San Miguel, propagándose por todo el edi-
ficio, quo ora de madera y tejas. L a s 
llamas desde los primeros momentoa fue 
ron tomando tal fuerza, que poco deapuéa 
ae habían extendido á la oaaa colindante y 
á varias acceBorlaB de la misma 
A los esfuerzos hechos por el Inspector 
de policía del distrito, Sr. Mendoza, el ce-
lador de San Lázaro, fuerza de Orden Pú-
blico y vecinos, BO doba la salvación de 30 
carruajes y 108 caballea pertenecientes al 
establo del Sr. Menéudez González. 
E l guardia de Orden Póbllco n? 749, Gre-
gorio Rodríguez, logró sa'.var de laa llamas 
un saco como da media vara, que contenía 
billetes del Banco Español, y asimismo un 
bulto hecho con una sábana, conteniendo 
también dinero, documentos do importan-
cia y un reloj de oro, todo lo que fué entre 
gado al aeñor juez de guardia. 
Loa deaporfaotDB ooaulonadoü en la casa 
n? 173, conalaten en la destrucción de ca-
torce habitaciones de madera, habióndoae 
logrado salvar todos loa muebles pertone 
cientos á laa mlamas, como igualmente 
Ifio utenallioa, carruajea y cabailoa, oorres-
pondlentaa á dicho establo. 
Loa efectos de la bodega que sa hallaba 
eatablaoida en la eaqnlna de Marqués Gon 
z&les, fueron aacadoa á la calle por los ve-
cinos, bombaroB y agentes do la autoridad 
Tan proato como lo Estación oficial para 
alarmas de incendios, eetableclda en la pro 
pía callo de San Miguel, avisó á la Central 
de loa Bombaros del Comercio, ae ordenó 
la salida de la bomba Oervantes, la que 
con gran celeridad ae apostó oa la toma de 
agua más próxima, empezando á funcionar 
—Vea usted amiga mía. E s un n i ñ o . . 
Y a quiere besar á unted. 
—Yo soy quien le besaré si su m a m á lo 
permite, contestó Diana sin perder au san-
gro fría. 
Se inclinó hacia el niño y le besó dellca 
damente. 
—Aún no se puede saber á quién se pa-
recerá, añadió. Mire usted, Thauziat. 
Clemente permaneció inmóvil, pero dijo 
con T O Z grave: 
—Yo deseo que en todo se parezca á su 
madre. 
Y saludando á Elena dió algunos pasos y 
se apartó del grupo. 
—¿No le pone usted nada al cuello, se-
ñora? preguntó la Inglesa. Creo que hace 
usted mal. Yo he traído do Siria preciosos 
collares de coral; hágame usted el favor de 
permitir que envíe uno al pequeño. Verá 
usted como lucen laa cuentas encarnadas 
sobre au cutía blanco. 
Sin dar á Elena tiempo de contestar sa-
ludó 7 dijo á Emilia: 
—¿No tiene uated ningún encargo que 
darme para su padre? 
—Sí, contestó la señorita de Lerebou-
iley; dígale usted que espero que pronto 
podré volver á su casa. 
Saludó amistosamente á Thauziat 7 sin 
cuidarse más de Diana se puso otra vez á 
pintar. 
—Ha estado usted muy dura con esa po-
bre mujer, dijo Elena. Creo que merece al-
go de indulgencia. 
—¿Porque ha elogiado y besado al niño? 
interrumpió Emilia. No 00 deje usted enga-
ñar por su hipocresía. Usted no la conoce 
y ojalá no la conozca nunca. Téngala us-
ted siempre á distancia de sí y de los su-
yor. Aproveche usted mi advertencia, por-
que esa mujer puedo proporcionar á uated 
uu peligro grave. 
Rlena pensó en el primer encuentro que 
habla tenido oon la bella inglesa, en la ex-
acto continuo. Poco después l legó la bom-
ba Virgen de los Desamparados, de los 
Municipales, que también operó en la mis-
ma caja, paro en vista de la paca cantidad 
de agua que suministraba el exprenado re-
gistro para poder funcionar dos bombas, 
el aeñor primer Jefe aoaidental de loa Bom 
boros del Comercio dlopuaoqc.e la Cervantes 
«o traalad^no Á otro punto, con objeto de 
poder prestar rasjor aervicio 
L a bomba Habana, también acudió y se 
situó VQ la znvja quo paso por la calle de 
Nspsuno esquina á Hospital, y con un po-
tente chorro de agua lanzado por una de 
las puertaa do la bodega quo dan á la calle 
do Marqués González, logró dominar el fue-
go por aquella parto, y evlf.ar el que ai-
guiesen laa llamas su progresiva marcha. 
E a digno do todo ologio el arrojo y entu-
siasmo oon que trabajaron ambos Cuerpos 
dobomberoa y guardias de Orden Público, 
pues despreciando toda clase de peligros so 
les veía oael entre laa llamas, y expuestos á 
ser sepultados por loa escombros. 
Según nueatrao noticias, ninguno do los 
edificios deatruidos por el fuego se halla 
asegurado. 
L a Sanidad do los Cuerpos de Bombaros 
del Comercio y Municipalea, se estableóle 
ron, respectivamente, en las casas números 
214 y 210 de la citada calle de San Miguel. 
Hsmoa oído decir que en los momentos 
del incondío fué sorprendido un Individuo 
blanco, en una de las habitaoionea conti-
guas á la casa del R i n i e a t r o , el cual trataba 
ó tenía intención de aprovecharse de lo eje-
no, debido á la confusión que reinaba en 
aquellos momeutos. 
Haata cerca do las ocho de la nocbo estu-
vieren trabajando las bombas Cervantes y 
Habana, quedándose oBcombreaudo hasta 
una hora máo tardo la Virgen de los Besam 
parados. 
E l goardia de Orden Público número 865 
enfrió varia» quemadura», y el conductor de 
la bomba Habana, D. Juan Vázquez, tuvo 
la desgracia de canflarao una herida on una 
pierna oon los balancines do dlciha bomba 
E l fuego quedó completamente extingui-
do á las nueve y media de la noche. 
Clnb de Ajedrez, 
L a décima cuarta partida del machí Stei-
nifcz Tchigorlno se efsotuó esta tarde, en 
el Union Club, comenzando á las dos con 
la apertura irregular de Zukortort hecha 
por Stelnitz, qne tenía lau blancas. A las 
cinco y media tarminrt con la rendieión de 
las negros. 




Nos congratulamos en dar esta noticia, y 
la de que, averiguada la causa de un primer 
desperfecto, se descubrió fué debido á una 
casualidad y no á un hecho intencional, co-
mo se supuso en un principio. 
Felicitamos al Sr. Reig, dueño del men-
cionado ingenio, por el esclarecimiento de 
cate hecho, que le devuelvo la tranquilidad 
á BU espíritu, á que por sus bondadosoa 
sentimientos se hace acreedor el expresado 
amigo." 
— E n la semana terminada el sábado 9 de 
febrero, se exportaron por Tunas 68 reses, 
que con 1244 desdo 1? de enero hacen 1,312 
contra 1,078 en 1888, lo que da una diferen-
cia de 234 á favor de lo exportado en el pre-
sente año. 
— E n la Administración Loca l de Adua-
naa de eate puerto, se ha recaudado el 
día 19 de febrero lo siguiente: 
Importación.__ — , 0 22.284 57 
Exportación 1,579 98 
Navegación 00 00 
Dapósito „„., 00 00 
Toneladas 166 46 
Impuesto Bobr6bobldaf l - . - . . -o 569-17 
Pasaje - 00 00 
Cabotaje ~ 5 37 
Corno fresca- .„ . 00-00 
Multas 93116 
Impuesto do cargas . . . í i i w * * . . 191- 53 
Impuesto do d e s c a r g a . 6 6 7 - 4 5 
25 ot«. por ^fvnaferoe... . . . . . . 21-50 
Resultaa de 1887 á 88 00 00 
T o t a l . , . . $ 26,417 19 
C H O N I C A G r E N E H A L u 
Procedente de Nneva-Ofl«an9 y esca-
laa entró u n puerto, e n la m a ñ a n a de hoy, 
mártes, el vapor americano Clinton, con 
carga general y 21 pasajeros. 
— E l Exorno. Sr. Gobaroador Ganeral 
anuncia por treinta días la pérdida del tí-
tulo de maestro de D ' Ireno Bsitrán. que 
aolloita uu duplicado del mismo por haber 
nufrido extravio ol primero que so lo expi-
dió. 
—Por el distrito univortiitario co «acá á 
conenrao la plaaa de profeeor auxiliar de 
aecoión de cienciaa del inatitnto de segun-
da enseñanza do Pinar del Rio, la que se 
halla dotada con 650 peooa. 
—Con rumbo a Matanzas, ae hizo á la 
mar al medio dia de hoy, el vapor ameri-
cano Manhattan. 
—Hoy, martea, debe d e a p a c h c r - i e en Sa-
goo con d e s t i n o á Hallfax, en laetra, la bar 
ca inglesa Noráh Winggs, que habla vara-
do ol4 do miembro ea f layaa Coloradaa 
- E n Saot* (liara quedan anu en prime-
as raancsi 2 000 tarcloa de tabaco de aupo 
rior calidad. 
—Dice E l Comercio de Sagua: 
" L a carencia absoluta do aguas viene 
desde hace tiempo causando pocltívos da-
ños en cata Jariediccióu, porque ai bien per-
mite quo ion trabnjoo de 1& molienda se lio 
von & cabo rápidamente, loa campos rocíen 
cortados ee mueren ain remedio. 
L a zafra sigue su curso, y la mermo re-
salta tan extraordinaria, que aapero á todos 
los cálculos hechos hasta aquí. 
E n ceta comarca, una de l a a más Impor 
tantea de la lela, loa resultados de la cam-
paña azucarera serán d e s a a t r o B o s -
Algunaa fincas no muelen todavía á con-
saouoncla de lo demora que han sufrido pa-
ra instalar ion nuevoa aparatos, por no ha-
ber llegado éstoa en el tiempo y forma quo 
ae habla convenido, y de las quo lo hacen 
vari&o terminarán en breve sus trabajos oon 
un reaultado pobro en demasío. 
Como ea oonslgníente, la seca causa tam-
bién moles ain cuento en laa siembras me-
nores." 
—Procedente de Nueva York entró en 
puerto, en la tarde de hoy, el vapor-correo 
nocional Panamá, oon cargo general y pa-
eajeroa. 
— E n Cárdenas BO vendieron últimamente 
1,000 sacos centrifuga, polarización 97. á 6 
reaiaa, y 2,000 Idem idom, polarización 97, & 
O'iíOO reales arrobo. 
—Loa bañlstoa quo asisten á San Diego 
do los Baños y los que pretenden ir, han vis-
to con dieguato, y oeí nos lo manifiestan oi-
gunoa, que las aguas de beber s o cogen en 
loa desagüss, no aólo de loa baños, sino del 
matadero y do laa lavanderas, y esperan 
que se ponga remedio inmediato. A nombre 
de los mismos pedimos con el mayor interés 
al celoso Ayuntamiento que ponga remedio 
á eato, poro bien de los enfermos que van á 
buecar BU salud; porque en coso d o que no 
na cumpla esto, s e verán en lo precisión de 
recurrir ol Gobernodor Civil de la pro-
vincia. 
— E l distrito universitario aclara la con-
vocatoria del concurso de la eaouola de 
Coi grejeraa, Ayuntamiento de Bauto, y 
manlíleata que pueden concurrir á ella loa 
maestrea ó moeatras, ai bien serán preferi-
dos catas últimos. 
—Dice L a Voa del Guaso de Guantánamo 
del U Í 
"Ayer ol medio día se declaró fuego en 
uno de los caña veralca del ingenio "San 
Emilio," quemándose gran cantidad de ca-
ña. No obstante un auove viento del Sur, 
pudo ser aplacado sin causar otros desper-
feotos de importonoia." 
—Leemos en un periódico de Guantána-
mo: 
"Reparado de lo averío quo experimentó 
ol ingenio "Tranquilidad," con lo roturo d e 
¡a dasmenuzadoro, de que E l Liberal de 
Manzanillo ha dado cuento on su día, ha 
continuado la molienda con interrupción 
solamente del medio día del Jueves, que es-
tuvo parado poro lo reposición de uno piezo 
de lo bomba, que sufrió uno ligero avería. 
poáloión donde Emilio hablo prooentado BU 
retrato. Recordó los ojo» de Diana l l e n o B 
de odio incomprensible, y se le oprimió el 
corazón. Sua mirados ee fijaron en Periqui-
to que se había dormido tranquilamente 
en sus rodillas. L o estrechó contro au pe 
che y le pareció que con semejante coraza 
n i n g ú n golpe podía herirla. 
Diana y Thauziat habían atravesado la 
iglesia. E n ei momento de abrir la puerta 
dijo aquélla: 
—No ea habladora la señora de Hérault. 
Ni siquiera nos ha dejado oír su metal de 
voz. Pero es boni ta . . . . Comprendo que le 
gusto á usted. 
Salieron y quedaron un momento des-
lambrados por lo luz del dia, cuando sus 
ojos ee habían acostumbrado ya á la obs-
curidad. Sin embargo, desde luego creye-
ron diatinguir que el grupo de loa que les 
esperaban O la puerta del figón se había 
aumentado. Se acercaron y vieron á Luis 
Hérault hablando con sus amigos. Llegaba 
de BoissÍBe á pie por el parque, y al atra-
vesar la plaza oyó con asombro que le lla-
maban. Había reconocido á dos de sus ami-
gos del círculo que estaban bebiendo cer-
veza ingleaa y fumando oigarrilloa. 
- ¡Cómol ¿Son uatedeaT dijo. ¿Qué hacen 
UBteaes aquif 
—Esperamos & la señora de Olifaunt y á 
Thauziat que han entrado en la iglesia, 7 
luego volvoromoa á casa de Lerebouiley. 
L a frente de Luis se entenebreció. E n la 
iglesia ero donde él debía encontrar á Ele -
na y Emilia. Así, paea, loa dos jóvenes BO 
habían encontrado frente á frente oon Dia-
na y Clemente. ¿Se troto de un encuentro 
casual 6 de un plan preconcebido? Pensan-
do en eeto se modificó BU primero impre-
sión, que había oído malo. ¿No había de lle-
g a r un día en que 00 vieronT ¿No hobío de 
d-iaftpurnoer alguno v e z 1» frialdad de I 
Taauaiftt y renovarse su antigua amiat adT 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
I N Q L A T K R E A . . — L o n d r e s , 10 dejebrero.— 
E l famoso profeta aloman, Doctor Sohlpil 
dar, qua pretende habar predloho en 1887 
lo muerte da loa Emparadorea Guillermo I 
y Federico I H , profetiza ahora que ea el 
presenta año hr.brá una guerra terrible en 
Europa, que Guillermo I I correrá gran pe-
ligro d e perder la vida en abril ó moyo, 
que pronto habrá ravueltae e n Francia, y 
que no posará mucho tiempo ain que haya 
guerro entre Alemonio y ios Eatodoa-Uni 
dos d e América. 
No obatonto lo copioso nevada que. á la 
sazón caía se congregaron en HvdoPíAik 
(en Londrea) olgunos clubs radicales y 
multitud de jornoleroa para protaacar con 
tro lo política de). Gobierno británico en 
Irlanda y manifaatar pimpotío por Mr. Wl-
lliom O'Brlen. Adoptaron l a slgnlonte re-
aoluclón: "Loa oludadonoo de Loncírea con-
denan la político brutal de au Gobierno en 
Irlanda, proteaton contra el bárbaro trato 
qne el Gobierno da á loa prlaionoroa politl-
coa, y piden que sean pueatos en libertad 
los potriotaa irlandeaes, cuyo ú n i c o crimen 
oonoiate on haber hecho uno de la libertad 
de la palabra." 
Los ooncurrentas entrí ron en e l Poique 
oon bandae do músioo y banderas deapie-
gadan. Hubo dooe tablados con ena co 
rreapondientea oradorea. E n el andamio 
de loo socialistaa llamaba la otención, entre 
otras bandera" rojaa, una oon eate latrerc: 
' Bemember Chicjgtf' (acuérdenlo de Chl 
cago) i allí dijeron mucho contra loa pro-
pietarios y los capiteliotae. 
Loa disenraoa fueron estrepitosamente 
aplaudidos; poro la concurrencia no alteró 
el orden y nada dió qué haoor la policía. 
M Balfour desmiente públiciimonto todo 
lo dicho oon referencia al mal tvato dado á 
Mr. O'Brlen en lo oárool, y para desmentirlo 
ae apoyo en ol teBrAinonl-'-de una carta eeori 
ta por el mismo Mr. O'Brlen al Doctor O' 
Farrell. 
Si no miente o l oorreaponsal del Herald, 
el Cardenal Manning (arzobispo de Weot-
minater) la d i j o que le parece que loa Es-
tados Unidos, en cuanto hace & moralidad, 
y sobre todo en lo tocante á divoroioa, van 
deterioróndouo. ' Temo, con ana palabras, 
que lafacilidfedde divoroiaiee ha contribuido 
ea gran manera al Telajamiento de la vida 
domóatico en loe KaCadoa Unidoo; y oon po-
ca observación BO noto, olertamenta, que 
están uatodea muy lejos de guardar el do-
mingo como lo-guard&ban ano ontepaft^doo. 
Sí, temo que loo Eatadoa Unidos eoféa do-
teriorándoae moralments, y me figuro que 
mucho contribuyen á ello BUB puriódlcoa 
dominloaisa." 
E l sábado 9 de febrero publicó el Herald 
(on BU edición de Londrea) que entro MI do-
mingo y elmorteo, entreoí 10 y el 12 Hela-
rá loa io loa británicna y á las costaa de No • 
ruega una fuerto tempestad; y e n efecto, ¡le 
gó en l a madrugada del domingo, como ce 
eabe por numeroaoa talegrimoa do Eaboei¿ 
Flnlondlo, B rusel aa y el Sur de Inglaterra, 
que don pormenores del temporal. L a neva-
do en Londres, y en gran porto de Inglate-
rra, ha sido tan grande que bastó para inte-
r r u m p l r el trftflao ea laa callea de Londres. 
Muohaa lineaa t e l e g r á f i c o a dejoron de fun-
cionar, y lo borraBcoeo del canal de la Man-
cha inapiro temorea de quo hayon ocurrido 
a l g u n o s n a u f r o g i o B . 
L a valentía de una mujer, en Swanaoa, 
país do Galos, ha servido para facilitar la 
prielón do un criminal, ya quo no pudo i m -
pedir lo perpetroción da un crimen. Mr. 
Kent, dutño dal hotel Gloncester, en Swan-
aoa, aormia tranquilamente con au espuaa 
cuando, no madrugado B o b r e s o l t ó & lo seño 
ra el ruido hacho por un negro que .dentro 
de lo habitación encendía un fósforo; veri-
ella, llamar á au marido, y caltar él do 
cama y lanzarse aobro ol ladrón, todo fa.e 
uno. Trabóee entre amboa uoa onaornlz; 
do lucho, á tiempo que la poaodera aoou -
de deb»jo de la almohada un revólver parí 
defender á Mr. Eent. No h a b í a luz, pexj. 
olio encendió una velo, apuntó, diaparó y 
vió caer al negro, que se agachó troa la ca-
ma, temeroso ain dudo de otro tiro. Fué 
en seguida la mujer & abrir lo puerta del 
cuarto, oerrada con llave; y el malhechor a-
p r o v e o h ó el momento para tirarle un eape 
j o , que apagó la vela y escapar. Encondió 
ella de nuevo y entoncea echó de ver quo an 
m a r i d o estaba gravemente herido de dos 
navajazos, de ouyas resultas murió á l a a 1 > 
O&Q horas. Avisada la policía, d i ó con el 
ladrón, también malherido de un balazo; >, 
éste declaró llamarse Tom Alien, y confutú 
que desde antes de recogerse los esposoa 
Eent estaba oculto en su hobitoción, eop^ 
rondo á sentlrloa dormidos pora robarloa. 
Un griego, recién llegado de Ehartoum 
ol Cairo, dico que Senuei se ha apoderado 
de E l Obeid y quo ol Mahdí eatá alarmado. 
Ha resultado falsa lo noticio de la muer 
te del Cardenal LedoohowBkU 
Londres, 11.—La policía de Dundee, en 
Escocia, ha encontrado dentro de un cajón 
el cuerpo de uno mujer, horriblemente mu-
tilado. E l a s c B i n o ha resultado ser W. H . 
Bury, avecindado hasta hace poco on Lon-
dree, en el b a r r i o de Whiteohapel, y hay mo-
dvoa paro suponer que sea el matador de 
mujeree que tonto d i ó que decir no bá mu-
chos meaes. Preso p o r lo policio declaró 
quo ha residido en Whiteohapel hasta me-
diadoa de enero; que el cadáver encontra-
do ea el de au propio mujer; que ello y él ha-
blan bebido haata emborraoharse la noche 
anterior, y él p o r su porte no eabe cómo fué 
á acostarse, ni se acuerdo de la que le paeó 
hasta que al despertar á la mañana eiguien-
te v i ó á su mujer en el suelo, muerto, oon 
uno eogo otada al cuello; q u e entonces po-
seído de ingobernable é inexplicub'e furia, 
cogió un cuchillo y dosouartlzó el cadáver; 
y luego, aterrorizado y amedrentado, lo pu-
so en ol cajón en quo Iné encontrado. 
Torqifiy, 11.—En la iglesia do S i i n Mar-
coa, a» Torquay se ha casado el Conde de 
Caca de Agreda con lo viudo del conocido 
¿Y en este caso, no ero mejor reconoiliorae 
10 máa pronto poalbief 
Pero recordobo laa diapoBioiones hostiles 
de Elena y an opoíloión aiompre que se'ha 
bío hablado de lo probabilidad da reoonoi-
Uaolón, y no sobía qué actitud tomar con 
Diana y Clemente. E n cuanto á Diana no 
lo daba cuidado. Elena no había sospecha-
do nunca su principie de intrigo con ella. 
Pero ¿y Clemente? No se Bintió celoso, ni 
poco ni mucho, al pensor que el que tonto 
había amado á su mujer estaba cerca de 
ello. Su tranquilidad era completa. Estaba 
muy otguro de la firme rozón de Elena pa-
ro experimentar la menor inquietud. Esta 
fué una gran desgracia para olla. Si Luis 
hubiera catado menea seguro de su mujer, 
se hubiese impuesto el mayor empeño en 
evitar un peligro probable. Habría alejado 
á Thauziat y á Diana- No pensó en ello, ni 
romotamente, ni en aquella circunstancia 
en que uno mujer lijera y frivolo hubiera 
sido protegido, Elena quedó indefeneo por 
rozón de BU superioridad moral. Viendo 
llegar á Diana y Clemente, Luis les salió 
al encuentro. 
—¡Yaya! Habremos visto á toda la fami-
lia, dije aquella,[porque después de la madre 
y el hijo, aqui está ei padre. Buenas tardes, 
señor de Hérault, el matrimonio le sienta á 
usted á m a r a v i l l a . . . . . . está usted fresco 
como una rosal Yamoo, Thauziat, no pon-
ga usted malo coro y dé honradamente la 
mano á su amigo que hace un minuto le 
tiende la auyo. 
Clemente quedó auapeneo, mudo ante a-
quella mono qne se le ofrecía franca y cor-
dialmente. Repugnaba á su lealtad tomar-
la. Hasta entonces había sabido mante-
nerse á distancia de Lula ain manifestar ano 
aentimlentoa. Había dicho á Elena que no 
podría verlo auya aln odiarle. ^Le odiaba? 
No. E l odio, tratándose deun fór ton d é -
bil, ero demasiado para el almo altiva de 
Thauziat. Pero se alejaba de él por ine-
Mr. George LorlUord, famoso por las victo-
rias que sus caballos obtuvieron en los hi-
pódromos de los Estados-Unidos. Mifs L a -
íargo, que así so llamó de soltera la actual 
Condesa do Casa de Agreda, fué muy cele-
brada por s u buen parecer desde antes de 
contraer primeras nupcias con Mr. Edward 
Wight, de Baltimore; muerto Mr. Wight 
casó oon Mr. Loriilard, á quien oonoo ió en 
Son Agust ín de l a Florida, y de quien 
heredó g r a n caudal, y ahora d a por taree-
ra vez su mano á u n Conde mucho más jo -
ven que ella. 
Dublin, 11.—Mr. Wllllam O'Brlen ha sido 
tras ladado de la cárcel de Clonmol á lo de 
Tralee, en el Condado de Kerry, en Irían 
da. E l pueblo a t a c ó en Clonmel á la escol-
ta que lo conducía. 
Dublin, 12.—De lo cárcel de Tralee lleva-
ron á Mr. O'Brlen á Klllarney, en ol mismo 
Condado de Kerry. 
Mr. James O'Kelly, miembro del Parlo-
monto, diputado por Roscommon (Irlanda) 
ha sido Bontenciado á aeia meses de prisión 
por hober incitado á algunos arrendatarios 
á adherirae al plan de campaña. 
A L E M A N I A . — H a m b u r g o , 9 de febrero.— 
E l Gobierno francés ha entregado al de A 
lemania nn ladrón llamado Mackle, quo en 
1885 hizo un gran rabo en Berlín. 
Berlín, 9 — L 5 i Oaceta de la Alemania del 
Norte BO queja de quo loe periódicos fran-
cesea irriten lea ánimoa inclinando al pue-
blo á quo de?ee guerra oon Alemania. Rr -
firlóndoee á loa que publicaron la orden del 
día del Coronel Senart (la mlama quo luego 
fué oor.rtunada por laa autoridades milita-
res de Fronda) dice que han contribuido á 
lo reorudesccnolo del novísimo chauvinisme 
(1) f r a n c é s -
Berlín 12 Parece que a l Príncipe do 
Blamarck lo vn muy mal do ealud. Dicen 
que padece do neuralgia complicada con 
reumatismo, enfermedad de los riñonoa, in-
somniOB é icapetenclo, y quo no obstante 
BUS achaquen nereiste en trabajar sin hacer 
caso do los m é d i c o B quo ee lo prohiben. Sua 
dolenoloa por una porte, y por otra los in 
trigaa de loa ultra- conservadores, lo traen 
á mal traer, violento y extremadamente i -
rri tabla. 
E l capitán WisBmon no saldrá para Afri-
ca haata marzo. 
I T A L I A . — B o w c t , 10 deJebrero.-~E\ señor 
Bonghi y otroa diputados dijeron en lo Cá-
mara que el Gobierno es reeponaoble do los 
decórdenes que recientemente hon turbado 
la tronqullluod en Romo. E l Freaidento del 
Consejo de Ministroa, Sr. Criapi, echó lo 
colpa al Jüfo de la,policio de aegurldod, a -
cuaándolo do falta do serenidad ante el pe-
ligro, y aaeguró que el Gobierno ho tomado 
laa debidas precauciones para impedir nue-
voa disturbios. Tomblén dijo que el Gobier-
no tenis motivos paro no temer que lo re-
vuelto de les obreros oaurrlese tan pronto, 
y eabe que loa Boolaliataa aon loa promoto-
res de osos trastornos. 
E l diputado G o c i a l i a t a Sr. Coata protestó 
contra lo dicho por ol Sr. Crispí. 
Se calcula que el daño hecho por los al-
boiotadoreseu el último motín, importa m á s 
de eetenta y cinco mil pesos. 
L o policía disperaó á loa noclolistaa que 
se hablan reunido en Mllóu para conmemo-
rar la inaurrecoión do 1853. 
Nápoles, 11.—Se han «entido temblores 
de ilerroi. Continúa lo erupción del Yesublo. 
JAPÓN .—Tofc ío (6 Yedo), 12 de febrero.— 
E l lunea 11 de febrero do 1889 ha eidó 
promulgada lo Conetitudón otorgada á sus 
Búbdltoa p o r ol Mlkado. L a Constitución es-
tablece una Cámara de Pares y otra de Co-
munes. Loa miembroa de lo primera serán: 
unos hereditarios, otrea eleotivoe y otroe 
nombradea por el Mlkado. L a Cámara de 
loa Comuuoo ae compondrá de trescientos 
miembros, y serán eleotorefl todos l o s hom-
bros mayores de veinte y cinco años que 
anualmente paguen veinte y cinco pesoa de 
contribución directo. L a Conatituoión con-
cede libertad de conciencia, do palabra y 
de reunión. E l Porlomenío tiene facultades 
leglelatlvas y loa jueces son inamovible?, 
salvo determinados casos. 
Oorrespondenoia del "Diario déla Marina." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Poris, 29 de enero de 1889. 
Ea impoaible dar ideo de las emociones 
en que hemoa vivido en Pavía duronte lo úl-
tima aomana y sebre todo en el espacio de 
laa 21 hor¿B que precoáiaron á l a proclama-
ción del triunfo electoral del ganeral Bou-
lauger, ya diputado p o r la capítol de F r a n -
ela, y quo esta celebró con verdaderas de-
moatraoiones populares en lo noche dol do-
mingo último. E l resultado que ha excedi-
do á las máa grandes esperonzao, puesto quo 
el general tribuno ha sido electo en primer 
o n o r u t i n l o coa una m a y o r í a Inmenso, quita 
su interéa á loa sucesoa que precedieron ó 
acompañaron eate éxito; pero de los cuales 
algo teogo quo decir á mis lectorea do Amé 
rica. 
L a lucha electoral ha sido indudable-
mente glganteaco. Bastará poro apreciar-
la con decir que loa boulongietas han coló 
codo cobre loa muros de Parlo, dos millonea 
de oartalea con IOK manlñoetos y candidatu-
ras del Ganeral, que loa partidarios de su 
opositor Jaoques han gastado más de un mi 
llón dofronooa en los preparativos elacto-
: aloe; y que apañas ha pasado dia en cata 
última quincena ain reunionea preporoto-
rioa celebradas por los partidarios de los 
crea a a p l r a n t o B la repreaontaclón do París. 
Inútil parece añadir, dada la efervosoonclo 
de ios ánimos, qua o n eataa reunionea ho ha-
bido verdadero* combatas, reaultsndo nu-
m e r o a o a h o r i d o a y máa de uu muerto y quo 
en los monlflestea y dlacurooa ee han apiña-
do los máa grandea ultrajea a r r o j a d o s á la 
faz dennos y otroa combotioutea y candida 
tos. No BO ha pardocado ningún medio po-
ra obtener el triunfo. Mlontf&s Boulonger 
prometía á los intereoea religiosos amparar-
los, á los ocolonlstoa del canal da Panamá 
?alvor BU fortuna, y á la Francia realizar la 
concordia republicana y realzar sa digoi-
iad en Europa, el gobierno Fioquet, empe-
ñado oada vez más en la lucha, anuncio á 
loa conaervadorea que el Presidente do la 
República, Carnet, ho acordado ya puedo 
volver el Duque de Aumale á au palacio 
castillo de Chontillj; dejar decir á todos 
aus órganos y anunciar oa los córteles do 
au candidato electoral que el triunfo del ge-
neral tribuno, cuya actitud cuando era Mi 
nletro de lo Guerra fué ton provocadora ha-
cia el imperio germánico, traería inevitable-
mente otro Sedán, pronóstico que pueda sor 
verdadero, pero írase iafoliolBlma que ha 
expiotodo Boulonger, apelando á las ana 
oeptibilidadea del ejérolto y al patriotiamo 
do la Francia. Y mientraa ol Senador Ju-
lio Simón, en un libro cacrito con el talento 
dol que hablo sido digno paneglriata do 
Thiers en la Academia froneesa, recordaba 
todos loo G B c e n a s que precedieron al Dos de 
Diciembre, demostrando qne BÍ Boulonger 
(1) L a palabra chauvinisme es u n neologi tmo 
f rancés derivado de l nombra p rop io O h a u v i n . C u e n -
tan que al regre ia r & BUS hogares los eoldados de l e j é r -
c i to del L o i r a , l icenciado en I S i a , babia entre of os 
veteranos algnnco de apel l ido C h a u v i n , notables po r 
t u fanatismo n a p o l e ó n i c o j po r e l candor con quo & 
ciegas admiraban y preuouizaban c u a r t o se re l ac io -
naba con su idola t rado Emperador . D e ese cuerno 
s a c ó par t ido Soribs para crear, en su comedia de l 
Soldal Loboxireur, u n grac losf i imo p e m n a i a l l a m a -
do V h a u v l n , soldado lieouoiado, qne t o d a v í a haoo r e i r 
oon las desaforad IB ex geraclones de au c / i a u t n n t « » i e : 
vocablo Inventado entonces, 7 desde entonces u i ado , 
p i r a designar cualquier fanat ismo p o l í t i c o semejante 
al del p ro tagoniza de la comedia da Scr ibe : 7 da los 
qua irracionalmente aplauden ó v i t u p e r a n ; uferrados 
& alguna op in ión aaepcadi ala e x a i a u a nt r u l l e x i ó n . 
tinto. Se B e n t l a muy superior al Joven po-
ro quererle mal; pero deseaba no hallarle ni 
tener nada que ver oon ól. Y de repente 
se encontraba en su presencia, ain poder evi-
tarlo. Entre Lula y él no hablo máa d l B -
tauola que aquella mano que miraba sin 
atreverso á tocarla. Si le doy la mono, 
pensaba, le engañaré, porque no podré vol -
verle mi antigua amistad. Seré un traidor 
y un bipóoiita. SI no ae la doy he derenun-
olar á acercarme á Elena, y ain verlo, ain 
hablarlo, no puedo vivir. De un lodo una 
infamia, de otro la deassperación. E n BU 
conciencia, trabaron ruda batallo el amor y 
la altivos. Hizo un gesto de cólera, palide-
ció ligeramente y el amor triunfó. 
Luis tendía la mano á Clemente, pero mi-
raba á Diana, y nunca le había parecido tan 
bella. Su talle elegante y flexible, modela-
do en su amazona, se erguía voluptuosa-
mente, y bajo el sombrero gris pneato aobre 
BU rubia cabellera oon una coquetería pro-
vocativa, resplandecían sua ojea azulea. Sus 
labloa entreabiertos dejaban ver los dientes 
pequeñoa y perfectamente cuidados y su 
sonrisa á la vez tierna y burlona. E l r e -
cuerdo del beso que había cambiado con a -
quella mujer adorable, la noche de la ñeata, 
hizo estremecer á Luis hasta el fondo de sus 
entrañas. E n un momento olvidó á T h a u -
ziat y olvidó á Elena; su corazón latió con 
violencia y no vió más que aquella Diana 
perversa y encantadora, cuyo amor debía 
causar un delirio atroz y delicioso á un tiem-
po. L a mano de Thauziat tocando la suya 
lo secó de su éstaals. Estrechó y retuvo a -
quello mono, diciendo: 
—4N0 mo lo volverás á retirar? P r o m é t e -
me olvidar todo lo que nos ha separado. 
Ciemonte bajó lo cabezo y murmuró: 
—Todo. 
—¡Ohl Yo te conozco, dijo Luis , y sabía 
que tu despecho nolpodía'.durar mucho. ¿Has 
visto á Elena en la iglesia? L a has hablado? 
Yo os reconoiliaré y eeréis buenos amigos.. 
no tiene talento verdadero, tampoco lo te-
nía Luís Bonaparte, que logró fascinar la 
Francia 7 sorprender á los republicanos, 
los ouales hoy serian doblemente culpables 
si se dejasen arrebatar la libertad; pues 
comprometerían al propio tlemno la paz y 
lo integrldod de lo patrio, el Municipio de 
Poris ofrece en ou magnífico palacio del ho-
tel de Ville uno fiesta, á la que' eon Invita-
dos loa adversarioa máa llnatrca del general 
tribuno, y de la que ea heroína la esposa de A 
su rival J a o q u o B , llevada del brazo por el 
Molre de Parle. 
Todo Inútil; y á l o a nueve de lo noche, 
después de un dio hermosísimo de ievisroo, 
oon animación Indescriptible y en el cual 
mientras numerosos regimientos de la guar-
nición de Parle, aumentada oon los venidos 
de Versalles y Fontalnebleau, permanecían 
prontos en l o s cuartolos de lo gran ciudad, 
puede decirse que dea millones de BUS habi-
tantes, da los cuales eran electores más de 
medio millón, ee esparcieron 6 cerca de los 
Alcaldías y lugares donde ee verificaba la 
votación, 6 esperando su resultado en los 
dilatados boulevares de la oapisal d a la Be-
pública. £1 gobierno, además da concen-
trar tropas, hablo tomado todo génoro de 
precauciones pora evitar deeórdenes y de-
mostraciones tumultuoaao, empezando por 
prohibir se fijasen en l o a redaccionea de los 
diarios bonlongiata», que cual todas eetán 
situodoa desde la grande Opera al boale-
vard Sebastopol, trasparentes iluminados 
anunciando los pregresoa de la votación, 
proyecto qua fué olvidado apenas comee zó 
á señalarse ol triunfo del General, que reu-
nido eon el Estado Moyor y el Comité de la 
Liga de los patriotas, comía i m p a s i b l e . I m -
paeibilldod que no perdió después do la vic-
toria, permaneciendo en el restaurant D u -
rán. inmediato ol templo da la Magdalena. 
L a Liga de l o a patriotas habla tenido la 
precaución de enviar una diputación de sus 
miombros á cada uno do l a a 350 recelónos, 
dondo fe votaba, en Paría y en loa pneble-
oitos i n m e d i a t e B , para que loa ponldarlcs 
de BU candidato no pusieran en las papele-
tas nada que qudiera anularlas, paro vigi-
lar los urnas y destruir todas las maniobras 
de aus advereorioo. 
Y a he dicho qne previsto deede los ocho 
do la noche, en virtud de los primeros re-
snltadoa, á loa once lo anunció el é x i t o de-
finitivo q^e repito supero á todaa laa eape-
ranzas. Contando París 668.697 eleotcrea, 
han tomado parte en o a t n aleación 435 860 
obteniendo Boulanger 244070Jaoquea 162520 
Boulé el candidato eoolalista 16 760; y per-
diéndose on o t r o a nombres 10,335. Por ma-
nera que el general cupera en 50,000 aufra-
gloa á la mitad detodoa loa emitidos, y en 
muohoa miles máE^al candidato que lo era del 
gobierno de la Diputoción departamental 
del Sena, y de la municipalidad de Paria. 
T é n g a s e en cuenta paro apreciar bien la 
trascendencia de este reaultado, que Bou-
langer ha sido electo yo repreBentante de 
diez departamentos de F r a u d a , reuniendo 
en derredor do BU nombre un millón de 
e l e o t o r c B do lo República. Además del apo-
yo qne en l o s barrios a r i a t u e r á t l o o B de P a -
rís i» han dado imperiallatia, orlconistaa 
y conservadores, siendo o l de ofitoe úttlmcs 
el menos eficaz, ha tenido gran mayoría en 
los colegloa máa populorca que habita la 
olaao obrera en Paría y en l a a numerosae 
seocionea de los pnebloa inmediatos á lo ca-
pítol. Por fortuna laa manifestación ea en su 
honor, hechos por el pueblo parialéa, cuan-
do a e tuvo certeza yo del resultado, y que 
loe E u t o r l d a d e c hicieron bien en no con-
trariar aira i amenté, cuando aquel no tenía 
remedio, no contaron desgracias, aún cuan-
do pudo haber algún cheque más ó menos 
eatrepitoeo en loa iejonoa boulevares. 
Conocida lo victoria, el gobierno BO ba 
preocupado, noturolmence de ta! r e s o l t a d a 
d e a u K tdnoecuenclaayde loa medios tflcíices 
para conjurar aquelks qua pueden eav con-
trorlaa á la Bepúblloü. E o p r e o k o e t a fosar 
qne Carnet, que ha tenido cuidado da com-
prometer BU poolción p r v o l d e n o l a l lo menos 
posible en lo mcha, puro cuyo talento no 
desconoce q c ó rival ya i&n ferio enents tn 
ol gonerol tribuno, ho conaorvado ^r.vn cal-
ma en medio de la r e E o l u o í ó n feBérglwa de 
ealvar, con su prcBidencla lo Rr-pú-. ts l 
oomo lo eatabloeo lo oonatituolon vidente. 
E l gabinete Floquet, en cuyo ceno e x i s t e n 
diverRencioB, no demuestro ooaso i c é ¡tica 
serenidad. Después de larguísimo Consejo 
do Mlniatroa que a e prolongó hasta la au-
roro, alguiendo á la noche da la eieoaló J . y 
tras la oferto roáa ó menos alncoia y cleci-
alvo de poner Flcquet BU cartero en n-.ncos 
de Carnet, al tato podio organizar un go-
bierno mas fuerte pora luchar contra Bou-
longer, parece acordado, sin preacindir de 
una reorganización ministerial, que con el 
apoyo de los jefes de lea falanges repnbll-
oanss, no boulangi«taa, Incluyendo loa o-
portunlstas do Perry, BO prescindo por 
ahora de todo reforma conatituoión al, ro 
preaente á las cámaras el proyecto de ley 
reemplazando lo actual elección de diputa-
dos por doportamentOB, con la de diatritoe, 
alefiema con el cual caparan no eean poai--
bles laa coaliciones, en listas combinadao, 
entre los partidorioa de Boulanger, impe-
rialietaa y orleaniatos. 
Esto es lo único acordado definitivamen-
te. Pero los rumores cobre ulterlorea pro-
yeotoa polítícoa aon infiniter. E n una reu-
nión parlamentario celebrado por los parti-
dorioa de Clomer paan se acordó pedir al 
gabinete Fioquet, como condición de apo-
yo, que tomase medidas enérgicas, proce-
diendo contra el general tribuno, y el co-
mité boolongiata, denunolándoloa como 
oonaplradoreB contra la Repúbl ico y fra-
gnodoroa de un golpe de Estado. Pero p a -
sado el primer momento de estupor, se v ió 
que faltarían pruobaa conquejuatlficar cate 
golpe de Estado ante ol Parlamento y ante 
la noción. Prescindiendo de otras medidas 
do orden más gubernativo que político, y 
de la idea de pedir á la Cámara que n ingún 
diputado quo haya tomado ya asiento en 
ello puedo cer candidato en otro colegio v a -
cante, á fin do impedir que Boulonger/ele-
gido yo por los d e p o r t o m s n l o B del Sana, 
Norto, Dordogno, Aleñe, Audo, lacre, A r -
deche. Chórente, Somme y Cotesdor, se 
preaente zai en todoa los 80 de la Repúbl i -
ca, el principal debato cenaiate en saber qué 
ea hará oon lo Cámaro. U n proyecto que-
rría, uno vez eatabiecldo lo elooción por 
distrltoa y abandonado toda reforma cona-
tltoclonal, que laa eleooiones se realizasen 
on marzo; paro que segura la nación de BU 
porvenir, pudiera la Francia como la Euro-
pa, asistir tranquila & lo próximo exposi-
ción universal, cuestión vital para París . 
Pero paro quo lo» republicanos triunfen 
contra el caudillo cada día más popular en 
lucho ton inmediato, sería necesotio l a 
constitución de un gobierno republicano, 
muy fuerte, dispuesto á dar la batalla asi á 
Boulanger oomo á lo anarquía; y eato es d i -
fícil, puco ni Forry ni Chftüemwl Looour 6 
Julio Simen, loa únicos hombreo copocea de 
esta actitud vigorosa, podrían conseguir la 
reoonetrneción republicana, ni Fioquet, 
Freycinet ó ClemKi y san, unidos 6 aepara-
dos, darían lo batano & lo revolución so-
cial. 
E l cisterna do loo prudentes ó metloulosoa 
serio votar inmediatamente el praeupuesto 
con la elección por distrltoa, y llevando a l 
gobineco Fioquet elemeutoa nuevos y de 
oonoiiiación, cerrar laa Cámaros durante 
todo ol periodo do la exposic ión, y no r e a -
lizar loe elesoiones hasta Octubre. Sería 
diferir la cride; pero á ooeta de hacerla 
máa grave en su desenlace, dado que e l 
Oye. mi querido Clemente, ea una excelente 
madre do familia. Nosotros somos vorda-
deros burgueses. Nuestro modo de vivir 
carecería de grandeza y de relieve para t í . 
Ademáa, tú no has nacido paro c a s a d o . . . . 
Haa tenido el capricho de intentarlo, pero 
debea coneiderorte dichoso por no haberlo 
conseguido. L A S águilas oomo tú no pueden 
tener laa olas otadas. U n pobre gallo oomo 
tu servidor, p e s e . . . . y t o d a v í a . . . . 
—¡Y t o d a v í a ! iOyeufited eato? dijo ale-
gremente Diana. 
A medida que Lula hablaba, se dibujaba 
un pliegue eardónico en lo boca de T h a u -
ziat. Su amigo había querido adormecer 
sus rencoree, y no había logrado máa que 
excitar uno deadeñosa oompaalón. ¿Era así 
oomo oquel hombre opreoloba su dicha? 
¿Ero a q u e l el caso que hac ía da una mujer 
adorable, cuya pojes ión hubiera debido e-
norgullecerle? ¡Una buena madre de fa -
mlllal ¡Un par de burgueaesl ¡Como en 
oa m á H val lares comedias de magia, el 
corro de triunfo convertido en marmitol 
—Pues bien, m i querido señor de H é -
rault, ahora que usted nos ha pintado cae 
del io iOBO cuadro de BU felicidad, dijo la ae-
ñoroa de Olifaunt con gravedad, reciba us-
ted nuestra norabuena. E a seguro que no 
tiene uated nada que echar de menos de su 
exiatenoia pasada. 
— T a l vez—dijo Luis , devorando con los 
ojos á la bella inglesa. 
- ¡ N o , noi ¡Nada! Sería usted el máa 
abominable de los ingratos. Tiene usted l a 
seguridad del corazón, la regularidad de l a 
exlaienoio. Los grandes desórdenes de la 
pasión no son de su repertorio, ol ravéa de 
lo que decío usted hoce poco ton ingenio-
samente á Thauziat. Conserven uetedes loo 
pies calientes y lo cabeza frío para llegar & 
viejos. 
—Se burla usted de mí, señora, pero na-
da tengo que decir. Está usted en BU dere-
reoho. 
tiempo y ono triunfos favorecen graiule-
mento]a pr-pag:»ndft de Boulaoger. S l l n 
dlaolnolón dol Parlumontn, anclciiiándcp* A 
la fecha qno la Conetltaulón fija, ha de et-r 
oomb,. t M t i pnr todos aqur-Moa dí'ontadfnqx/t 
no "¿I , i , a osirteza do cxt rtíblecotíín, no mu-
nos g---jvra moveríi Is. :c /. Ho un intfirro/j 
no p n r l f t t D í y V i r i o t:,n \hTgo oomn dosfi': 
abril & abVi«t;Tbre. Pro -lo s a b r o t n o B a i;6 
atañemos o>-bro )oa renolucionos del B e r e i > 
Pr-ssUí -nty Carnet, del gabinete Ploqn't, 
de la OAmaia y del Senado, pnoa pasado 
mafiana y por consecuDiiola do la Intorpe 
lacló:» del diputado Jouvencol, expondrá e l 
Gobierno en programa ante loa represen 
tantas do la nación, y decidirá su Cámara 
sobre los destinos del gabinete actual, enya 
saoeslón empiezan á desear Ferry y Ron 
vler, y que tendrá contados sus días, cual-
quiera que sea el resultado de la lucha par-
lamentarla. E n París y en Francia ha 
debilitado á Floquet mucho la Imprevisión 
con que se arrojó Innecesariamente en una 
lucha contra Boulanger, haciendo así máu 
slgnlfloatlvo su triunfo, y la derrota de la 
República Parlamentarla; como la impre-
sión gravísima que, sobre todo en Alema-
nia, ha causado el óxlto del que oondderan 
como futuro Dictador. Los ministeriales 
optimistas oontestan que Carnot está en el 
Eltaoo y Senadores y Diputados en los pa-
lacios do Borbón y Luxomburgo; y que fiel 
el ejército á la Oonstltuolón y á la dlselpll-
na, uada cambia la elección de París. Pero 
si mañana on las olooolonen que han de rea-
Jlsarae forsoB&menta en 1889, vienen en ma-
yoría los pavddatl :a doí general joózno r e -
sistirá Carnut al plobisulto de la Francia? 
Entro Ico solucionas posibles del porvenir 
yo confiólo no dlvlcar ninguna tranqulllsa-
dcr;-. E l Fígaro, periódico monárquico, 
aucqna nn tfoato eclócUoc y aflcl-nado á 
mUíirel uol nao'ence, deol^rn qiH) una de 
las (josas qua raüa lo han lüiprenioüado os 
que ios orloanlstas ni siquiera hayan tenl 
la oonulencla de su faerza. SI entre las 
manifuataolunos do alegría de loa partida-
rios del general, la noche de su triunfo, ó 
lun hostlleo luchas por un mtllav de eatn-
dluncea de la Sorbona, que en la plaza de 
la Uolv«raldad quemaron un maniquí re 
preüontaado al que croen imitador de Lule 
Napoleón, se hubiese alzado una vos de vi-
va al impeilo ó UÜ» nolamaclón á Felipe 
V I I , Paria ni siquiera se habría irritado ó 
conmovido, oponiendo sólo el desdén y la 
Indiferencia á la reatauraclón monárquica, 
que do soguro no encontrará en Boulanger 
ei segundo Monk. ¿Podrá ser solución, aún 
p-usando por la Preuldenola de la Ropúblloa 
6 por íanolones parecidas á las do los anti-
guos Jefes de la república holoudesa, el 
Daqne de AumaleT Eota solución con que 
soñaron muchoa espíritus conservadores p.l 
caer Grovy do la Procldenoia, es ya bien dl-
fiell coando se piensa que el más popular de 
Ion Príncipes de Orleans se acerca á los 
70 añes. 
Lad coneecuenciao belicosas que oree di-
visar la Europa ou la elección boulangleta 
han venido á dlamlnulr nn tanto el efeoto 
favorable ño las enérgicas declaraciones he-
chas en favor de la oaz por el Rey de I ta -
lia, al abrir ayer ol Parlamento en Rom». 
Dajando á sus corrospousales itálicos el cal 
dado do condensar en les cartas do la Ciu-
dad Eternw todo lo quo on la penlnauta itá-
lica acontece, me limitnré á decir que ol 
mensaje do Humberto I , después do evocar 
l a ú.tlma vlolta de Guillermo á Roma, do-
mostraolón, añade, qu" patsntlza cuán ín-
timos aun los lazos que nnen a la Italia v á 
mi, dijo, la Garmanla y au Emperador, aña 
de, son entes lazos prenda do ssa paz, de la 
que no sólo Italia, sino todos los estados 
tienen vivo deseo, por ner necesaria al bie-
nestar de las naciones y al progreoo de la 
civilización "E'Jta ñas, lo afirmo, terá por 
nosotros observada," frase quo valló al leal 
Monarca grandísima e<tvlva de aplausos. 
Las nociólas que on P-irís se reolblarou 
después do mi última sobre las domoatra-
clones non qne en San Peterabnrgo so oo-
lemnisó el 13 do enero la entrada del año, 
aagún el calón."¡arlo griego, parecen augu-
r a r , como consigna el Ditrio de los Debates, 
l a reaolnolón del Imperio Moscovita, quo 
sintiéndose cadü. vez más fuerte en su de-
senvolvlmlento, no quiere alterar cata pr.s 
onropea. 
Hace tres días que celebrándose el pri-
mor aniversario del natalicio do Guillermo 
I I desde que es Emperador do Alemania, 
octni espuranzao pacificas se confirmaron 
aun on rdedlo do una ceremonia un tanto 
algnifioativa como grandiosa, cual faó ia 
traelaolén de las bandejas oouquistadas en 
olon combates desde la morada quo habita-
b a Galllermo I al viejo palaoló Real donde 
reside su imperial nieto. E l cual en ocasión 
tan solemne dirigió al ojórolto un mensaje 
que termina así: 
"Por última vez estas banderas, cubler-
tai de gloria, h m abandonado ol palacio da 
mi Inolvidable abuelo, pasando ante ol bal-
cón histórico, desdo donde la mirada expe-
rimentada de su caudillo imperial las ha 
contemplado tantas vocea. Estos trofoos 
pasaron también anto el palacio del Empe-
rador Prtiierloo, qne Prlnolpo Real entonces, 
Eaa oonciajo á la gloria. Y pasando también 
auto ol aro niil pudieren revereuolarlaa loe 
que las conquistaron ó onbrieron do lauro 
res. HAtlanse ahora en el palacio do mía 
abuelos que en tíos siglos han oonduoldo el 
Daoado de Braudebnrgo y la Prusla desde 
el Prinolpado al Imperio, merced á su alta 
aablduría, á su trabajo infatigable y á sus 
asoloues gloriosas." 
Dlflollmente podría darse idea del «speo-
t&culo que Borliu preseuolaba, mientras en 
Parla se batían oleotoralmsnte; y do lo que 
faó el Te Deum en la capilla del palacio, 
presidiendo á los numerosos soberanos y 
príncipes llegados á la capital del Imperio, 
los Reyes de Sájenla, como diaa auues había 
sido esplaudiolma la histórica ceremonia de 
Investir do las insignias, en capitulo de la 
orden, á los nuevos Caballeros Grandes 
Cruces del Aguila Negra. 
Entro tanto el Reloliatag alemán abría el 
debate importantíulmo de los proyectos en 
oamlnados á colonizar y civilizar una parto 
de Africa, contribuyendo á la obra de L»on 
X I I I y del Cardenal Arzobispo do Cartago, 
para emancipar tantos millones de sores 
humanos esclavos en los coutlnontes áfrica 
nos. L a discusión ya iniciada en el Lands-
tag, donde el gran Canoillor demostró un 
tanto abatidas sus fuerzas, ha sido mucho 
m&s solemne en ol Parlamento del Imperio; 
y en ella el Priuelpo do Blsmarok, reatable-
oldo su vigor y luchando oon socialistas co-
mu-Bebel y progresistas como Bamberger, 
defendió do una manera admirable ol plan 
que había merecido j a i a aprobación del 
Consojo federal del Imperio. E l Canolllor 
declaró que nuuca había sido entusiasta do 
expediciones lejanas y aventureras; y que 
asi oomo habla dado su oonsajo cuando lo 
pidió Italia contra la guerra de Ablalnla, no 
•a había entusiasmado con la colonización 
germánica do Zanzíbar, iniciada por ol os 
fuerzo individual do los alemanes sin ol 
concurso del gobierno, pensando sar mejor 
rooonoontrar las fnerzas en Europa quo dar 
exponslóu oomo Francia á uua política co-
lonial en Túnez y Tonqaía. Pero dado el 
aentimlento oarlño&lalmo de la nación y los 
desastres contra los cuales luchaba la ox-
pedlelóu alemana enviuda á Zanzíbar, órela 
quo ol preotlgio y aun ol honor do la Alo 
maula reclamaban lo paco que nn gobierno 
había podido al Parlamento: ¿il bloqueo nn 
tanto ineficaz de las costas por donde so 
.ejeroo la trata do negros, y loa auxilios qne 
«on el caudillo iuteli^ento TVisamann va á 
enviar la nación en ayud» do sus oomna-
trlotas, tan amenazados en Zanzíbar. De-
claró hallarse en perfecto acuerdo con In-
glaterra, la cual ha partido con la Alemania 
l a zona de acción en el Africa Oriental. 
A propósito de Btmnigsen, Jofe del parti-
do ciacional liberal, de acuerdo en esta oca-
alón con Windhorst, Jefe dol centro católico 
accedió el gran Canciller á quo el proyectó 
gubernamental, una vez aprobado en prin-
cipio, pasase á una oomialón do 21 mlem 
broa, para perfeccionarlo y oír las rovola 
elonea quo el gablneto no podía hacer tal 
Tez on plena asamblea, si bien el Principe 
de Blsmarok declaró que no serían mucho 
más grandes las que comunicase á eota cu 
misión. 
E l Rey do Holanda parece experimentar 
oomo nn respiro on su gravísima enferme 
dad, que no hace mucho tiempo lo puso 
dos dedos del sepulcro; pero on cambio de 
esta mejoría, no definitiva, á cuántas des 
gracias no hemos tenido que asistir en esta 
última quincenal 
París artístico llora todavía la muerte del 
pintor Cabanel. digno do haber sucedido on 
e l Instituto de Franela & on Ilustro predece 
flor Horacio Vernot. No hay dama Ilustro de 
París y aun muchas do Europa y América 
quo no considero poseer una Joya en los re 
tratos de este plncor fecundo, que nacido en 
1823, ya pensionado do la Academia fran 
.oaaa de Roma, aloonzó au primer triunfo en 
til cuadro do Jesús on ol Huerto de los Olí 
voa, y que elevó su gran fama en ol lienzo 
de Blanca do Coti l la , presidiendo la odu 
oaolón de Luis I X . 
Pero ias principales pérdidas que debo 
mfts c i i n T on esta crónica mortuoria nos 
tooun, y algunas do ellas muy intimamente 
en rzuestra España. E n Madrid han muerto 
ou ol oipaolo de una semana ol Capitán Ge 
ñor»! Q i.wada, Marqués do Mlravallos 
tínoz Campos la gloria de la rastauraolón 
de la Monarquía do Alfonso X I I , y cuy OÍ 
funora'uti han oído una verdadera ovaolór 
-•a lo oapltal ÓQ nuoatra pí tria. 
Con enK horas do iut i.-^alo exalaba e 
último «nspiro Cítnoba Caatsiar, hermí-rB 
del gran orador, que habí.H reconcentrado 
oo ellu, modelo do o o r l ñ o frsCornal y sn 
mejor Inspirador», todo el amor que habí* 
tenido & un madre y el afecto que hubiere 
podido oroíesar á una esposa. Así eü qoe 
oorapjmloudo su pena pudiera decirse que 
la Í D V n e i i s * mayoría de Madrid ha asistido 
tambfóa ü sue funerales. Y la Reina Re 
gente, obedeoiendo á nobilísimo Impulso 
de su coraeón, sin tenor en cuenta para 
nada las opiniones ropublloanao de Casto-
lar, sino la pena de su alma, ao ha apresn 
rado á mandar al hermano ol pésame más 
afectuoso. Irremediable también es ya la 
pérdida do la marquesa do Pidal y del 
conde • Camondo. Israelita, quo aunque na-
cido on Turquía y naturalizado italia-
no, viviendo on París, se había intero-
sado grandemente en las empresas do 
ferrocarriles do la capital do España. 
Un antiguo diplomático. 
G T A C E T I L L A S J 
T E A T R O D B A L B I S U . — U n a nueva repre-
sentación de la magnifica «arzuela L a B r u -
j a , por tandíia. lai» horas de costumbre, 
se anuncia pan» mañana, miércoles, en ol 
colleoo do Albisu. 
E l próximo sobado so efectuará el bene-
ficio do la primera tiple Sxita. D* Carolina 
Campini, oon un escogido y variado pro-
grama. 
UÜÍ F E N Ó M E N O . — U n a joven americana, 
dsspnés do nn prolongado sueño perdió el 
recuerdo rio todo !o quo habla aprendido; 
su momoilu so ha oonvortido ou tabla rasa, 
y fué preciso volvor & enseñarla todo. Tuvo 
necesidad lie adquirir de nuevo oí hftblto 
do delstrmr, leer, esorlblr, calcular y co 
nooer loo objetos y las personas que la ro-
deaban. 
Alguno» meses dospuéi fué de nuevo sta-
oaíia do mi profundo su* üo, y cuando des-
pertó ee encontróta.1 como habí/; sido aniíes 
de su primer a u e ü o con todos los oonoci-
m l e n í O M y todos loa recuerdos de BU juven-
tud, y por el centrarlo, habla olvidado 
c&rapletaniento lo ocurrido entro SUB dos ao-
oeooa. 
Durante cuatro años ó mée, ha pasado 
periódicamente de un acceso al otro, siem-
pro & oonBoouenola de largo y profundo 
sueño. Tieno tan poca conciencia de su 
doblo personalidad como dos personas dis-
tintas pueden teuorlas ó In tienen do ou 
respectiva persona; así que ou ol antiguo 
catado, posee todos sus oonoolmlentos pri 
mitineo y en el nuevo tiene «olo los que h a 
podido adquirir L'vado su enfermedad. 
E n el aui>igno optado t i e n o una hermosa 
oscrltara, mientras que en el nuevo os una 
osoritura pobre y desaliñada. Si se le pro -
seutan algunas personas en uno de los dos 
esftkdos, »;. JO no basta, se hace preciso que 
las vea on los dos oslados, para conocer• 
las 
P Ü B L I O A O I Ó N C I B N T I F Í O A . — H e m o s reci-
bido la entrega 295, oorrospondiento al mes 
uotual, de loa Ana.es de la Beal Academia 
de Ciencias, que dirigen los Síes . Dretí. D. 
Oíaudlo Delgado y D , Vicente d é l a Guar-
dia. 
S A N T A I G L B S I A C A T K D B A L . — E l jueves 
21 del corriente, á loa nueve de la mañana, 
tendrán efecto on esta templo honras fúne 
bres en sufragio del alma de D Juan Luna 
(Q. E . P. D.) , antiguo ó Inteligente orga-
nista y Maestro do Capilla do la referida 
Iglesia. Los a o ü o r e a compañeros, emplea -
dos do la Catedral y profosoros do la oapí 
Ha, invitan á la famliio, dlaclpulos y amigos 
del finado y A sus amistades respectivas, 
para quo se sirvan asistir á cota rollgloso 
acto. Füvor quo agradecerán debidamente. 
Se caneará iá misa de Calahona y el so-
lemne reepouso final »o obra dol difunto 
Sr. Luna, dirigiendo la orquesta el señor 
Ankennan. 
U N A G B A N F U N O I Ó N . — L a que so efectuó 
la o c o b o del ciomiogo, á favor de loo fon 
dos del Centro de Deponriiontes, en el gran 
teatro ao Tacón, llevó á eate espacioso co-
liseo una entrada tan numerosa, que no 
hay ejemplo do otra igual, de algunos años 
á la feoha. 
L a a preciable compañía lírica española 
dol teatro do Alblou ouso on oacorm las 
obrafl tlculadau L a B r u j í y Certamen N a 
cional obíoniendo f r e i M i e n t e s y ruidoso* a 
piL-c-opa F.l «n. v t t f t o Q l o terminó á la una. 
U N L I B K O R A K O — E l mfls extraño de los 
libros percenece á la familia del príncipe de 
Ligne. 
Se título L a p a s i ó n de Cristo y no está ni 
maonaorlto ni ixprefio. Cuda letra eatá cor-
tada y se destaca aobro una hoja azul quo 
sirvo do fondo, lo que faollita sn lectura. 
E l trabajo y la pací oacía quo ha requerido 
esta obra, al m.smo t i e m p o qu j su delica-
deza y precisión, ha sido excesivo y admi-
rable lo qne le da un precio inestimable. 
Rodolfo I I . de Alemania, ofreció por ól 
en 1640, 17,000 ducados, equivalentes á 
unoa 60,000 hoy. 
E l libro lleva ol oi;cudo real do Inglaterra. 
L A C A R I D A D D K I . C E R R O . — E n el Institu-
to que cal so nombra debe efeotuareo el 
próximo sábado un gran baile do disfraces, 
como oc.gunda función de mes, p»ra loe so 
ñores eotiofl do aquel. 
Los s&lonex so están decorando de una 
manera muy viitoso, y t o c a r á allí una do 
las más acreditadas orquestas habaneras 
L A P R O P A G A N D I S T A . — L a cono sida l i -
brería y papsioria de o ü t e nombro, ha tenido 
la banded de obseqnlarnos con un lindo al-
manaque esfoliadur, cuyo fondo lo consti-
tuye un delicado trabajo eromo-Utográfico 
que representa el Interior de dicho establo 
olmlonto. hallánd< uo en el m i s m o su doeño 
y los empleados d e la O;IBU D&moo lea mán 
expresivas gracias & L a Propagandista por 
el obftflqnlo. 
L O N G E V I D A D D E T I N S O L D A D O . — E a tina 
vlelta qci's lord Randolph ChurcMU ha he-
cho en Cauteret» á su amigo ol Marqéd de 
Bretnil, le fué presentado un anciano, cuya 
edad calculó lod Randolph CUurchlll en 
uno» setenta años. 
Gran favor me hace V . S.—le respon-
dió el anciano:-tengo ciento diez y ooho 
años. 
—¿Cuántos? — preguntó sorprendido el 
lord mglós. 
—Ciento diez y ooho años—repitió el au-
olano—y acabo de hacer á pié mis tres ki-
lómetros para tenor el honor do ser presen-
tado á V. S. 
Lord Randolph Churohill no pedia vol-
ver de su sorpresa. 
Pertenezco—continuó el anoiano—á una 
familia de oentenarion. Mi padre m u r i ó de 
elenco diez años de uua cal Ja do nu caba-
llo, y á no ser pur cae aojldente, de seguro 
habría vivido baitunte más todavía. E n 
cuanto á mí, gozo do perfecta salud; no uso 
anteojos, conservo mi dentadura y hago 
diariamente mis cuatro kilómetros. Verdad 
es qne me aburro algo porque no hago na-
da. He pensado á veces en padir un empleo, 
pero como que me encuentren un peco viejo. 
Y como lord Randolph Churohill lo Inte-
rroga'"?* acerca de su pasado: 
He pido soldado—respodló ol ancla-
no.—i-in 1808 fui dolos que sltiarón á Zara-
goza, y me permito creer que pocos podrán 
decir otro tanto. 
C I N T I L L O S G R I E G O S . — - L o s quo acaba de 
recibir L a Acacia, San Rafael 12, son la 
última expresión de la moda en París. Los 
hay de plata y oro y BO distinguen por her-
mosos y elegantes. L a Acacia está siem-
pre á la orden del día, on todo lo conoer 
nleute á novedades de buen gusto. 
F U N C I Ó N V A S C O - N A V A R R A . — L o será la 
de esta nocho en ol popular teatro de Albl 
au. Lo hemos dicho y*: L a Bruja , eaen-
olalmouto vasco navarra, es una obra per-
fectamente elegida para un beneficio á fa-
vor de los fondos do la Asociación de Bone-
fioancia Vasco- Navarra. 
Las localidades vuelan, la animación cre-
ce por momentos, se anuncian trenes espe-
ciales para ir á Regla y Guanabaooa, la co-
lonia eúskara da nuevas muestras de au vi-
gor y entusiasmo cuando de hacer el bien 
se trata. 
¿Qué diríamos nosotros en esta ocasión 
para animar lo ya animado, para anunciar 
lo sabido hasta la saciedad? 
Nada, por ser todo innecesario; pero, ¿có-
mo resistir á la tontaolón do copiar la alo-
cución que la Comisión correspondiente di-
rige á los vaBco-oavarrosT 
Véase á continuación ese documento, ca-
paz por su fuerza persuasiva de llenar diez 
teatros como Albisu. 
"Reconocido de siempre es el amor de la 
noble colonia Vasco-Navarra á cu Sociedad 
Benéfica. 
Asi que, es innecesaria toda excitación á 
sus sentimientos caritativos, cuando éstos 
tienden al aumento de los fondos de aque-
lla benemérita Asociación. 
Tratándose de hacer el bien á infelices 
comprovincianos, nunca oreen loa eúekaros 
haber hecho bastantes sacrificios. 
Toda llamada, pues, en este sentido, es 
ahora Impertinente. Bastaría para llenar 
Albisu el martes 19 del mes actual, con la 
simple publloaclón del programa, do suyo 
suficientemente atractivo, sin contar con la 
n&tural tendencia á la caridad do nuestros 
comprovincianos. 
L a Bruja , la más grandiosa producción 
do la, zarzuela moderna, oa casi nuestra. Su 
Sarasate, honra de Navarra y gloria do Es-
paña; la acción se deearrolla en el pintores-
co valle dol Roncal; airea de la zarzuela se 
han tomado do los que allí son populare^; 
boilea y Juegos que en la eicen!> PO repre 
«-•untan, son cxob>«1vím><ratií» cu ' i U " : ; y. ei 
una p a l a b r a , ha Bruja óu una zálzrxiSl'a sin 
gularm--ute « ú e k E ' a 
El bondadoso púlalo » habanero aplaudi-
rá un?, vez más la** l o n m n e r a b l e H bellezas 
d e la obr>6 oonalgnada iSXX ol programa, y de 
noaotroa, Ion v a s o o - u ^ i r r o e . no debemos 
faltar á l a fondón ni uro solo". 
L A C A R C A J A D A . — R e c o r d a r á n eln duda 
los taotorea lu producción dramátlc» de es-
te mlomo título, en la cual el eml^enta ac-
tor D; Joeé Valero rayaba á tan extraordi-
naria altnra. 
E n Málaga ha ocurrido recientemente, 
sef;ún se refiere, un suceso extraordinario 
que tiene a'guna semejanza oon el asunto 
do <a expresada obra dramática. 
Un jovenolto do 14 años de edad que es-
tá á cargo de un tic suyo, por ser huérfano, 
venia robando á su pariente y tutor, apro-
vechando la ocasión en quo este se echaba 
á dormir la siesta. 
C o n el mayor cuidado entraba en la ha-
bitación, dirigiéndose al sitio donde col-
gaba el cbaleoo de donde extraía algunas 
pesetas. 
Por esta causa hablan surgido no pocos 
dlgustos y siempre el Joven habla negado 
enérgicamente que él fuese el autor de es-
tos pequeños hurtos domésticos. 
Diaa pasados y cuando sin escarmentar 
por les disgustos anteriores entraba de 
puntillas en la obscura habitación y metía 
loa dedos en el bolsillo dol ohaloco, sintió 
con extraordinario espanto que le cogían 
por ol cogote. 
E r a su t í o quo estaba despierto y le sor-
prendí a en Infragantl delito. 
Una carcajada nervloea, convulsiva, faé 
la única demostración del muchacho, que 
desde entonces suelo reír á menudo del 
mismo modo y parece Idiota. 
E ! oa&o está sometido al estudio do varios 
médiooa 
D O N A T I V O S — L a caritativa persona que 
firma F L . G. B . nos ha remitido dos cen-
tenes p a r a que los dlEtribuyamos entre po-
bres muy neocsitados. Reduoidos á bille 
tes loa mencionados centenes han producido 
veinte y cinco pesoe que repartimos de la 
manera alguienw: Diez socorros do á dos 
pesos para D? Josefa Vázquez, viuda de 
Nieto, D^ Rosa Borrero, D i Luisa Valdés. 
Rosa Lezoano, D i MaríaHernández, D i 
Pallóla López, D i Margarita do Soto, Doña 
Josefa Robledo, D i Manuela Valderruma y 
la deacüehada famlll» que vive al fondo de 
a Qaluta de SantoVenla, y tm socorro de 
cinco pesos para D i Angela Zeqnelra que 
enferma y en el m»>'or desamparo reelde 
en la callo de loo Mangos, barrio de Jesús 
del Monte. MU gracias á la generosa do 
nante en nombre do las favorecidas. 
P O L I C Í A . — H a sido detenido en el Veda-
do un moreno que rifó un pañuelo y un h í -
lete do la Lotería y después se negó á en-
Ci'ft̂ arlou á Ift persona ffraciada, prestsx-
tándo que loa habla vendido uua morena, 
rosldonto en l a Habana 
—En el barrio de Chávez fué detenido 
nn individuo blanco, por haberlo arrojado 
pledran á ot<ro sujeto de igual oloeo, ínfi-
r l ó ' j d o l c B varias heridas leve» 
—Una paroja de Orden Pábllro presentó 
oa la celaduría del barrio :iel Críelo á des 
iudlvldnoa blancos, que detuvo en la oallo 
do Villegas esquina á Teniente Rey, por 
estar ou reyerta y armar un gran eacáu 
dalo. 
-Herida grave oaiua'. que enfrió un me 
ñor, vecino dol barrio do Paula, al e»tar 
trabajando en una máquina de enouader-
naclóu 
—Además faeron detenidos 11 individuos 
por aftsrentM o a u s a R y delitos. 
L A E M U L S I Ó N D B S C O T T no es un reme-
dio nue vo, puea hac. tiñoa qu j se e«tá n 
«tardu en vario» pnlae» y siempre ha dado 
y está dando los mojóres resoltados. A esto 
es debido que ha tomado caai generalmente 
oí lug-ir del aceita do hígado pe bacalao 
Su g'-un pt.dor curativo es maravllioao on 
casos do tisis en el primor periodo. SUB pro-
piodí*di'8 ¿anatlvaa v vivificantes, unidas á 
s i s e u a l l d a d e R ba l fánieas y calmantes 
cuando hay Ir-flama.-lón de la garganta y 
p u i m o n e s , se ven y se hacen cyntK inme 
dl<ktamonte al principiar á tomar ol medi 
oamf.nto. (i 
P . t r a exeltsr ol s-retlto de los niños páll 
d o s y dell-'-ad-'a, oaoandar el oroolmloato ata 
caosauolo. provonlr la úevlaolón de las pler 
naavfortificar el alaterna muuoular y hueso-
so, ee emplea oon toda seguridad el Vino ó 
Jarabe al lacio Jos/ato de cal, de Dusart, 
qno oontlooe loe oiomentoa do loo haosaa y 
rte la carne rari«oi:lftr. F.l nao'.míento de 
una criatura eana y vigorosa dependo en 
mucho do la madre y de la riqueza en foa 
fatos do su alimentación; Igualmente m á s 
adelante, la robustes y buena salud del in-
fante so deben á la riqueza en fosfatos da 
la looho d e la nodriza; por eso los módicos 
recetan con unanimidad el Laoto foefato de 
cal Dusart á laa mairee y á Isa nodrlzaii; 
así KQ prevlouen la diarre», ¡as convulsiones 
y los asoldentes d e ¡a dentición. 
• * 
Muy bonito» son loa ojos . . . . bonitos, y 
no cabo duda que os tentadora u n a bocado 
rosado» labios que, al abclrse, deja ver la 
dentadnra blanca c o m o las azucenas; pero, 
nada más Iludo, raáo hermoso en la mujer 
quu el cútls fino, terao, freaoo y perfumado, 
octino lo pono, o o n s n uso diario, el AGUA 
D E K A N A N Q A D B L J A P Ó N do Rlgaud y C i , 
quo tonifica la piel y le presta una admira-
ble brillantez' 
Servicio Sanitario Munloipal. 
B B S Ü M I S t t ilo los aerviolos prestados (taranta el 
mea de enero da 1889 por el Cuerpo M é l i c o M u -
n ic ipa l da las cuatro ottsaa de socorro de eata o i n -
dcd. 
grande do España, quo compartió oon Mar- P autor la dedica al eminente violinista Pablo 
800OIIIIO8 PRESTADOS. 
Heridas 
L u x a c l o n e i . 
F r a c t u r a s . . . 
Qnemadnraa 
MorJednras . 
ü n t r p o s ex-
C o n l n t i o n e » 
Kscotia.cloDoa 
Contusas 
j P o r i n s t r a m e n LO 
p é r f o r o - o o r t a n t s . 
In.l lrft í 
Por avu la lóu 
Po r a m a s da fuego 
Miembros superio-
r e s . . . 




I d e m I c f o r i o r ^ s . . . 
O t r a s . . , . 
D e p r imer o r d e u . . 
D o segundo I d e m . . 
D o tercero I d e m . . 
" e persona 
D a perro 
D e otras 
E n el ojo 
E n el oMo 
, E n les fosas nw.a-
t r * 6 0 " I les 
I Otras 
o . „ ( M i e m b r o s a n n o n o -
Cuerpos ex- | rg3 
I w ñ J í 1 1 " 1 H e m i i f M l o ' r ' e ü " C a n t a d o s . . ( K e B t o d e l CUerpo.. 
x, „ ( P o r e l a lcohol 
E n v e n e n a - ^ el m{oTO 
m i e n t 0 ^ Por ol cloruro do t al 
Por s u m o r t l d n . . . . 
Por s u a p e D ' i ó n . . . 
Po r extrae gjUclÓD 
Por e o f o o a i l ó a . . . . 
L e s i ó n c a r d i a c a . . . 
Reconocimiento? . . 
Falleoidoa 
Heme r . 'agía 
J, S o o o i r o á d o m i c i ic 
A b c e a n s . . . . . 
I Pa r t o 
| H . cerebral 
l^Bayestin cerebral. 
Reconocimiento c a d a v é r i c o 
S in l e i lonea . 
K a l a ure t ra 
Casa do Socorro de l a 3 i demar-
c a c i ó n , baja 
Aef ix ia . 
Otros 
r í o s . 
Suma 29 302 21 27 9 201 
o _ 
R E S U M E N P O R R A Z A S . 
B l i n e a , m o í c u l i n o . 331 
I I o m f e m e n i n o . . . . 
A m a r i l l a , mascu l i -
no. . . . a 
I d e m f a m e n l n o . . . . 
Negra , mascul ino . 
IdiMu f e m e n i n o . . . . 
B lanca , Mascul ino. 17 
A m a r i l l a , f emen i -
no . . 
Blanca , masculino. 81 
Negra, f emenino . . 17 
A m a r i l l a , mascu l i -
no 
Nogra , f emen ino . , . . 
2?. BS 
RESUMEN DE LESIONES. 
Heridos sin lesiones. . 
I d . L . S. A — L e v e s . . 
Salvo accidente 
(dem menos g r a v e s . . . . 
Idem graves 
Fallecido i 
Bajas á Hosp i t a l 








Habana , enero 31 de 1 8 8 ' . — E l Subinspector, J u l i o 
de Z ú ñ i g a . — V t o . B n o . : E l Concejal Inspector, D r . 
Sabucedo, 
B a p e e t á c i a l o B . 
G R A N T B A T R O D B T A O Ó H . - N O hay fun-
ción. 
T B A X B O D B ALBISU .—Compañía lírica 
española. Función por tandas.—A l a a ocho: 
D E 
ALMACEN DE JOYERIA 
C O R E S Y H E R M A N O . 
Efltlm's^ novodatíeo en prenderla fina y objetos de fantasía en plateados y 
bren res — P R E C I O S F 'JOS mareados en cada objeto. 
ujoQ 6-18 
L a Bruja.—A las nnove: Sagundo aoco de 
la propia obra.—A laa díer: Teroar acto úe 
la misma. 
T S A I B O ' H A B A N A . " — C o m p a ñ í a cómica 
y de bailo.—A lao ooho: Primer acto de 
Tutti/ruti —A las nnove: Segondo acto de 
1» propia obra.—A las disz: Champagne 
Frappé. 
P A W O B A M . D B S O L B B . — Plaxnelis <le-
Monsorrato. Oran variedad do vlotaa. 811-
forama. Marioneta. Antómata-i mojicanoa, 
Exhibición todas las noches Matinéo 
íomlngoa y . lías festivos. 
CINTIl 
D E P L A T A T O R O 
( U l i T I M A M O D A , ) 
S e bais r e c i b i d o e n l a 
JOYERIA 
DE ffl. CORES Y HEBMáNO. 
San Rafael 12, Habana. 
3 - 1 9 i 3-20d 2220 
S e d e s e a c o m p r a r u n m u e b l a -
j e , p a r a u n a f a m i l i a , c o m p l e t o 
ó p o r pitt'/.as su - I t a a , p a g á n d o -
l o » p o r « u v e r i ? a d e r o p r e c i o . 
E s t r e l l a n 6 á t o d a s h o r a s . 
2028 P 8-16 
D E L O S BRILLANTES 
SIN COMPETENCIA POSIBLE 
53, C O M P O S T B L A 53 
IS91 
F . A L O N S O . 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
Asociación Can- ría do Benefloftnoía 
y Prot^cnióo A^fíoclft. 
y Centro do Instrnoo^n j Recreo. 
S e c r e t a r í a . 
D ? Juana Mat re ro , oon sus trea hijos menores d o ñ a 
Joaefa, D » CotaMnay D . B a f o ^ , Bo l lo l ta á sn esposo 
I>. Rafael Ponoe y a su hl j» D . J a n n , que dloea so 
hs l lan trnbajaado on uu ingenio on GaantSnsrao. 
Dirigiré '» á la A s o c i a c i ó n Canaria ao BontfioeDcia, 
Prado u9 123.—So Teco:nierida enc reo idamente 6 loa 
demis colegas 1» repro<iucoi6.i de o*ta annoolo, y ee-
pooi&lmontt» eo Q a a n t ó n a m o . 
E l Secretarlo general, ¿ o s 6 A. P é r e z O a r r i ó n . 
C n . 28íJ 8-30 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DB LA MARINA. 
Cumple on este dia u n a ñ o que este DIARIO p u b l i -
c ó l o qne sigue, á l o qno me raü f i co , boy 16 do ene-
ro de 18S9, pues no he vuel to á tener nove-ind. 
" C o m o prnfrba do g ra t i tud a! mismo t iempo que p a -
ra hacerlo conocer 6, los qne tengan la dosgrada de 
• n f t l r como yo durante ocho años , quiero hacer la m a -
n i fes tac ión siguiente, en sn Ilustrado DIARIO. 
D e s p u é s Je haber ccnsu' tudo s í g a n o s ruó lie os do 
los m á s fama sin resultado, paos todoo ma d e c í a n qne 
para lograr l a o u r a o i ó a nocoj i taba una o p e r a c i ó n , v i 
en este DIARIO el anuncio dol D r . Garganta como 
eipeoialista y faf á consultarme oon é l . 
T e n í a una estrechez t f 1 que l a or ina ea1!» solo gota 
& gota, y graoi-vs í loa c o n o c l m l e n t o ¿ y paolouoia de l 
oó lob re especialista, oc m oos da das itesos tue on-
cu Mitro como si nunca hubiera tenido estrechez, (i 
cuyo favor le v lv l ió eterniuneuto agradecido.—Aure 
lio Ldpes H i l a 2041 4 16 
S O O I E D A D I Í O N T A Ñ E S A 
D B 
B E N E F I C E N C I A . 
D e orden de l 8r. Presidunta y por acuerdo do la 
J u n t a D i r e c t i v a , se convoca ú los s e ñ o r e s socios para 
la J u n t a general ex t raord inar ia que d e b e r á tener efec • 
to e l domingo, 24 del corriente, & Ico doce de la m a -
ñ a n a en ios salones de l Casino Uspal io l , á fia de dar 
cuenta oon el informe prestntndo po r l a C o m i s i ó n do 
glosu, nombrada en l a Jun ta gouoral ordinar ia de l d ia 
a del qne ounm y resolver en su v i s t» Jo quo c i r r e a -
pouda. 
Habana , fobrero 14 do 18S9 — E l Socrotarlo, J u a n 
A . M u r g a . C 258 8 d - l 0 4a-18 
mi ORTIZ Y Cí 
h a n trasladado su a l m a c é n de v ive ro» al n . 124 de l a 
oallo de Aguacate , casi esqnina á la do M u r n ' l a . 
Son los ú n i c o s Imvortadores de los V I N O S N A -
V A R R O S L E G I T I M O S 
F L O R D E N A V A R R A 
7 E C H A V A R R I . 
Apartado de correos u. 550. 
Telefono 387. Habana. 
Onl f iO 
D Í A 2 0 D B F E B R E R O . 
R l Ci rcu lar en Santa Teresa. 
San L e ó n y Sun Eien te r lo , obispos, y San Sadot, 
o b ü p o y m á r t i r . 
N o se h a l l ó quien fuese semejante á él en observar 
a ley del A l t í s i m o . L í s t i m a o s que esta l e / no s e a m á j 
goneralmente observada: jes ley de l A l l í s imof ¿ P u e s 
q u i é n puedo rei is t i rse á obedecerla? Pero ¡oh dolo ! 
h a f muchas personas qne po r otra par ta son bastanto 
arregladas, p sro tropiezan en los respetos humanos, 
ds los cuales so valo el enemigo c o m ú n para acobar-
dar (i las almas p u s i l á n i m e s . 
¡ C u á n t o s y c u á n t o s tocados do l a gracia do D i o s , so 
r e n d h í a n á los fuertes impulsos si la fantasma i m a g i -
nar la de los rospetos dul mundo, no sofocara las m á s 
santas r e ^ l u c í o i e»! ¡ O h , Dios m í o ! ¿ S e r á posible qne 
n u M t n i i m a g i n i o ' . ó a ú n i c a m s n t e ha de ser fecunda en 
o b s t á c u l o s y en m ó n s t r n o s , onaudo se t r a t a do la o b -
aervancia do la d iv ina l o j í 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
MISABSOLBMHBB.—Bn 1» C&uiú ia l l a de Terc ia á 
la< 8J y en laa d e m á s igletias lar, de costumbre. 
IGLESIA DE B E L E N 
E l dia 19 dol corr ento celebra Ir. O o n i ' r e ^ a o l ó u d d 
g l o r i o s o p . u l ' n w S .n JOÍÓ en ^sta igleaia los ou l to i 
nunuu -í' t, eu h u or d> S Í exce so patrono. 
Uzpue t t a 8. D . M á 'as oieto no la m a ñ a n a y t e r -
m l o K o o o1, reso d o l nenio; á Ins o c h o s e r á l a m i i a con 
o á n t l c o s , p l á í i üa s , bond io ióu y teontra 
Todos los asoolarios j los qn« ds i>uuvo so suscriban 
g t u t n i n d u l g e n c i a piona n ^ m u l ^ u n d o y üonfe'JuQ 'in.— 
A . M . D G . 2011 4 1« 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L DTA 19 D E F E B R E R O D E I8ií9 8ERVI01O PARA BL DIA 20 
Jefe de dia — E l E S. C o r o n é del 5? íl t tn. de V o -
luotar lcp, D . R a m ó n H e r r ^ r i 
V b i t c de B(M-pital —Cuballer i * «e l P r inc ipo . 
C a p i t a n í a Ueui . ra i ; Parada.—5? b a t a l l ó n V o -
luntar ios . 
Hosp i t a l Mi l i t a r .—Comandanc ia Occ iden ta l de A r -
t i l l e r í a . 
B a t e r í a de la R e i n a . — A r t i l l e r í a de E j ó r o l t o . 
Ayudan ta dn guardia en el Gobierno M i l i t a r . — 
E l 1? de l a Plaza D . J u a n F e r n á n d e z . 
Imag ina r l a sn I d e m . — E l 2? de la misma, D . E m i -
l i o R i g ó . 
tf* copla.—R1 Coronel Sar jante M a y o r . Adalberto 
Rameart . 
I 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y L U C H A S . 
C O M P O S T E L A N. 111 Y 113 
e n t r e S o l y M u r a l í a . 
C u o t a mexasnal , $ 3 B 
T a q u i l l a s « r á t i w . ^gj 
I8»i _ 13 3 
E P. P . 
H» dejado de existir en Jovollanoa el día 
3 dol aciual despuea de p ro loDga 'Joa pade-
o l m l e n t O B ú o a e i o n a d o f i por cruel e n f e r m e d a d 
la excelenlente y virtaoaa 3ra. Du Manuela 
Flizueroa y Figueredo do Toledo dejsndo 
E jiuldos en el mayor doeconauelo á BU buen 
Oipoflo, amantea hijos y d i r a á a f/iinlUarea, 
oomo tambtón á caantou luvieróo la dicha 
de tratar on vida á tan busna Sra. S. T . 
Cu 269 1-20 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
60, Obispo 60 casi esquina á Gompostela. 
E n este ant iguo y acreditado eetableeimiento en-
c o n t r a r á el p ú b l i o o que quiera h o c r i r l o oon su a i i s -
touola u n completo our t ido do R E L O J E S y P R E N -
D E R I A con m á s ventsjao qne en n iugnna casa de sn 
g i ro , pues todas las ventas t o garant izan. Se hacen y 
componen toda o í a se de prendas y componen relejas 
por d i f íc i les que sean g a r a n t i z á n d o l o s por u n a ñ o . 
S O , O b i s p o 6 0 . M i g u e l C . G o n z a l o . 
ai88 _ 4 20 
RBAUZACION DB MUEBLES. 
Por atender á otros negocios to real izan en el m í a 
breve plazo posible todas las existencius de Is mue-
b l e r í a L a Habana, á precios da factura con o l 10 por 
olentn de dosoaento; hay para todss k a fortunas. Se 
hace fo rma l l lamamiento al p ú b l i c o , pues so t ra ta de 
ana r e a l i z a o l ó a verdadera y no de u n ongaDo para 
atraer compradores. 
Se admiten proposiciones por el todo y se ceda el 
local , pues es un buen negocio por estar l a casa acre-
ditada. 
2179 
SOI* I T . 9 3 . 
2-20 
Con mucha frecuencia es útil asociar el 
empleo de la creosota do alquitrán do háya 
al aceito do hígado do bacalao, on el trata-
miento de las afecciones de la laringe, de los 
brónquios, do los pulmones y principalmente 
en las bronquitis crónicas y en los catarros. 
Esta asociación presenta grandes ventajas, 
aun en la ausencia de verdadera enfermedad, 
y cuando solo se hace uso de ella con el fia 
de fortificar un pecho débil, en un tempera-
mento delicado. 
Essos dos medicamentos ee encuentran 
reunidos en las cápsulas de Berthé creosota-
das, en las cuales la creosota de alquitrán da 
háya se presenta en disolución eu un aceita 
de higado de bacalao, particularmente reco-
mendable, puesto que so obtiene por proce-
dimientos que son los únicos que han mere-
cido la aprobación de la Academia de me-
dicina de raria. 
l i i m MARTINEZ 
SALUD N. 2 . 
Casa de cambio de monedas 
nacionales y extranjeras. 
E x p e n d e b i l l e t e s d e l o t e r í a , 
e n g e n e r a l , p a g a d e r o s e l d i a d e l 
sor teo . 
P a p e l e r í a , e f ec tos d e e s c r i t o -
r i o , a l e g o r í a s r e l i g i o s a s , c r o -
m o s finos, SÜI 8ENERIS. 
P a p e l y s o b r e » t i m b r a d o s , s e -
g ú n s e p i d a n . 
5 0 p l i e g o s c o n s n s s o b r e s t i m -
b r a d o s , p o r $ 1 - 5 0 b i l l e t e s . 
C r o m o s finos á e&cojer, á 1 0 
ct s . b i l l e t e s l a h o j i t a . 
Salud núm 2, Habana 
P R O F S S Z O S T B S . 
D O C T O R V A L E R I O 
Ciru jano-Dent i s ta . 
Especialista en tx '.racclones, sin do lor con la a p l i -
oaolón de la C o c a í n a . A g n l a r 110, entre Ten i en t e -
B e y y Amarga ra . 2081 fl-17 
M i . Ü M V W I (itílLLEM, 
especialista en impoteuoias, esteril idad y onffirmeila-
dea vuco r sa» y uiñlfticas. Consultas do doce 6 cuatro. 
Consultas p x r co imo . H a trasladado aua consultas 
& O ' R o l l l y 106, K^bineto o r t o p é d i c o . 
20»!> 10-1« 
C a r l o s E i c i d y M a n u e l B n r i q u e 
G ó m e z . 
Abcgados.—Mercaderes 22. 
188* 28-13?' 
Josefa . L ó p e z y D í a z . 
COMADRONA PACOLTATIVA. 
CoDíu' . taa do o. ho á diez de ia m a ñ a n a — O í r o c e sno 
servloloo, San N i c o l á s n 48, entro Concordia r V i r t u -
dos. 1647 2 m B - 7 F 
J . S i g a r r o » y J o r g e s , 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Consultos y oj>- t'iieit ver, de 1 t & 5. Obispo 66, es-
quina a CoraposteU, euuvsuelos. 
1582 ^5 -6F 
R a f a e l Chir/guacodet y N a v a r r o 
P r . eo Oi rv j l a Denta! 
dal í ' n l e g i o de Pensi lvaniu y dt? featc Uii l»er í i idad. 
Consu l u " •' opi-rtciones do 8 6 4 —Prado 79, A . 
O 182 26-aP 
C U R A 
E LAS QUEBRADURAS. 
Mis c u m t i v o i . ou tan superiorea & todos los c o n o c í -
dos, porque tienen el p r iv i l eg io do poder presentar 
muchos canos de C O K A S R A D I C A L E S obtenidas á 
los pacientes doesla eofomod- td . S O L 83, J . G I I O S . 
1582 16-5F 
M ÜN HKCH0 
CURA D E I A S OOEBRADÜRAS 
K i ú n i c o cura t ivo pora c sU do -Tcia y que logra sn 
o j i t o (en los oatos posiblfs) •» o' Braeuero M e c á n i c o 
Regulador Cnivecs^l , S I S T E M A 6 I R A L T . y lo 
comprueba oí é x i t o a l n a ^ z a d o ou tao poco t iempo. 
Q u r t n t ü t a m o a y p^ra siembre l e s buenos resultados de 
nuestro s p a r M o , Prf .c ion m í "icos* Sa va á d o m i c i -
l io . Nueva f a b r i c a esij'-o'al 
3 6 , C R B I L L - ? , 3 6 
á Q i r a l t , f a b r i c a n t e . 
14*3 2 Í - 1 F 
íT. A r a n g o L á m a r , 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Consulta* do 3 á 4 Crespo 3K. 
936 27-32E 
M a t a l i o G - o v a n t e s p 
PROCURADOR DB LA BZOHA. AUDIENCIA 
Ámarj^ira 69. 
16318 7St-l0 K M A R I O a . I Í E B R B D O 
M é d i - i o - C l r u J a n o . 
Consultas do 9J a 11 do la m a ñ a n a . Gra t i s para lo* 
pobres. Consulado 126. 988 S6-23B 
9 
L A M P A R I L L A 17. Horas de oonsultu da 11 & 1, Bo -
pooialldad: ¡Watrl», v ía» u r i n a r i a » , í t r ins ío f rifllfaeilí 
On 1B5 Í - F 
B B I M B B MEDICO RETIRADO D B LA AJI DIADA 
K í p e c i a l l d í d . Enfermedades Toneroo-sif l l l t ieci 7 
afacrilonoa de U pial . V¿>on\l>t d t 'J • 
Dr. Ramón & Echevarría, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Coniu l tas de 13 á 1 . Gaiiuno 81. 
lfi!SS2 fi7-14D 
IN T E R E S A N T E . — U N P R O F E S O R D E I N 8 -t r u c c i ó a p r imar ia elemental, con t í t u l o , larga p r á c -
t i c a y rpferencia>i de respetables famil ias , se ofrece 
para dar clisos domic i l i o , & precios m é d i c o s , enee-
Qando en poco t iempo l a i . d i f í c i l e s asignuturas de E s -
or i t a r a . O r t o g r a f í a t e é r l c o - p r á o t i c a , oon ostilo apla-
t o ar y A r i t m é t i c a y oomo c ia ie de adorno, el D i b u j o 
N a t u r a l . Informes en esta impren ta . 
2099 4-19 
UN A D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y P R O -fesora do niano da ciatos & domic i l io po r m ó d i c o 
precio, en la Habana, sus alredo-Ioroa y colegios, su 
m é i ü d » de l Consorvatorlo du M a d r i d , del cual p o s é e 
los diplomas y premios por ser p r o e d e n t o de é l : ó r -
denes, v l t U i U de Misa , M u r a l l a y Habana. 
2063 4-17 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I C A S 
DIRIGIDA POR FLORENTINO ROMERO Y DELGADO 
DOOTOB EN CIENCIAS FISICO MATEMATICAS, DB LA UNIVERSIDAD DB MADRID, 
p r e p a r a c i ó n para carreras espaciales, é ingreso en l a 
Academia general m i l i t a r . — J e s ú s M a r í a 23, bajos. 
208i n l t 25 -17P 
IN T E R E S A N T E . P O R TRIC8 ES-. O D O S M E N -suales, du clases á domic i l io de i n s t r u c c i ó n elemen-
t a l y superior u n conocido profesor quo tiene algunas 
horas de^oenpadas, para m á s de ta l le i d i r í j anse á D . 
A n d r é s Pfgo, O b r a p í a entro Oficios y B a r a t i l l o frente 
al n . 6. 2080 4-17 
1160 
c á s a m C A M B I O . 
15-9K 
ÜN P R O F E S O R A U T O R I Z A D O , T E N I E N D O horas desocupadas, se ofreco para dur o'ases á 
domioil io de segunda ensafianza, repa!os dol B a c h i -
l lera to , y p t e p a r a c i ó n para carreras especiales y p a -
ra la General M i l i t a r , informes O - R e l l l y 100. 
2030 4-16 
U N A P R O F E S O R A D E P I A N O 
sa ofrece para dar clases á d o m i o U o á precios m ó d i -
cos, Acos ta 7. 2032 5-16 
Honsienr Alfred Bolssié 
A d m i t i r á en A b r i l ó M a j o cuatro ó cinco d i sc ípu los 
en lugar de otros tantos que han de i r & P a r í s . I n s -
crlblrso Gallano 130. 1834 8-12 
J O S E G R A U Y S O L E R , 
Profesor de T c o a l i t a o i ó s , da i o ' t « o tanto por el u n l -
olaudio como por el sett iolaudlo, y pr imeros r u d i -
mentos de piano, so pone á d i spos i c ión del respetable 
p ú b l i c o . Cuba 62 entre O ' R e i l l y 7 Empedrado. 
1746 W - S V 
C l a s e s de m a t e m á t i c a s 
Academia preparatoria para e l ingreso en laa car re-
ras especiales y en la Academia general m i l i t a r . O b i s -
po 53. 1568 2S -6F 
LMOS E U S E 
LE C O N S S U R L E S M A L A D I E S D E L A P E A U p r e f e r i o s a l ' é co . ' edo lu td luh io do P a r í s , p t r C n -
zenave: un temo ao fótio con 68 lámiuau ooioreadas, 
$15 bllietea, OblBpo86, l i b r e r í a . 
2105 4-19 
R O S 
p A EE La N G O 2 4 
V 
Monte 7, E l F é n i s . Café Central. Oficios 20 y 22 . 
los Srea. abonados se les reservan sus localidades hasta 
el miércoles 20 del corriente. 
C n 2(56 6-18a 6-19d 
F a i t e s y M o r e j ó n . 
E x p o s i c i ó n H i s t ó r l o p - D o o t r i n a l do la L e y H i u o t e -
carla, 3 tomos nuevos 15 pesos. M o n t e 61 , l i b r a r í a . 
iOSl , 4 - 1 8 
AL C E D O , D I C C I O N A R I O G E O G R A P 1 C O -hie tór loo de las Indias occidentalos ó A m é r i c a , etc. 
por el coronel D , A c t o n i o Aloodo, 5 tomos 925 oro. 
O b i s p o 8 6 , U b r e z l a . 
2070 4-17 
L A E M A N C I P A C I O N D E L HOMBRE. 
H i s t o r i a de t u dosenvolTimionto f í s ico , re l ig ioso, 
m o r a l , p o l í t i c o , c i s n t l ñ c o y ar t í a t ioo , 5 tomos fólio 
oon muchas l á m i n a s y cromos $10 bi l letes: Obispo 86 
l i b r e r í a . 2034 4-16 
Y 
Interesante á los dueños de fincas, 
E X T I N C I O N R A D I C A L 
del C O M E J E N -
por u n nuevo procedimiento f r a n c é s . — R e c i b e ó r d e -
uo» i'*'» 'a c » p U a l y faora, Habana n i i a i . 52 J O S E 
M U Ñ ' Z. 2161 8-20 
P E D E R I C O A Z P I A Z U 
A l i g a d o r de pianos. 
106, Gal l&ao 106, a l m a c é n de pianos. 
2127 4-19 
V i r t u d e s 1 0 
Sa sirvoo cantinas á domic i l io con puntua l idad , aseo 
y o o o n o m í s . 2C54 4-17 
A g u i a r n? 7 6 , b a j o s . 
Se hacen Juegos de camisas do todaa clases y f o r -
mas, o n j i r o m i i n d y equidad: t a m b i é n se haoon o a m l -
aos por medida, desdo $3 i i - i - :• •< basta $4-25 oro: se 
peaen roe los y pofioa á $1 60 billetes. 
2016 4-16 
fiABimB ORTOPEDICO 
SoooustmvHU á m o l i d a y bajo d i r e c c i ó n m é d i c a 
Br i 'goeror , Fojas abdominal e. M p ••-•i- iot , Mule tas , 
Corveta meid:io>.s y de je. io. a p u r u t o s p u r a todu clase 
do defectos de hombro*, oadera^, p i e r n u R y p i ( s , i d o m 
para p é r d i d a s semlnalrs y vicios da o o n f o r m a o i ó n del 
Sene, y on r o o ú m e n toda c ' aaé do aparatos o t t o p ó d l o o s i ' R K I L L T 106, a l Indo de U Paleta de Oro . 
2050 10-16 
GRAN TAIJLIER D E MODAS 
do J . M O S Q U E R A . 
Prooloaos y ologsntca trajes: se confeccionan con 
a t r ^ o á l?s ú l t i m a s modan. Espeolalldad c n trajea 
da d .upoA»(i»«. bailen y teatros, lu to y de viajes, oon 
l n n u y o r brevedad; se rociban enca'gos psra e l i n t e -
r ior , todo d precio sumamente m ó d i c o . — E n el mismo 
h i y parn su venta, magní f icos camisones — S O L 64. 
1ÍJ85 15-15 P 
Manuel Bordas. 
AFINADOR DB PIANOS.—Recibo aviioa, BarnaEa20 . 
201-0 8 16 
MO N T E 16, T A L L E R D E C O M P O a i d l O N E S d e m í qni"as da oosei; este antiguo ta l ler m e j n -
r a d o h>y, p u i d o caropetir T e n t a j o s a m e c t e oon c u a l -
quier o t i e ta l le r on b d r a t u r a , p r o n t i t u d y p e r f e c c i ó n 
en los t r a b i j JS, t a m b t í n se v e n d a n m á q u i n a s de 12 á 
á 2 5 pfsea H i B g a r í n t i z i n d o l a s . 2011 8 - 1 6 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
G a l l e d e l O b i s p o n . IOS 
E N T R E 
A G U A C A T E T V I L L E G A S 
PJNTDBa PABA DOBAR 
cuadros, eapejim, figuras, adornos, oanaatillos y "tros 
oblatos, esti listo para usarla, á $1 billetes oí pomo. 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R desde medio poso 
bUlotea li» p i « r a . 
P A P E L P A R A D I B U J A R Y P I N T A R de todas 
clsaps. 
P I N C E L E S , P A L E T A S , C O L O R E S y todoa loa 
út i l e s para los artistas dibujantns y pintores. 
G R A B A D O S , L I T O G t i A P I A S r C R O M O S en 
l&mlnaapQra cutdros de todito clarea 
L U N A S D E E S P E J O S Y C R I S T A L E S de todaa 
dimonsiones. 
M O L D U R A S P A R A C U A D R O S Y T A P I C E -
R I A . 
T A L L E R P A R A D O R A R Y H A C E R C U A -
D R O S • composiciones d-i moeblea de lu jo . 
C O R N I S A S , C O R D O N E S Y B O R L A S P A R A 
C O R T I N A S , eapfjoa, C U A D R O S A L O L E O Y 
C O N G R A B A D O S . 
M A R C O S P A R A R E T R A T O S . 
Cuadros con v i d r i o c ó n c a v o para trabajos de cabello. 
C A L L E DEL 0BI8F0 NÜM, 101 
KNTRB 
A G U A C A T E "ST V I L L E G A S 
Qoinlin Valdés y Castillo. 
C213 8-13 
R E A L GASA DE BENEFICENCIA 
Y MATERNIDAD. 
T A L L E R D E O B R E R A S . 
Se hacen c o r i é i por manida, á precios m ó d i c o s , asi 
oomo toda claso do laburc-s, desde esqnlfaclones, ropa 
da bara t i l lo , etc., hasta los ajua'os de b o d t y c-.anai>tl-
llaa m á s exquisitas. Eapeoialldud en bordados, y sobro 
todo, en lo* de oro para banderines, vestiduras sagra-
das, eto. D i r ig i r se á la R d a Madro Snpmrlora. E n -
trada por la cal ió du B e l & t o o a í n , fronte á l a de Animos . 
C n . 232 26-9 P 
TMES DE L E T E M 
LA NUEVA UNION. 
G r a n t ren de letr inas, posos y sumideros. 
E n competencia una carreta $7 btas y posando de 
dos á $5 i d , a s e r r í n y pasta g r á t i s . 
Reoibo ordenes en los pontos slguientet : O - R o i l l y 
y San Ignacio, ca fé E l Pasaje, Cuba y A m a r g u r a , b o -
dega, O-ReiUy y Monserrate, f e r r e t e r í a , B e r n aaa y 
M u r a l l a , bodega. A g u i l a y Reina , café L a D i a n a . Rei-
na y Rayo, c o l é E l Rooroo. Rayo ó I n d i o , bodega 
Manr ique y Zanjo , bodega. Carlos I I I , oafé B i l b a o ; 
Í sus d u e ñ o s á todas horas en lo calle do la Zan ja V 27. anMgaO'local ds E l MonUf iéa . 
3143 ' 6-19 
NE C E S I T O U N A C R I A D A B L A N C A O D E color, que sua de r>.zóu y buenas ditposicloues 
para el serviola do ma\iO, A m i s t a d u ó m . 77. 
2169 4-20 
PA R A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S S E S O -list tan u n muobacho peninsular de 12 á 14 afios y 
una morena de 50 á €0 que sea aola, que duerman am-
bos en el acomodo y tongan buonn» recemendaclones. 
I n f o r m a r á n de 10 á 4 de la tardo 11 abana 52. 
2103 1-20 
tíolioitb 
ana orlada blanca ó do color para los quebaoorea de 
l a casa, que tenga quien responda de au conducta .— 
C o l ó n n . 27. 
2177 4-20 
SE 8 0 L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A D B modisto. A m a r g u r a 91 . 
2166 4-20 
B a r b e r o . 
Se solici ta un oficial Compostela n . 114-
2167 4-21 
DE S E A C O L U C A R S E U N A B U E N A C O C I -uera penlusnlur, atoada y de mora l idad: no duer-
me en el acomodo: t iene quien la garautloe: calle de 
Dragones 66, bod-.-ca dan r a z ó n . 
2172 4-20 
A V I S O . 
Dos J ó v e n e s acabados da l legar de la P e n í n i n l a , 
siendo en oficio panad: r j8 , desean colocarse en una 
p a n a d e i í ) , Juntos ó separados: i n f o r m a r á n Neptuno 
176, café . 2162 4-20 
S E S O L I C I T A 
ana criada de o l o r para los quehaceres do nna c a í a 
do corta famil ia , d o r m i r á en ol acomodo. C u n p o n a r i o 
u 6t. 2191 4-20 
F T N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -
\ J caroe; por uua onza oro enaeDa el idg és , f r a n c é s , 
oasteilsno y m ú - l o o , no t ene inconvenionte oí I r al 
campo. A g o l a r 19. 2190 4-20 
DE S K A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y u n por tero , saben c u m p l i r oon sn o b l i g a c i ó n y 
t ienen personas que respondan po r au oonduota: i n -
formaran calle de Vil legas n ú m . 70 entre O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 2169 4-20 
S e « o l i c i t a 
u n operarlo do talabarte! ía, pero que sea i n l o l i g t n t e 
ou los ramos de oarra ion y cocha. B d a s t o a i n o 6 i a -
f a r m a r á n . 2 1 Í 5 4-20 
EN L A C A L Z A D A R E A L D E M A R I A N A O 169 taquina á Son A n d r é s so solici ta u n or ado da m a -
no, siendo indispensable pres<uic buenan lef^ronoias; 
(o psg.i buen s n t l d o : i n f o r m a r á i i en dicha ou-sa ó en 
O ' R o í i l y S , Habana . 2196 4-20 
I T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D desea 
U colooarsa en nna casa docente para a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a y l impiesa de la oasa ó manejar n n n i ñ o , 
aunque sea para el campo: t iene buena reoomenda-
olón: i m p o n d r á n cal le üo la l l á b a n a n . 6 para todo lo 
que le monden. 2IP5 4-20 
S ' T N A b E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E A lecho 
fij entera; tieno quien r e a p o n d « po r e l lu : oa l tada de 
San L i o vo n 302. 2102 4 20 
DE S E . C O L O C A R S E U N A J O V E N P * R A oi manejo üo uuo ó dos niAos, y pura ayudar a al 
ganos quehaceres, por tm módico precio. Animae 71 . 
2160 4-30 
C A S A DJE SALUD 
IA IBTEBRIDáD NACIONAL" 
D I R E C T O R E S F A C U L T A T I V O S r 
D R . S A B I T C E D O . I D R . G U T I E R R E Z L E E . 
A M A K O i r i C A dp', U E I N A 8 9 . 
ConsuUas do doce á don. Connultaa de 11 á 1, los martes. Jueves y sábados . 
G R A T I S P A R A L O S S X T S C R I P T O R E S . 
M É D I C O S I N T E R N O S : Sí: S: BoSiftclh.ro-
F a r m a c é u t i c o : L d o . D . Clarens. 
M e d i c i n a s g r a t i s p a r a l o a o u s c r i p t o r o o . 
Se admi ten susoriptores y ponslouistao á proeles m ó d i c o s . 
Habitaciones reserradaa para se&oias.—Especial t ra tamiento de l a locura y d e m á s enformodades mentales. 
P A S E O T A C O N 
FALDAS DEL CASTILLO D E L PRINCIPE. 
2151 
f o r r e o ; A p a r t a d o 1 9 0 . T e l e f o n o u . 104:0. 
8-20 
MAS DOLORES DE MUELAS! 
ODONTALiISÍA 
D E L D H . T j a . B O A . D E L A . 
D e s p u é s de larga experiencia hemos combinado n n producto que p r e s t a r á valiosos servicios mientras so 
obtenga ia I n t e r v e n c i ó n del dentista. 
Cada frasco so a c o m p a ñ a de nna i n s t m o o c l ó n para n s a r í a . 
D e v e z i t i en P e r f u m e r í a s y Bot icas . 
D e p ó i ' t o genera!: Gabinete de operaciones d e n t ó l e s de l D R . T A B O A D E L A , 
AMARGURA 7 4 . 
JJteiH el P o l r o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o y el E l í x i r D e n t í f r i c o del mtsmo autor. 
2071 6-17 
A L I V I O . C U R A C I O N . 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
D e G R I M A U L T y O , Farmacéuticos eu Paria 
a l Gannahis I n d i c a 
Basta con aspirar el humo de los Cigarrillos Indios, ál cannabis indica, para 
hacer desaparecer por completo los más violentos ataques do A s m a , la O p r e -
s i ó n , la S o f o c a c i ó n , la T o s n e r v i o s a , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz, 
las N e u r a l g i a s faciales , el Insomnio , y para combatir la t i s i s l a r í n g e a . 
Cada c i g a r r i l l o l l e v a l a fírma O R I M A U L T y CIA. 
Depósito en París, 8, me Vivionuo.yen las principales farmacias y Drognerías 
DE 
de G R I M A U L T & O , Farmacéuticos en París. 
E l B i s m u t o es un medicamento heróico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical do eutramboB 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como c ó l i c o s , d i a r r e a s , 
d i senter ias , gas tr i t i s , g a s t r a l g i a s , h inchazones , dolores de e s t ó m a g o 
así como en las u lcerac iones del intest ino. L a eficacia del B i smuto es sor-
prendente para corlar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
L a C r e m a ofrece sobro los polvos de Bismuto la ventaja do hallarse al estado 
do división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. • 
Depósito on P a r i s , 8, R u é V i v i e n n e , y en las principales Farmacias. 
Calzada del Monte 204. 
Se l o l i o i t a ana orlada: tuo ldo , 15 p e i o i bi l letes: 
paga ieRnra . Ui68 4 20 
ÜN Ü O O I N E U O P E N I N S U L A R Q U E O O C I -na á la eipafiola, o r io l la é inglesa, desea coloca-
c ión para el campo, prefiriendo establecimiento: tiene 
personas qno respondan por au oonduota. Nep tano 
u . 130 i m p o n d r á » . 2156 4-vO 
UN MUCHACHO 
de dios 6 doce afios para el aseo y l impieza, se s o l i -
ci ta en Salud n ú m e r o 23, I t b ro r í a . 
3157 4-20 
B a r b e r o . 
Se solici ta u n apieadii ; . San Ignacio n . 83, entre 
M u r a l l a y Sol. 2 ^ B 4-20 
i r r N A J O V E N D K I S L A S C A N A R I A S , D E m o -
\ J rd l idad , desea colooano en ca.u do farallii» para 
manejadora: t ione qoien responda por ella*, 6 para 
o i iadu do mano. Trocadero ndmoio 35 dan r r . i é n . 
2171 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -ch 'cro , usoado y do mora l idad , en una casa p a r -
t icular 6 e i tablecimlento: cocina á l a e s p a ñ o l a y o r l o -
l i a y t iene recomendaciones de lúa cnoas deudo ha 
serr ido: oallo do la Zae ja n . 45 eutro Lea l t ad y C a m -
ponario dan r a z é o . 21S6 4-20 
S E S O L I C I T A N 
repartidoreo de cant ina y en l a misma se sol ici ta nna 
nlQa blanca ó do color para a c o m p a ñ a r una s s í i o r a : 
Aguacate 160 2108 4 20 
ÜN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , A -seado y trabsjanor, desea colocarse eu casa par-
t icular 6 e t tableciai ieuto ya soa en la c iudad ó en el 
oampo: oa l lo jóu dol Susniro u . 16 dan r a s é n . 
2197 4-20 
B A K . B K K O 
se solici ta un oflolal para el campo, d a r á n r a z ó n U o r -
n t t i 13. 2131 4 20 
SE SOLICITA 
una b u na oriudu do mano: San L á z a r o u . 71-
2181 4 20 
r r N A S K Ñ O R / . P E N I N S U L . V R D E S E A C O 
VJl"<ai '«e do a lada do •nano d manejadora de n i -
fiot, sabe cumpur con uu obbfjauióu y tieno porsonafl 
que la guraut omi: aulle dn Cur rnas n . 9 d i n r a z ó n . 
2200 4 20 
I T N J V E N D E 21 A Ñ O S D E E D A D D E S E A 
\ J cuJuu'ise d i m U d u do mui<" e.i o»«a pa t tmu ia r ó 
de oomurciu ü ut ru trabajo que\/> sea d t í l , (.<i « " o d i e n -
(o y de buena cuudncta: iüform».rfcu L i m p a r t i l a 74 eu 
l a p o r t e r i a d o L B o t i u a B l C r v t o 21R6 4 20 
s 
O L I C 1 T A C O L O i A C I O N U N P E N I N S U L A R 
p.JJo n e d i a u a < d a d IUI i -or t t ro ó c i i a d o do m a n o t n 
u t a u a s a roape txb lo : t l eao peri<ouno q a o n-. \ d e 
su c o n d u c t a : f i u b a o a UN, o a q u i u a M m a i ^ u r u , d u i á n 
rstÓA. 3jfS4 1-1 tf i 8 20 > 
C o s t u r e r a » 
Se T c n l e u m á q a uas du itiMér <le R t m i n g i o n , Sin-
ger. A m e i n i, cus., oto i v>&gar oon s2 btee. cada 
B e a a n n : t i u a abadaaiie r o a l b i r y o c n t i da s san p í o 
z i s . Ga i ' an . UK 2189 « 2 0 
F T N H O M B R E T)E M E D I A N A E D A D , L I 
vJ o n o l n d o do la Q u a r d i i C l v l . de Ci»i<lnc!a In ta -
ohable, solici ta una o u l o c t o l é n para el cn id idu de u n 
escritorio 6 sor vicio do n u caballnro, toreno pni t ioa lar 
ú ptra cosa n n á oga: t ieno perconni r»»oetábl*>l qno 
abonen por su oompi r U ' i d i i T t :̂ i n fo rmorá i i o a m t s e t í a 
Los P í t t i c i p e s , O ' R e i l l y 80, . toda» bor m 
2 1 U 4 10a 4 - » 9 1 
EN E L C O N S U L A D O I N G - ES - I K I C I O S I S «o lo a g r a d e c e r á á la i - , r. . qun ; u IÍUJU dar lo 
formen sobre ol paradero de J u c o » N i r k i e s ( t r a t h ( ) 
Jobn Yonng , na tu rn l d " H o l g ' . ' u i i d ; • itlltlloít l u re--
p r o d u c c i ó n en ICB p e r i ó d i c o s del l;i-< rlov. 
2142 8 19 
UN A S E Ñ O R A S O L I C I T A U N A C A S , F A K ooolnar a q u í 6 on el oampu á c u i t i f t m l i l a ó c u i -
dar un n i ñ o : I n f o r m a r á n Ref l i lag igodo 2 i 
4 1 9 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano y quo sopa oosur y cortar . A m i s 
t a d n . ] 5 t . 2140 4 19 
CRIADA BLANCA 
Se necot i ta una Cuba n ú m e r o 122. 
2183 4 19 
JN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea colocar*" de orlada do mano 6 
m a n r i t r u n ni f io . J e s ú s M a r í a 95 i n f u r m a r á n . 
2 U 4 4-l<» 
UN A J O V E N B L A N C A , D E M O R A L I D A D , desea coicoarso en una casa do fami l ia pi ra c u i -
dar ni ti os 6 para los quebacerea de la casa: tiene quien 
responda de su conducta . San M i g u e l 184 i n f o r m a r á n . 
2135 4 - 1 » 
S E D E S E A 
acomodar una cr iandera de color : t iene personas que 
respondan por e l la y es de confianza: calzada do Je-
s ú s del M o n t e 370. 2 H 6 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N salar ds cocinera on oasa de una fami l ia : es a toa-
da y de mora l idad : tiene personas quo respondau de 
su oonduota Vi l legas 110 i n f o r a i s r á n 
2137 4-19 
T R A B A J A D O R E S 
A g o l a r 76: se admiten para los ingenios ou ol batey, 
para Sagua, con $21 oro y ao mantienen, 6 913-50 y 
mantenidos: buena comida y suoido garantido. 
2147 4-19 
S E S O L I C I T A 
u n aprendiz para una m u e b l e r í a p a g á n d o l e de $6 á 8 
m a ñ a n ó l e s y si sabe algo de oarplmerla so le p a g a r á 
a m g l t d o á lo que sepa: en Reina 2, m u e b l e r í a 
•¿108 4 19 
S O L I C I T A 
uua cocinera do mediana edad formal que ayude en 
los qaebaoeres du l a oasa y duerma on oí acomodo. 
Industria S I . 2138 4-19 
S E S O L I C I T A 
una mujor b lanca ó de color para cocinar y qnebaooroa 
de la casa. Ss le d a r á u n oua>to y cor to sueldo: Cuba 
n . 141. 2100 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N M O R E N O C O C I -noro de mediana edad aseado y trabajador on oasa 
pa r t i cu la r ó establecimiento, t iene persouas qne res-
pondan de su buen oomportamiunto; cal lo de l I l l a n c o 
n . 48 d a r á n r a z ó n . 2121 4-19 
U n a c r i a d a 
se sol ici ta para la l impieza Ksnoral da una oasa, m a í -
do $32 sin ropa l impia , y 910 oon lavado de ropa; 
Rlanoo n . 86. 2101 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mono blanca, trabajadora y que oosa en 
m á q u i n a , con referencias, purn el Vedado. Cal le 9? 
n ú m e r o 101. 2119 4-19 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S J O V E N E S peninsulares, do porteros on oasa de oomerolo 6 
par t icular , ó do orlados de mano en oasa do comercio: 
t ienen quien garantice au buena oonduota 6 i n f o r m a -
r á n on la oallo del Obispo n ú m e r o 66. 
2115 4-19 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N T R E S C I E N -tos posos para dar mayor impulso A una indus t r ia 
uno ya e s t á on e x p l o t a c i ó n y promete buenas u t i l i d a -
des. Pa ra informes, S u á r e z n . 82, bajos. T a m b i é n so 
l ia rá una buena p r o p o s i c i ó n á una persona quo Taya, 
á M é j i c o . 2124 4-19 
S E S O L I C I T A 
una orlada do mano qne duerma on oí acomodo y t r a i -
ga buenos referencias. Re ina 28. 
2096 4-19 
CO S T U R E R A . D E S E A H A C E R S E C A R G O una buena pora costura do c a m i s e r í a 6 s a s t r o i í a 
6 bien para Tottldos de Hra. ambas oostnras las ha d o -
sonipofiado á entera sa t l s f aco ión ; TÍTO Desamparados 
n . 44 altos. 2I2U 4-19 
BL A N C A O P E C O L O R , S E N E C E S I T A U N A Jovunolta de 10 á 12 afios do sanas costumbres para 
eutietonor á u n n i f io ; Merced u . 89. 
2101 4-19 
S E S O L I C I T A 1 
an orlado do mano, odad 18 á 26, que sea formal y 
tra<gal>B mejores referencias, en oaso contrario qao 
no be pri-scnie Ke ina 8 i . 2096 4-19 
DK S E A C O l . O C A K S B U N E X C E L E N T E C o -cinero y r i postero, t i tmo buenas recomondaolo-
«v:s y oasi par t tnu 'ar uo donde lia trabajado que p n o -
dnn l i ' f^imarsM dn su oompor ta in iento ; en la misma 
d e s o í oo'oosrso BQ buen orlado do mano y repostero 
tiene qnleu lo aorodli.»: I n f o r m a r á n Ga l i auo 105 á t o -
das hora i . V.lfl2 4-19 
S E S O L I C I T A 
ana booua co*lur*r . i que sea fo rma l y so n r e s t » á l a 
l impieza ilo l> s hobltaclones, San L á z a r o 95, entrada 
pur lu punta , la úHInm oasa. 2116 4-19 
C o m p o a t e l a 4 2 , alten» 
U n orlado de mano quo sopa Mun su -lebcr y tuuga 
qat» ' i lo roooral¿i ' ide v u n muobnobo de 14 á 16 afios 
par» «I in luno trabajo. 2118 4-19 
E í Ü U C O I . O C A R S B U N A S I A T I C O G E N K -
r>I uooino'o b U n vou en estableclmlouta ó casa 
par t lnu ln t ; tiene itnrsotioo quo respondan do na c o n -
ducta. A nlistad 17 I n f o r m a r á n . 
3iS3 4 19 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E U O peni Hulur. uscado y trabajador on casa pa r t i cu la r 
6 o«tal>1 'iolm'entii, teniendo personas aun respondan 
do su buo > oumpor lamlbu to : c a l i * do la O b r a d a 30 
Ol por t 'To Hurí m z á o . 2086 4 17 
DE S K A C O L O C A R S E U N A M O R U N A S A N A • t on bner.a y abundunto leohn para orlar & locha 
on t ' r a : cni lo do Uxxiutao 9 dan r a z ó n . 
8081 4-17 
• ¿ ú ' Z ' . ' í ü ' . ¿A' 1 1 ' Z * ' L ^ ' L * ' L l ' Z^.' Í.Z'. í . i ' 
de l;i> 
CON EL 
BhoGolaÍG i e r m i f u g o 
D E L 
Loe lombrices son cauna do múlti-
plos onfunuodados quo moloston A los 
niños 6 impidon su croolmionto y do-
Hiir ro l lo . Los Madros dobon vigilar 
y combatir oso onomigo do sns hijos. 
Las Pastlllofl do Cliocolato ver-
mífiigo dol Dr . donznlcz^ tionon 
grato sabor y laa toman los niños 
con plaoor. Bus olbotos son seguros. 
So preparan y vondou on la 
B O T I C A D E S« J O S É , 
C A L L E D E A G U J A R , N . 1 0 6 , 
H A B A N A . 
e s 
On 96 T H 6 H 
L A Z I L I A , DE ALBERTO I A M I M N . 
O B R A P I A 63 E S Q U I N A A O O M P O S T E L A -
Por tener qne fabricar unos altos y necesitar local se realizan muclios muebles de varias clases 
á precios reducidos. Siendo muy grande el surtido de prendería última novedad que encierra esta 
casa, y con objeto de aminorar este, se ha hecho rebaja de consideración en los precios, pudiendo 
asegurar á nuestros favorecedores que no hay competencia posible con A Z I L i I A 9 
así lo tiene bien acreditado. Eelojes despertadores superiores, |4B. 
Siguen los anillos macizos de oro 14 k. á $4 B. y de plata á $1B. 
como 
1951 
S E S O L I C I T A 
ana ooolnera que sea u e a d a j aynde á los qnehaoerei 
do la caaa. e i para n n ma t r imon io y se prefiere aea 
blanca. Aguacate 35. 2065 4-17 
S E S O L I C I T A N 
bnenaa oficialas de modista . H a b a n a 98. 
3068 A-17 
S a n M i g u e l 1 4 8 
Ka B o l i ü i t a n dos criados para el servicio de l a casa, 
Loiubra j v a r ó n , qne sean de color y no tengan a sp i -
r a c i o n e s y i f quien los recomiende, se prefieren de 
l! t á 15 afios. 3062 4-17 
S E S O L I C I T A 
BU criado de mano de l a clase do co lor qae tenga r e -
ferencias: i m p o n d r á n desde las 9 de l a maQana en 
adelante. Calle de San L á z a r o 171. 
2059 4-17 
O r l a d o d e m a n o 
Sa solici ta ano en O 'Be iUy n ú m e r o 101 . 
2057 4-17 
V E D A D O . 
Se alqui la l a bon i ta casa acabada de p in t a r , calle 7? 
n : 72, á dos cuadras do los BaCoa y una del fe r roca-
r r i l , z a g u á n , 7 habitaciones, 5 bajas y 2 altas, agua en 
toda la casa del acueducto, b a ñ o , inodoro , c aba l l e r i -
zas y d e m á s comodidades para una f ami l i a decente. 
—Nota impor tan te : Se desea a lqui la r la á una fami l ia 
qae la cuide b ien ; i n f o r m a r á su dueSo, l a l l ave e s t á en 
e l n . 74. Obispo 16, de 12 á 4. 
2194 4-20 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se a lqu i lan grandes, frescas y espaolosaa hab i t ac io -
nes, con vis ta a l P rado y a l Pasaje, á m ó d i c o s precios 
en la misma d a r á n r a z ó n . 
2201 4-20 
SE A L Q U I L A la casa V i r tudes 55 en t re A g u i l a y Ga l iano , en $42-60 ots. oro: t iene tros cuartos b a -
jos y tres hermosos altos, sala con suelos de m á r m o l , 
agua, gas, persianas y toda do azotea. Sa exlje fiador 
ó dos meses en fondo; L a l l ave al l ado . Su d u e ñ o San 
M i g u e l 32. 2132 4-20 
j B j P r a d o y Za lue ta , se sol ic i ta una cr iada de mano 
que sepa algo de costura y presente buenas referen-
cias, so prefiere de color , sueldo 817 btes. mensuales. 
2061 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seSora islefia de cr iandera á leche entera, de 22 
día» de par ida, en una casa decente. I n f o r m a r á n en 
l a cal le de C á r d e n a s n ú m e r o 69. 
2077 4-17 
UN A P A R D A D B U N M E S D E P A R I D A , D B sana y abundante leche, sol ici ta una casa para 
cr iar á leche entera. D a r á n r a z ó n M a l o j a n ú m e r o ?0 
2088 A-17 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia, que no sea j o v e n . I m -
p o n d r á n Gal iano n ú m e r o 101, botica. 
2053 4-17 
UN A E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E S E -fioras y caballeros desea colocarse en casa p a r t i -
cu la r : Vi l l egas 7 i n f o r m a r á n . 
2003 4-16 
8 P O R C I E N T O A L A Ñ O 
$200,000 se dan con hipoteca do casan hasta en c a n -
tidades de $500, no se admi ten aorredoms y se t ra ta 
con el duefio de l d inero . Vi l l egas 121, Persoverancla 
n . 6 1 . 2010 4-l« 
P a r a e l c a m p o . 
Fogoneros, candeleros y ba tey . Sa necesitan y a d -
mi ten calle B a r a t i l l o n . 7 al tos. 
2017 
S E S O L I C I T A 
u n cr iado de mano, que tenga buenas referencias; 
A g u i l a n . 96 i n f o r m a r á n . 
2019 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N S U J E T O P B N 1 N -sular para cr iado de mano, por te ro 6 e l servicio 
y cuidado de u n hombre solo: teniendo personas que 
fu garant icen: i n f o r m a r á n Gervasio n . 100. 
2 0 3 3 4-16 
D E S D E $500 H A S T A $60,000 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos y so-
b r e alquileres, Belasooain 3 1 en el k iosco osquina á 
Concordia ó Sol 77 i n f o r m a r á n . 
2008 4-16 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A B L A N C A O de color , para cuidar una c a í a y ayudar á a l g ú n 
quehacer, una costurera buena modis ta y una l avan -
dera: en l a misma se r a a l l z m todos lus mueblen do la 
sasa, por ausentarse una fami l i a . Habana n . 226. 
2C01 4-1R 
S E S O L I C I T A 
u n ayudaste de cocina y u n repar t idor do cantina*: 
ucd t ra igan quien los recomiende. Pau la n ú m e r o 35. 
2051 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O U T -nern peninsular , aseada y de mora l idad , teniendo 
personas que la garant icen: calle de O ' R e i l l y esquina 
k Agnaoats , bodega, i m p o n d r á n . 
2048 4-16 
doa criadns de mano. 
2027 
S e s o l i c i t a n 
Gervasio 135. 
4-16 
2,000 O R O A L 1 P O R 100 
sedan con hipoteca de fincas urbanas situadas en 
buen pun to ; i n f o r m a r á n Salud 116} de 7 á 8 de la n o -
che, no se t ra ta con corredores. 
1877 . 8 -13 
Se compran libros 
de todas ^clases, siendo obras de m é r i t o , m é t o d o s 
d e m ú i i c a , estuches de m a t e m á t i c a s , l ibros en blanco, 
sfeotos de escri torio y bibliotecas po r costoeas qne 
sean, pueden remi t i r se 6 avisar para Ir los á ver á la 
calle de O ' R e i l l y 6 1 , entre Aguacate y Vi l legas . 
2176 4-üO 
SE D B S B A C O M P R A R T O D O E L H O B I L I A -r lo de alguna fami l ia que se ausente para otra qne 
desea poner casa; bien luutos ó pinzas sueltas: t a m b i é n 
u n p ianlno de P leye l ó Bolsselot &; P i l s ; Teniente Rey 
n.74 . 2038 4-19 
Se compran muebles, 
u B t í i u d o l o B b ien , en Reina n ú m e r o 3, m u e b l e r í a , 
2106 4-1fl 
K A N O f O R T O N 1 D A D . S E C O M f K A E N 
VJTpaoto venta rea l , una casa en esta ó en Cerro , J . 
<lel M o n t e , Puentes G . , Mar ianao, A r r o y o Naran jo , 
Calabazar . Ca lvar io , etc.; quo no pase de $1 ,400aun-
que aea tabla ó e s t é n defeotuosoi los t í t u l o s ó sujetos 
á t r á u i l t o s judic ia les . R s t ó v e c 26. 
2123 4-19 
M u e b l e s 
Se c o m p r a n en todas cantidades pagando m á s qne 
nadie y lo mismo pianinos, oro, plata , alhajas y b r i -
l lantes nta-los. Nep tnno 41 . 2072 8 ^9 
C í B C O M P R A N C A S A » , H I P O T a u A » V E N L - I -
j O d a s : hay para colocar en part idas 9 cientos m i l 
ipesos oro ocn m u y poco i n t e r é s en partidas, sin m á s 
i n t e r v e n c i ó n quo loa interesados: calle del A g u i l a , 
s o m b r e r e r í a 4 puertas de Re ina . D i r i g i r l e á J . M S. 
de 9 á y de 6 á 8, ó por correo. ^082 4-17 
C o b r e v i e j o . 
i v . compra cobre, bronco, l a t ó n , p lomo , zinc y de -
m á s inetaloa v l r jos en todas cantidades. A g u i l a 149. 
I 0 M 4-17 
LA ZILIA 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
K n todas cantidadea se compran muebles y prendas 
de todas clases pagando los precios m á s altos. 
1082 27-25E 
15 P E S O S OBO 
se a lqui la l a casa de a l to y bajo: Desamparados n . 8 
frente á loa Almacenes de San J o s é , l a l lave en e l 
n . 10: N e p t u n o 83 c a f é , su dueBo. 2175 4-20 
S E A L Q U I L A 
u n hermoso s a l ó n a l to pa ra hombres solos, en Salud 
n . 5 1 esquina á Campanar io . 2193 4 20 
S E A L Q U I L A 
n n espacioso a l m a c é n in t e r io r m u y seco y p rop io para 
tabaco ú otros efectos, y habitaciones á hombrea so-
los: M u r a l l a 84. 
2001 a26-16 <126-16P 
S a n R a f a e l 3 6 ^ 
So a lqu i l an los hermosos y venti lados altos, entre 
A g u i l a y Ga l iano : en la s a s t r e r í a E l Ar tesano dan r a -
z ó n . 2074 6d-17 6a-18 
En casa de fami l ia respetable, se a lqu i l a u n piso a l -to con t e l a s comodidades, p rop io para cor ta f a -
m i l i a ; y dos habitaciones bsjaa. San Ignec io 90, ent ro 
Sol y Santa C U r a . 2139 4-19 
B A R A T A S 
Se a lqu i l an las casas San L á z a r o 824 y San N i c o l á s 
n . 176: las llaves nn las bodegas de l lado: i n f o r m a r á n 
Salud 16 á todas horas. 2136 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la casa cal lo del P rado 18, constan de 7 
habitaciones, cocina, pa t io con vistas y salida á la de l 
Consulado, agua, c a B e t í s s pa ra gas, m u y en p r o p o r -
c i ó n . 2093 4-19 
En veinte y siete pesos oro , l a casa calle de Chavez n . 82, á media cuadra do l a calzada de l a Re ina , 
acabada de reedificar y capaz para nna regu la r f a m i -
l i a : l a l l ave a l lado y su duefio San Rafae l 128. 
3111 4-19 
C a l l e O - R e i l l y 7 6 . 
8e a lqu i l an 3 cuartos b i en vent i lados á hombres so-
los, á $ 9 , 1 0 y 14 btea. y en la misma se dan cantinas, 
comida á la francesa y á l a e s p a ñ o l a . 
2117 4-19 
V e d a d o 
Se a lqu i l a l a hermosa casa ca l lo 7? n . 118: en e l 120 
i n f o r m a r á en duefio. 2114 5-19 
En el Carmelo se a lqui la en $20 oro mensuales la ca -sa calle 16 esquina á 1 1 ; de m á s pormenores i m p o n -
d r á n Desamparados esquina á Cuba t r e n de lavado. 
2145 4-19 
AV I S O —Prado 115 —Dos hermosos cuartos altos, con excelente mesa y toda asistencia, pora n n 
ma t r imon io de g a r a n t í a s q r e desea v i v i r con todas las 
comodidades. 3126 4 1<» 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
para caballeros y fami l ia , todas á la calle y con la co -
mida , como se pida, en la moderna y elegante casa 
Z u i u e t » .% egqnina á Ten ien to -Rey . 
2129 8-19 
a lqu i lan para escr i tor io ó f i u i l l t a ios espaciosos 
frescos altos con pisco de m á r m o l en la callo de 
O b r a p í a 15. I n f o r m a r á n en la misma y enfrento n . 18. 
2112 4 19 
SE VENDE 
A proposito para ana familia que tenga 
niños en los Esoolapios se vende nna caaa 
en la calle de Crut Verde n. 48 Gnanabacoa. 
Tiene sala, seia habitaciones, oocin?, bsño, 
pozo, bomba para elevar el agua dea pa-
tios con más de 100 árboles frótales etc. E a 
tá á tres cuadras de las Escuelas Pías, á dos 
de las Delicias, y á 5 del paradero. Precio 
módico. 2150 4 20 
B a r b e r í a 
P o r tener que marchar»o su duefio á l a P e n í n s u l a 
•e vende nna barbería . Habana n . 186, darán razóo . 
3149 4-20 
E N $ 6 f 7 0 0 O R 0 
y reconocer $800 de cerno, se vende una casa C o m -
postela entro Empedrado y T e j a d i l l o , c o n Svontanas, 
z a g u á n , g ran sala. 6 cuartos, l l ave de agua, etc. etc. 
Ordenes para ve r l a en Obispo 30 de 12 á 4. 
2173 4-20 
PA R A . C O N C L U I R U N A T E S T A M E N T A R I A , se vende la hacienda " S a n B o l o n d r ó n , " en el 
Cabo de San A n t o n i o , compuesta de 18} leguas de 
t i e r ra . I m p o n d r á n Compostela n . 112, de cuatro á 
seis de l a ta rde . 2091 4-19 
A U S PERSONAS D E fiCSTO. 
B u p r o p o r c i ó n so veade una gran casa en el bar r io 
de Guadalupe, á media cuadra de l a iglesia. 2 v e n t a -
nas y z a g a á o , antesala con pon lanas y medios puntos 
do cr is ta l , sala de m á r m o l , 6 cuartos bajos y 2 al tos , 
loo 4 pr imeros con sus pisos de m á r m o l , mamparas de 
cr is ta l y persianas a l pa t io , cuarto de bafio con su i -
nodoro, saleta de comer a l fondo con piso de m á r m o l 
y con persianas a l pat io , buena cocina, caballeriza 
paro pareja, varias l laves de agua, pat io con j a r d í n y 
p i l a a l centro, traspatio, cuar to lavadero al to d e s a g ü e 
á l a cloaca, toda de azotea, l i b r e de todo g r a v á m e n , 
en su m a y o r pa r to do azulejos; informes Zanja 42, de 
10 á 12 de la m o r u n a y d e s p u é s de las 5. 
2141 4 19 
S E V E N D E 
una fonda si tuada en u n pun to c é n t r i c o y con buena 
m a r o h a n t e r í a : t r a t a r á n de su ajuste Mouserr* te 53. 
2118 4-19 
OJ O A L A G A N G A : de d P O R D E S A V E N E N C I A os socios so vende u n ca fé y fonda en e l p u n -
to m á s concurr ido de esta capi ta l ; en la fonda Fornos 
i m p o n d r á n y en la p a n a d e r í a E l Comercio Ssn I g n a -
cio 40. SISO 4-19 
B u e n n e g o c i o 
P o r serle Imposible asist ir la su duefio, so vende en 
p r o p o r c i ó n una fonda situada en punto c é n t r i o o y c o n -
cur r ido : cuenta con u n n ú m e r o crecido de cantinas 
pagadas á buen precio, y con varios abonados, y hace 
u n buen diar io de ios marchantes á l a carta. I n f o r m a -
r á n Compostela n . 119 ontre Sol y R í e l a . 
2C83 4-17 
S e v e n d e 
en m ó d i c o precio la caaa M a l o j a 135: i n f o r m a r á n calle 
de Compostela 181 . 8069 4-17 
¡ATENCION! 
So vende u n puesto de fruta en uno de loa mejores 
puntos de l a Habana , por no poderlo atender su due-
fio. D a r á n r a z ó n calle de L u z n 47, á todas horas, 
solar, cuarto n . L 2052 8-17 
O' ifa una buena birbeiÍA situada en uua de los xne-
joroj pantos de esta capital po r no poderla atender su 
duefio ñor tener que i r a l extranjero: informarán D r a -
gones 39. 20W 4-16 
SE V E N D E E N $ 8 / 0 0 Ü N A G R ^ N C á S A E N Neptano : on $14,000 una gran cas» oi i la 0'>l!e del 
Consulado: en $5.C00 uoa I d Cousniadu: en $15,000 
uua gran « a s a en l . ' - calzada de la R ' i i n ; en $S,E0O 
Tina I d . calle do la Habana cerca doi P » i q u e de San 
Juan de Dios . I m p o n d r á n San M i g u e l VJ¿ 6 Sol 77. 
2009 4 16 
S e a l q u i l a 
la casita Cuba 161 esquina á San I s i d r o , buena para 
u n p e q u e ñ o estaclecimionto po r tener sus puertas y 
ventanas á dos calles, en $18 oro, con fiador y p r i n c i -
pal pagador. Gervasio 6 1 i n f o r m a r á n d e s p u é s de las 5 
do la tarde. 2123 4-19 
TT^n c a í a de f ami l i a decente y t r anqu i l a se a lqu i l an 
J j j Jos habitaciones j an tas ó separadas, con muebles 
y l impieza ó s in el lo, m u y frescas con b a l c ó n & la c a -
l lo , entrada á todas horas, se le da l l a v i n . A m a r g u r a 
f7, esquina á Vi l l egas , entrada po r A m a r g u r a , piso 
p r i n c i p a l , altos do la fonda. 2131 4-19 
S E A L Q U I L A N 
una grande y hermosa casa-quinta Santo T o m á s n . 1 . 
Cerro , o t ra en Regla, Santuario 3 1 . tres cuadros de 
lo> vapores, se dan baratas: Reina 91 e s t á l a l lave . 
2148 4-19 
C r i s t o 37 , a l t o s . 
Se a lqu i lan t r o i hermosas habitaciones con b a l c ó n £ 
la cal lo á m a t r i m o n i o sin nlfins ú hombres ao'oa. con 
toda asiatencia. 2090 4-17 
O B R A P I A 6 8 
se a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n con u n boni to ga -
binete, piso de m á r m o l y u n m a g n í f i c a b a l c ó n á dos 
calles, m u y propia para escritorio ó dos amigos; no es 
casa de Iméspodea : i m p o n d r á n á todas horas. 
2083 4-17 
A v i v i r bien, c ó m o d o y barato, á cuatro cuadras do Carlos I I I , dos de los carr i tos y guaguas de l 
P t í n c i p e , J e s ú s Peregrino 52, con sieto cuarto?, l uce -
tas, persianas, acabada de p in t a r , t iene agua do pozo, 
se a lqui la en 60 p<>8oa billetes; la l l ave en la bodega. 
A n c h a de l N o r t e 293 t r a t a r á n . 
206»? 4-17 
8e a lqui la la preciosa y vent i lada casa de al to y bajo Manr ique n . 69, entre San R a f a » ! y San J o s é : t i e -
ne dos hermosas salas, dos comedores y diez habi ta -
ciones, todo con pisos da m á r m o l y por sus muchas 
comodidades se presta para dos famil ia»; la l lave en la 
bodega: I m p o n d r á n Ten lon te -Re r 13, altos. 
2036 8-17 
V i r t u d e s 1 0 
Se a lqui lan habitaciones amuebladas con vinta á la 
calle á precios arreglados. 2055 4-17 
Se alquila en el ínfimo precio de $32 oro, l a casa c a l -zada de l Cerro n . 592, de p o r t u i y z a g u á n , 8 cua r -
tos, pa*io y gran t raspat io, gas y agua, es en extremo 
seca. L a l lave en el u . 590, t r a t a r á n de su alqui ler 
Obiapo 2 altos, entrada p o r Mercaderes. 
2089 4-16 
B a r a t a 
Se alqui la lo c a í a San N i c o l á s 76, la l lave en la b o -
dega del 1*do, i n f o r m a r á n Salud n . 16 á todas horas. 
2038 4 - l r , 
G - A N O - A . 
E n $85 oro se a lqui la la c ó m o d a casa do a ' tu y bajo 
Carlos I I I n. 209. E l duefio de 12 á 2 O ' R e i l l y n . 63, 
I y de 3 á 5 Q u i n t a Garc in i . 
2021 4-16 
B A R B E R O S 
E l que desee comprar una b a r b e r í a , barata, buena 
y acreditada, pueda pa ia r á tomar informes cal lo de 
V i ' l c g Q S c iqu ina á Obispo, accesoria, b a r b a r í a . 
9047 4-16 
SE V K N U t t K N $4 600 U N A C A S A A M I S T A D . E n $9,000 nna casa de al to inmediata á la iglenla 
d . 1 Monserrate . R n $7,000 una i d . Han L á z a r o . R n 
$8,000 una i d . Teniente Rey . E n $3,000 una i d . Cres-
po. Cal le de Vi l legas 121 i n f o r m a r á n . 
2007 4-16 
OJ O . S I N I N T E R V E N C I O N D E C O U R E U O -res *e vende n n et tableoimianto de vinos bien 
acreditado y p rop io para el g i r o de v í v e r e s , c u el p u n -
to m á s c é n t r i c o do esta p o b l a c i ó n : i n f o r m a r á n O b r a -
p í a 99^ 2035 8 16 
EN «700 O R O L A B O N I T A C A S A A C A B A D A de componer, de m a m p o s t e t í a , tres cuartos, agua 
paraianso. P i f i ó n 16 frente a l paradero do Ion carros, 
en e l 23 la l lave . O t r a A g u i l a en t ru C o l ó n y Trocade-
ro en 2,500 y una estancia on las Puentes con agua y 
buena casa do vivienda 1600. Aguacate 12 altos. 
2015 4-16 
S E V E N D E 
en m ó d i c o precio un solar situado on la calzada de San 
L á z a r o 872, es propio para un t r en de carruajes: i n -
formaran en San R a f m i 157, de l l á 12 
1.129 8-14 
FA R M A C I A . P O R T K N E K SO D U E Ñ O Q U E dedicarse á otros negocios so vende nna m u y b o -
ni ta , nueva y en p r o p o r c i ó n pars el que desee esta-
blecerse con poco capi ta l : i n f o r m a r á n los Sres. L u b é 
y Comp . 1893 7-13 
^ E V E N D E N b I N I N T K K V E N U l ü N D l f i C O -
í j r r e d o r dos casas de tabla y t i j a s con todsa c o m o d i -
dades y terreno propio , situadas una en la calle de 
R o d r í g u e z n . 10, Jeu 'n del M o n t e y l a o t ra en G n a -
nabacoa C e r e r í a 9. Para m á s informes d i r i g i r l e á 
J e s ú s del M o n t e 218 ó 27B. 1783 10-10 
BUEN NEGO nO 
P o r aufentar io su duefio pan* la P e n í n s o l a , ae v e n -
do el estubleelmiento de ropa, f o m b r e r e r í a y v e l e t u t í a , 
an Puentes Grandes, calzada Raal n ú m e r o 65 
1 6 Í 3 15 7 
Q U E M A R C H A R S E WUR E N -
su duefiu ep vende en $3,500 B . un c a f é 
MU i n t e r r e n c l ó n do c o m d o r : tiflne 16 ufioa de abierto 
en una de las mejores calle* de la H a b a n a : ' ' a r á a r a -
zón O b r a p í a 59. 1639 15 7 F 
PO R T E N E R f a r m o 
S E V E N D E 
una caaa en buen punto ; Aguacate 56 d a r á n r a z ó n . 
1588 ^ 2 6 - 6 F 
S e v e n d e 
la grande, hormoaa y b ien alqui lada c»sa , ca l le do 
Cuba 67, entre Ten ien te -Rey y M u r a l l a : en lo miama 
i m p o n d r á n . C 212 Í 5 - 5 F 
DE MIALES. 
O I B D E S E A C O M P R A R M U E B L E S Y D E M A S 
O e n i e r e a pertenecientes á una casa do f ami l i a par-
t i o o í a r , como t a m b i é n u n buen plan ino para ana f a -
m i l i a que vieno d e fuera, s é a n s e j uo tos ó por piezas 
Huoltas , p a g á n d o l o s b ien . San M i g u e l 105 
1919 4-16 
E ' D B S E A C O M P R A R U N A C A S A Q U K S U 
valor nn excede do $1,610 btes, que tanga d s o o 
nasrtoa y é j t A se hal le c o m p r e n i M u on la calle de 
.Saá re t . Apodaca ó Corrales sin gruramen y sin i n t e r -
v e n c i ó n d o corredor: i n f o r m a r á n S c á r e z 50, « z o c a r c -
tíñ. 2005 8-18 
S E C O M P R A N L I B E O S 
DB TODAS CLASES E IDIOHAB Y BIBLIOTECAS. 
Salnd 23, Libreiía Nacional y Extranjera 
1726 2 0 - H F 
SE COMPRAN LIBROS 
en peonefiao y grandes partidas y en oaa'quier i d i o m a 
Obispo US l i b r e r í a 1828 10 12 
S e c o m p r a n 
juegos de t a l a y esoaparatea do todas formas y d e m á s 
muebles usados p ú a r e m i t i r a l campo. Aviaon N e p t u -
no 57. 1865 I R - B F 
OJO 
Para M é j i c o j P a n a m á sa compran toda clase de 
prendaa de oro y p la ta antiguas, montadas en b r i l l a n -
tea, esmeraldas y otrss p ledra i ó sin montar , l o mismo 
que oro y pla ta vieja en grandes y pequefias partidas, 
pagando altos precios: t a m b i é n se posa á domic i l io , 
s an M i g u e l íi'i, Man i l l a A Manz i a tu i kodta horas del 
d í a , á A . M . 1660 26-BF 
EN E L doi D I A . H O Y M A R T E S E N T R E U N A Y i os do l a tarddk'0 ha extraviado una piez'-. de h o -
i aududo color , desde La cal lo de l a M u r a l l a 59 á S a n 
Rafael 7. L a oe r tona qae l a entregue en l a S a s t r o r í a 
y C a m i s e r í a 2* I T A L I A , s e r á g r a t i l h a d a con $4 B B . 
2205 4-20 
PE R D I D A . E L D O M I N G O P O R L A M A Ñ A N A aa p e r d i ó n n baatoo viejo, pufio do m a r d l gastado 
da Prado 76 por A n i m á s y Z u h i c t a á la Merood; se lo 
d a r á m á s de lo quo vale al que lo devuelva Prado 76. 
2109 4-19 
En el piso p r inc ipa l de la caaa Galiano 24 so ceden habitaciones en fami l ia con asiatenria y mtsa , p r e -
cios m ó d i c o s : so dan y exigen referencias. 
2012 4-16 
OJO A L PUBLICO. 
E n la calle de l a I ndus t r i a n. 148 á dos cuadras de l 
parque so a lqui lan heimoeaababitaciooes con aslaton-
ola en c.aa de una ftmilia t rauqui la , eoa baratas. 
2013 4 - 1 « 
Se a lqui la en $15 billetes la otoa M i l a g r o 5. en J e s ú s del Monte , á diez posos de dicha calzada: c ó n cua-
tro poseiiones, buen pozo de agua dulce, p o n i ó e le-
vado y pintoresco, ou el 579, bodega, e s t á la l l ave y 
ca l l odn 'a Z a n j a n . 66. i m p o n d r á J ) . M a u n o l Segura. 
2037 5-16 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Compostela 83, de 2 ventanas, sala. 
4 üUArtos, comedor, baen pat io , espaciosa cocina y 
gas. L a l lave á la o t ra puer ta n ú m e r o 35, ó In fo rma-
r á n L a m p a r i l l a n . QS, casi esquina á Bernaza 
202" 4-16 
En quiiiCe centenes se a lqui la la casa calle du C a m -panario 129, entro Salud y Roina, acabada de p i n -
U r , t iene z a g u á n , antesala, sala con dos ventanas, 
anelo de m á r m o l y persianas, cuatro hermosos cuartos, 
bafio, s a lón de comer, dos cuartos altos, cocina y d o -
ma* comodidades. Reina 124 i m p o n d r á n . 
2002 4 16 
E n A g u a c a t e n? 1 2 4 , 
casi esquina á M u r a l l a , se a lqu i lan buenas habi tac io-
no) altas, á hombres solos. 
C n . 2fi5 30-15 F 
Conetnlado 6 8 , 
altos y bajos, 
menauales. 
con ocho h a b l t a o i ó n e s , en 68 pesos oro 
1971 10-15 
Oj o ul p ú b l i c o ! E a l a casa Indus t r i a n ú m e r o 126, á dos cuadras del parque, se a lqu i lan c ó m o d a s y 
espaciosas habitaciones amuebladas y con servicio de 
criado, á hombres solos ó mat r imonio t l n hi los, casa 
par t icular 1924 8-14 
6 8 , H a b a n a 6 8 
E n cosa de fami l ia par t icu lar se a lqui lan á hombres 
solos una sala, nna h a b i t a c i ó n al ta y o t ra baja. 
1843 15-12F 
O t e a 'qui ia ó se vende la casa n ú m e r o 327 de la calle 
l O d e l A g u i l a , compuesta do sala, comedor y cuartos, 
con buen pozo, de m a m p o a t e r í a y telas: de su ajuste, 
en uno ú o t ro coso, so e n t e n d e r á n con el duefio de l 
café de A i r e s d'a mlf ia Ter ra , situado en la calzada de 
Galiano erquina á Neptano. 
1663 15-7 
Q E T R A N S F I E R E E L A R R E N D A M I E N T O de 
O u n a finca impor tan te á las puortu'i de esta capi ta l : 
tiene gran v a q u e r í a , venta de lecho acreditada á d o m i -
ci l io , y los enseres necesarios; para m á s informes, d i r i -
g i r í o á Concordia S4, agencia de mudadas E l Cast i l lo. 
1671 ' 5 - 7 
Se alquila en m é l i c o ptooio por temporada ó p o r afín, r n Gusnabacoa, una cusa si tuada en la "a l io 
de Palo Blanco n . 67, entre Isa de Camarsra y L u z ; 
es de m a m p o n t e r í a , con por ta l , a a g u á n , comedor con 
pers 'auaR, s!ote cuartos situados a l a b isa, despoosa, 
•cabal eriza, gallinero, pajarera, dos p a ñ o s y pozo con 
n u g n l f l o a agua; por sus o«.n t ioloius y estar s l t o a d t á 
dos cuadras de ios b a ñ : s: ao sa ajuste i m p o n d r á n en 
A J i a r e u r a 15, en Gn a a abaco» , ó en la calle de R ie l a 
17, p e l " i < - í a d é l o s bree. O l t i z , Habana. 
2180 i . 2 0 
P r a d o n . 13 
t ó «¿qu i l an tres habitaciones con b a l o ó n corrido á l a 
tíalla del Prudo, jun tas ó separadas. 
2161 4-20 
los ixiagdlBCOfl alioa de la cana calle de Ber-
naza n. 39 v i l , propios tambiéa para eacri-
rotiofl 6 bufetes, y pa*& caballeros solos 
C n 222 ir. 7 F 
SE ARRIENDA O SE VENDE 
L a estancia " B e a t r l « " e n A r r o y o Naran jo : consta 
do una c a b a l l e r í a do t i e r r a y e s t á p r ó x i m a á la c a l -
zada de Ven to — i n f o r m a r a n O b » a p i a 14. 
1450 P 
B n l l d o g r m a l l o r q u f n . 
Se venden u n nugcff ioo cachorro y una cachorra 
m i x t o s de b n l l d o g y m a l l o r q u í n : pueden verse de 8 á 
11 de la msf iana y de 4 á « de l a to rdo A g u i l a n . 123 
ontre Ssn R « O e l j S i n J o s é . 
£162 6-20 
UIST M O N O 
m u j boni to y mansi to , se v j n d e por no poder la tener 
t u l o casa y f i t a de lugar a p r o p ó s i t o : Obispo 56 altos. 
3199 4 80 
EN G D A N A B A C O A O B I S P O N Ü M . 33, P A R A el carnaval , se v nden tres hermotos caballofl, uno 
moro azul muy boni to y de buena prosenda con au 
m o n t u r a nueva ó sin el la , Til laolarefia, p l a t e a d » ; una 
jaca ros i l ie , dn carrera y paso nadado de las oonuioio-
nes nunca vis tat ; otra j aqa i t a de seis cuartas, m n y ca-
minadora , ó proi>ósito para u n nifio con su m o m u r a 
buevu de nif io , todo j u n t o ó separado: ae da todo m 
p r o p o r c i ó n por no necesitarlo su duefio: t a m b i é n se 
vonde u n f a e t o t - t í l b u r y de cua t ro aalontos, acabado 
de retocar, todo fuerte, oon au l imonera . 
2073 4-17 
DE CAEEOAJES. 
S S i V E N D E D N E L E G A N T E F A E T O N D E 4 _ asientos, m u / l igero y c ó m o d o , vestido á l « a m e r i -
cana; o t ro dn u to como p a r a el campo m u y faer te y 
nn boni to t í l b n r l amerlo.tuo toda pe d á en p r o p o r -
c i ó n , i m p o n d r á n San J o * ¿ 66 2*92 4 20 
U N A D U Q U E S A N U E V A , 
FORMA MODERNA. 
U n buen m l l o r d de me •io uso. 
D o s .aetones de 4 asientos, uno de fuelle co r r ido . 
Dos coupéa , uno de 4 aalentoi y o t ro de dos. 
E l mejor cochecito que h a y en l a Habana para m a -
nejar sefioritas ó nifios. 
He venden ó cambian po r otros carruajes. Salud n . 
17, á todfta horas 2170 5 20 
CA R R U A J E S . E N 70 O N Z A S O R O S E V E N D E u n magn í f i co t r en completo, que consta de una d u -
quesa de moda, de u n tifio de uso, u n caballo a m e r i -
cano, sano y sin resabios, l ibrea de moda, nueva y do-
m á s enseres y se sol ici ta sin i n t e r v e n c i ó n de corro-
dores una casa de cuatro á cinco m i l pesos v o t ra de 
nueve á diez, situados en buenos p u n t o j Dragones 
n ú m e r o 104. 2075 4-17 
M u y b a r a t o 
Se vende u n buen f a e t ó n f r a n c é s de cuatro asien-




E l plano de C h i o k e r i n g que obtuvo medalla de h o -
nor y de oro en P a r í s , se vende b a r a t í s i m o , p rop io 
£«ra conciertos, de hermosa vista, excelentes voces, • raporei 44, esquina á Gal iano. 2188 4 - iO 
S o c i e d a d e s , c a f é s , e t c . 
So vende u n magnifico p iano de co l ado Ch icke t i ng , 
elegan'e. só l ido y B)n c o m e j é n , b a r a t í s i m o . Concor -
dia 47 « s q u i n a á Manr ique 2187 4 20 
SE ALQUILAN 
Ub « a s a s on J e a á s de l M e n t e oulle de A t a i ó j esquina 
ii R o d r í g u e z , las cuales t ienen un pat io con sus cercas 
<{ue ocupan u u a m a n z a u H de ter reno x las de la calle j 
de R o d r í g u e z esquina á la de A t a r é s oon otro pat io | 
oerando de igua l e z U n a l ó n . L a s l i a v e s d e ambns M u { 
i i in ip 'o eaqolna á Fomento , bod iga . I n f o r m a r í n A - • 
margara n . 3, al tos. 2178 16-aOF 
PAHZACIOM DB MUEBLES, 
Por atepder á otroo negocios pe real izan en él m á s 
breve plazo posible todas las existencias de l a m u e -
b l e r í a L a Habauu, á precios de factura con el 10 por 
ciento de descaento; hay p j r a todas las fortunas. Se 
hace formal l lamamiento a l p ú b l i c o , puoe ae t ra ta de 
una r e a l i z a c i ó n verdadera y no n n engafio para 
a t r ' or compradores. 
Se adm ton proposiciones po r el todo y se cede el 
¡ o r a l , pues es u n buen negocie po r estar la oasa acre-
ditada. 
S O I . N . 9 3 . 
2173 [ 6 20 
F T N K S U A P A R / í T t f D E C A O B A , D E M O H » 
\ J l ' o n i í o y b i e n t ^ s t ^ v , d a t a » » » " ' - • ——, 
7 • ro y ftn* l : é r & o t í . | n m T8f i0 |der* 'dA ^ OL58 
•n daeBo: I n f o r m a r á n en la f e r - e t e r í a L a Cantabr ia , j p o c o ñ á ó BM inedl» onza y un escudo M^ A I DE 
X f » . . . „ „ „ t o n i n o i U a 1 . . / . n . < n 1 I o n ni a « n U l l l p t A i . 1 * o « . K » . . . . " Or0 0 
de Fincas y Establecimientos. 
T r e n l a v ^ o , 
K» vondn u n u e a de lavado por no poder lo a t e r i í * r 
Neptuno esqui a á Belascoaf . 
so» 
 í eno  e  bi letes de ^ ^ t o H , Y ó r ^ V r e ^ 
8-20 «-17 
L A MAS M O D E R N A 
de t o d a s l a s m á q u i n a s d e c o s e r e s l a 
mm VIBRATORIA m mm. 
V B A S B . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
IT Tienen la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina eaté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I S C A M B I O A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R quo automático. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina ^ I I T O J f l J i T I C A D E S I J V G J E 1 S de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Osoilanto sin lanzadera. 
Alvares y Sinsev 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a O o m p a f i l a d e S i n g e r , 
S E V E N D E N s 
U n escaparate de pal isandro, l u n a biselada, i n -
ter ior de d o r i d i l l o , ( f r ancés . ) 
U n j n O g O de S a l a , de nogalmaeixo, L u i s X I V . 
Un burean para señora , negro con dorados. 
U n vestidor á juego con el escaparate. 
Varias mamparas, y otros muebles. 
E n M a r i a n a o , D O M I N G U B Z , 19, 
Paradero de los Q u e m a d o s . 
1728 8-10 
O B I S P O 1 « 3 On 1323 166- lOAg 
I 
Preparodo por el DR. ALFREDO PÉREZ C A -RRILLO, F a r m a c é u t i c o . — C o n K e a l p r iv i l eg io por 
la i n s p e c c i ó n de Bstudioa de l a H a b a n a y P u e r -
t o - R i c o y aprobado p e r l a Academia de M e d i c i n a 
y C i r u g í a de C á d i z . Cert i f icados de los pr incipales 
facul tat ivos de la Habana , de C á d l s y Santan-
der, 40 afios de p r á c t i c a oon é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravi l losas que con 
él se han efectuado son las mejores recomenda- ta 
olones que podemos dar de este precioso depu ra - ^ 
t ivo do la sangre. Debe emplearse en las o I F I - m 
L I S s e c u n d a r í a s y tercianas y en todas las enfer- g 
modados provenientes de malos humores a d q u i - j j j 
r i d o i ó heredados; ú l c e r a t , herpes, ele. [Q 
I M P O R T A N T E 
Habiendo sido vi l lanamente fals lf lcaüo el E O B D E P U R A T I V O D E G A N -
D U L , del quo somos ú n i o c s preparadoreii, por n n hombre s in conciencia n i d i g n i -
dad, de esos que no reparan en n inguna clase de medios, po r i l í c i tos y reprobados 
que sean, con ta l de hacer n n p u ñ a d o de posos, prevengo al p ú b l i c o para que s i em- k 
pro exi ja nuestro S E L L O D E G A R A N T I A , rechazando como i leg í t imos los que ¡ 3 
no l leven h M A R C A R E G I S T R A D A . 
D e los frasco* falsificados de R O B D E P U R A T I V O D E G A N D U L o c u p a - m 
mns por orden j u d i c i a l algunos en la bot ica de " S a n J o s é " de esta ciudad, po r lo u j 
que convencidos de que la faUifiosción existe, suplicamos al p ú b l i c o d e s c o n f i é de _ 
los frascos que no l leven el S E L L O que aparece en este anuncio. M 
I g a a l S E L L O debe exigirse en todos mis preparados f a r m a c é a t i c o s , los que HI 
para mayor c la r idad pongo a c o n t i n u a d é n . 
Jarabe pectoral Cubano. B á l s a m o T u r c o , A g u a de Persia. V i n o de Papay inu 
oon gl lcer ina de Gandu l y V i n o reconst i tuyente P E R E Z C A R R I L L O . 
^4©- ^ r , t ^ Estos preparados so ha l l an de venta en t o l a s las botioss acreditadas de la m 
u , ^ 4 REOiS t f^ i s l a , * v CnSOO 1-P 
A T E N C I O N . 
Se venden tres m á q u i n a s de ooser de poco uso en el 
mejor estado, marcas Singer, A m e r i c a n a y F a v o r i t a 
de famil ia ; po r no necesitarse se dan á 917 b i l l e t e i . 
Pueden verse y probarse Corrales 32. 2010 8-16 
P I A J S I N O . 
Se vende uno de P i e j o ' , completamente nuevo y se 
da m u y barato por ausentarse la fami l i a . E s t r e l l a n . 6 
á todas goras. 2029 4-16 
E L C A M B I O 
San Miguel 62, oasl esquina á tíalíano. 
Juegos de sala doblo óva lo , escultados y liso»; es-
caparates á 80$; do palieandro, meple y caoba con l u -
nas y sin ellas; poinadares de nogal y fresno; l á m p a -
ras de cr is ta l y bronce; camas de todas clases; apara-
dores, á 25$; neveras, á 309; tocadores de oaoba oon 
m á r m o l , á 18; lavabos de caoba, á 20; sofaes de oao-
ba, á 10; sillones de costura, á 4; sillones de v is je , á 
9: ja r re ros de caoba, á 10; carpetas de caoba, á 8; 
gr -ndes á S"; u n magn í f i co b u r ó en 60; bufetes, á 2S; 
meses de t re idl lo , á b; pianos, canastilleros, ú 26, m á -
quinas de coser, cortinas de j u n q u i l l a , puertas de c r i s -
tslea, s i l l e r í a de V iena . de meple amari l las , negras y 
de flores, espejos, relojes de pared y de bolsi l lo y dos-
cientos m i l o l je tos m i s á precioo m u y en a r m o c í a oon 
la s i t u a c i ó n nada l i s o n g a r á quo corremos. A s í es. que 
aquellos que quieran compi&r banquetas de V i e n a 
para plano y a d e m á s 
Cosas buenas 
Cosas buen&s 
Y eu bil letes 
Que se l leguen a q u í , 
ó sea á San M i g u e l 62, casi esquina á Gal iano. 
E L . C A M B I O 
2022 4-16 
SAN D I E G O D E JLOS B A Ñ O S . 
HOTEL m m 
D 33 P R I M E R A 0 3̂  A S E . 
Llevados & cabo en par to las reformas proyectadas en el expresado ostableciraieoto, su duefio lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y »i p ú b l i c o ea general, b r i n d á n d o l o . ! s e r v i d o inmejorable v P R E C I O S M O D I C O S 
R e b i j t á las f A C i l l l a s . 
A los Sres. viajeros que desde la H a b m a so d i r i j a n A los bafioa, este H o t a l se haca cargo de abonar todo« 
los gastos, como son pasaje del fe r rocar r i l , aimaorzo en Paso l i o v . carru^ja desde esto pun to hasta San D i e -
go, Ida y vaelta. las norrosponditntes consultas y papeletas del I m é l i o o y 2 ñ d i a « d e estancia en el referido H o -
te l , todo por la ins ign i&cünte sumada 85 pe.03 oro en p r imera y 60 pesos oro en segunda. D e este modo se 
evitan I04 abuRoi quo «o cometen con qnlenos por necesidad concurren á ios bafioa. 
J/ ir igirso á I ) . Podro M u r í a s , c a l l i de Zulue ta esquina á A p o d s o » , doude previo pago se fac i l i tan las co-
mspon i i i en tos papeletas 7 cuanto* informes se deseen. C n 167 26-30E 
1 0 a - O ' R E I H i Y - 1 0 a . 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas extranjeras de metal plateado. 
Katd acreditada establecimiento acaba de rec ib i r de su f á b r i c a (en M a d r i d ) u n inmenso sut t ido de 
todos los onjetoa do metal M a m o (P ia tu Mpnest!*) neoesarioN psra f ' m i l l a s , ca fés , hoteles T r e t t au -
rants; y ( env i s ta d é l o s pocos derechos que hoy cobra l » a d u a i i a por' las m e r c a n c í a s nacionales) pue -
de ofrecer todca BUS a r t í cu los oon m n o b í s l o i a r t b * j a en lo» prec io» , nr inoipalmeute en sus Inmejorables 
cubiertos garantitadua. 
1 2 c u c h a r a s ( m e t a l b l a n c o p u l i m e n t a d o ) $ 6 oro. 
1 2 t e n e d o r e s id . i d . i d 6 „ 
1 2 cuc la i l l o s id . id . h o j a a c e r o do I a c r l i d a d 6 „ 
L l e v á n d o l a s 3 d o c e n a s j u n t a s S 1 5 - 9 0 
E l CIer.> y las personas piadosas, t a m b i é n e n c o n t r a r í n en e i t a caca todos loa a r t í c u l o s propios para 
el cu l t ?, tanto en metal , c e r e r í a , i m á g e n e s de bu l to , h á b i t o s , como eu l ib re r í a y e s t a m p e r í a rePgioaa. 
f-d 'MT al t 8-1!» 
A L M A C E N DE M U E B L E S 
H a b a n a u ú m . 138 , e n t r e T é c h e n t e K e y y M u r a l l a . 
E u ea e ant icuo y acreditado ettableoimieato so realiea «I m i é completo y var iado surt ido do mu b l e ? , 
preo'oa smna-uenta baratoa. 
H47 denle loe de mes lajo hasta los m á s modestos. U r t u m t i d o en camus do l i t e r ro . 
H A B A N A 138 . A P A U T A D O 1 6 4 
1959 26 14P 




bastidores de alambre. 
Cn 14B 
I'ÜBClflS B A M T I S L I I O S , 
26-SBfl 
L.A T O S 
L A T O S 
DEL DR. AJNDREU 
D E 
B A R C E L O N A . 
REMEDIO SEGURO CONTRA TODA GLASE DE TOS. 
POR F U E R T E fl INCÓMODA Q U E S E A . 
C l a s i f i c a c i í m d e l a s v i r t u d e s d e e s t a p a s t a e n l a s d i f e r e n t e s 
v a r i e d a d e s q u e p r e s e n t a a q u e l l a e n f e r m e d a d . 
T T A f H ^ ^ Y t /g< ronca y fatigosa que es s í n t o m a casi t i ompre de tisis y catarros pulmonares ' 
1 A ü . \ J l c > d i s m i n u y e m u e b í s u n o con esto medicamento, rebajando por completo los ac-
cesos violentos de T O S que cont r ibuyen mucho al decaimiento del enfermo, 
continua y pertinaz producida por un gran cosquilleo en la garganta, á veces 
de c a r á c t e r h e r p é t i c o se corrige al momnnto con esta P A S T A , y desaparece 
luego con el aux i l i o de u n buen d e p n m l i v o . 
seca convulsiva, entrecortada muchas veces por so focac ión , como suceded 
los a s m á t i c o s y perdonas excesivamente nerviosas por efecto do una g ran de-
b i l idad , se combate perfectamente con esta P A S T A P E C T O R A L . 
ferina é do coqueluche, que ataca con tanta per t inac ia á los nifios, c a u s á n -
doles v ó m i t o s , desgano y hasta eaputos s a n g u í n o o a , se cura con esta P A S T A , 
mayormente si se le a c o m p a ñ a a l g ú n cocimiento pectoral y a n a l é p t i c o . 
catarral ó de constipado y la l lamada vulgarmente de sangre, ya sea reciente 
ó c r ó n i c o , se cura siempre con esto precioso medicamento . Son n u m e r o a í s i -
mos los ejemplos de curaciones obtenidas en personas que dn m a c h o » afios p a d e c í a n semejante T O S , 
tun i n c ó m o d a y pert inaz, que al menor resfriado se r e p r o d u c í a do una manera insufr ible . 
Es au adver t i r que muchas tisis pulmonaries provienen de una s imple T O S , ocasionada por u n 
copstipado ma l cuidado. 
Este gran medicamento es, pues, siempre seguro para c i i ra r en unos casos y combat i r en otros 
una enfermedad de cuyos terribles resultado < se ven diariamente ejemplos. 
A L I V I O k ¡STES" A O S O F O C A C I O N 
Y CURACION DEL A « J M . i k BE TODA CLASE. 
POR LOS CIGARRILLOS BALSAMICOS Y LOS P A P E L E S AZOADOS 
Bemedio pronto y seguro que penetra directamente en Jorma de humo dentro del 
aparato respiratorio. 
Fumando u n solo c igar r i l lo á u n eu los ataques m á s fuertes de A S M A , se siente a l instante un g ran 
a l iv io . L a espectoracion se produce m á s f á c i l m e n t e , l a tos se a l iv ia , e l pecho late con m á s regu la -
r idad y el enfermo respira luego l ibremente. 
Estos cigarr i l los l levan una boquil la tan c ó m o d a quo no ensucia los dedos y se aspira el humo con 
ex t raord inar ia suavidad pudiendo fumarlos las seQoras y personas m á s delicadas. 
T i S T i n i T Í r t l F U ? A S A T A por la noche ss calman al inatunte con los papeles azoa-
J i U O ü l i i m J J I j O U X i Ü O J J l i l dos, quemando uno dentro de la h a b i t a c i ó n ; de modo i 
que el enfermo que se ve pr ivado de descansar, siento luego u n agradable bienestar que se convier te en 
el m á s apacible sueho. 
D e p ó s i t o Cen t ra l de estos medicamentes: Fa rmac ia de su autor en Barcelona y se h a l l a r á n t a m - I 
bien de venta en las principales Farmacias do l a Habana y d e m á s poblaciones do l a A m é r i c a . 
• l O W 
Las personas qae tengan negocios pendientes con 
la casa de p r é s t a m o s E l B i e n P á b l i o c , pueden pasar á 
realizarlos en el t é r m i n o de 15 dios á contar desde esta 
focha ; á ¡ P r í a c i p o Alfonso 69, pues que a l o t ro d ía 
de d icha fechn su duefio p a r t i r á para oí i c t e r i o r de la 
Isla.—Guonabacoa, 5 de febrero de 1889.—Asenclo 
Bolaunde. 1995 5-15 
S E V E N D E N 
los ensares do nna ex t ingu ida o l g a r r e r í a , entre ellos 
un megní f ioo carro . P rado 50. 
1530 1 5 - 6 F 
A l m a c é n de p l a n o s do T . J . C u r t í s . 
AtUBTAD 90, ESQUINA • SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento ee han recibido 
del ú U i m o vapor grandes remesas do los famoooa p i a -
nos do P leye l , oon cuerdas doradas contra la humedad 
y t a m b i é n pianos hermoaos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los precios. 
H a y u n g ran sur t ido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, c a m -
bian, alquilan y componen pianos de tod^s clases. 
1327 2<l-31E 
BI L L A B K S : S E Ü O M f K A N , O A M B l ^ N , c o m -ponen y alqui lan. Se compran bolos viejas y c a m -
bian po r nuevas: confitante surt ido de t e d a s claeea do 
efectos para bl1Ureii<—R. Mi randa . O 'Re i l lv 16, entre 
Han Ignacio y M o r c a d e r í s . 1838 97 31E 
B I L L A R E S 
Se ronden, compr&n, componen y vis ten: .o recibe 
do Francia pafios, boUs, vapore* y todo lo quo c o n -
cierne á billares. Bernaza 58, t o m o r í a de JOPÓ Po r t e -
es; viniendo por MnraHa, la nefanda á ronno d e r o o h a . 
DE iAOOIlffli 
S E V K N D E N 
dos p a i l a s dftTflor»-. no b Q é a r » t * 4 i > , slsteins Voot . 
Maluudriiba U, 2, E l ü u t u u u Uo U e U i y i l . i i u l n i l y C ? 
20S9 4 17 
AVISO I M P O R T A S T E 
A LOS SEÑORES HáCENDADOS. 
Quemador de bagazo verde mejorado 
DB 
S U T C L I F F E , de Nueva Orleans. 
P A T E N T A D O 12 D S E N E K O D B 1886 T E N E B O D E 1888. 
E l p r imer ejemplar d i c t o Q U E M A D O R eu la 
I s la de Caba estü funcionando en el ingenio " P a r q u e 
A l t o " de ios Sres. Fv,w.ar y C? en la j a r i a d l c c i ó n de 
f Üeiifaegos, y los resultados son n o t a b i l í s i m o s . T r a b a -
j a n s implemente con bagszn verde y sin m i s lefia que 
la puramente u-cesarla para su caldeo. 8e puede 
aplicar ó todas clases de calderas, sin tener que mo-
verlos y con poco costo. 
E l qae infr ingiere e s t i Patente s e r á perseguido con 
todo el r igor do la ley. 
Para m á s pormenores di r ig i rse a l Agen te 
J u a n Anderson, 
H o t o l G i r a n C e n t r a l , S a b a n a . 
1031 12 21 
De coiGsiles y helas. 
L A AMBROSIA 
Gran fábrica de dolóos de todas clases 
D B J . 6 0 M K Y Y C* 
Barras do dul^e de gnuyabn «op »rior y m u y fre; co, 
c neo l i b r a s , c o m p e t í s á $1 20 bi l le tes . Las b a r r t s 




E l preparado por el D r . J . G A R D A N O , no t i m e 
r i v a l en ul mundo p ra bermosoi\r y tofi l r el cal olio 
de »u co'or p r l m i t i / o na tu ra l , drjUndolo br i l lan te y 
•nava. E l t i n t co cosmét i co inofensivo qne no mancha 
el cutis, n i contieue n i t ra to de piata, n i exi jo acto p r e -
paratorio para su emplvo, que ha merecido la u n á n i -
me a p r o b a c i ó n de la aristocracia Habanera y M a . , r i • 
lefir. por su» incontnstables resultados. Sus efectos son 
tan nuturales y seguros quo el m i a h .b l l expe r imen-
tador desconoce el ar t i f ic io 
t e vende en todas las D r o g u e r í a s , FarmaMas y per-
fumería* , y en casa del autor. Indus t r i a 34. 
1993 J 5 - 1 5 P 
VINO D i PAPAVINA 
D E L A BOTIO - "IJA. F E " . 
Preparado por e l L d o . A R o d r í g u e z . — C a l z a d a de 
G ' l i s u o n . 11 esquina t V i r tudes . 
L a Papayina que es el p r i n c i p i o act ivo que •« ex-
trae do la Papaya: tiene la propledud do act ivar la d i -
s o ' u d ó n y d iges t ión de la curuo y d « m á s al imento^ do 
origen an 'mal . Supera á l a pepsina en a c c i ó n y t iene 
la ventajH do aa sabor que es m i s g r i t o . A d m i n i a t r a -
do m e t ó d ' c i m e n t o el V I N O D E P A P A Y I N A de l a 
B O T I C A L A F E , -omb tn Un dispepsias; I<>8 dolores 
de es tóroe i o. les h íl .mar.iono* de I ra intestinos, las 
•Harreas »g d*8 t nióiii- as ae n i f i ie j adaltos, )o> v ó -
mitos, la lvape t«noi - \ , la d^h i i l d^d geooral. K n UB 
foOüioiifs d t l pdebo da t*mb 6a buunns r n u l t a d o a asi 
i'imo para uombhtlr 1-s I " m b r l -es. K l V i n o do P a -
payit .a de la Hotica L A Fe, e s t á p e i f é c t a m e n t e p r e -
parado, uo »e ahora v so v i nde á prec 'o m á s ventajoso 
^ue el que v i , n e de F r e n ó l a V s l e la botel la na peso 
cincuenta csutavos . 
E l V ino de Papayina de A . B c l r í g u e z se prepara y 
vende on todas osntidadcs en la Bot iaa L a Fe. G a -
liano enquiña á Vi r tmles y en todas las B o . k u s y 
O r c g u r í< t •'•<• o: t * cap i t a l . 
Ca 986 13-1Ó 
PAPELILLOS 
ANTIDKENTEKICOS 
L' is que pTepiirA e ' D r . J G A R D 5 N O , cornr, t n -
faliblemente t o d » oiaso de DIARBEAB, por an t igu tu ó 
rebeldts que sean, miblqui ra q n i -A-.su. sido ta uaocu 
prodaotora; la DISENTKBIA cró;<ii!» ó reci i nte, loa PDJOS y COLICOS IntettinHida: norma i z u i las fauc io-
nes d iges t iva» en los o io< de dispepsias, gastra lg ias , 
inapetencias, dando faerz^, v;. o.- y a l iento a l es td-
DUgÓ'a 
Culd; d i cor . la1 fnls fimniones. ex g i r It s verdade-
ros del D r . J . O A B D ^ - N O . 
Se r e m i t i r á n por o n m o a l rec ib i r £0 ol«. on aollcs 
do correo. 1981 1* 15F 
S U M A M E N T E B A R A T O 
¡ Jn juego á lo L u i s X I V , otro S lo Lu i s X V «te i»»-
liaandro. otro do oacj}», ú n bonito p i n f l n ^ fran-.é», 
sauo en 5 o i - z n , propio pura ¡ .prender , o» ciapart ¿es d« 
una puerta de espej-«. nuevos en 4 onzas, en R » l u a 2 
m u e b l e r í a . 2107 4 19 
SE V B N D E M U Y E N P R O P O R C I O N U N A V I -dr iera que mide 3 metros <ie largo por tres cuartas 
de ancho y ana m á q u i i a de prensar tabaco. I n f o r m a -
r á n y se puede ver en M o n t e 2. frente á la Empresa 
del Gas. L i . r e r í a y p a p e l e r í a E l Correo. 
2C87 4-17 
CAPSULAS G1ÜI1MS 
I-REPARADAS l'OR EL 
D R . J . G A R D A N O . 
DE OOPA1BATO DE MAGNESIA RATANIA Y ODUEniNA. 
Aprobadas por la Aehdemta do M tdis lna y e x p e r i -
mentadas en Ion bospita e i y catas de Salud. 
S i lub les en dies minucti*. combaten oon gran r a p i -
dez los n.trJOS. OONC&RSAB y CATARROS de la veg i -
ga, sin aat - ra r l i s faaci'n»M dign-tivas, n i p roduc i r 
cól icos , crvptns n i d iarreas , b > k t j n d ü m n y pocos 
d ías para r o n s i g a i r un i x :e e- te resultado 
So venden en todas las Droguaifaa y Bot icas y en 





UO JIMS ^ 
^ O L V O C E - É F S Y — S e v t n d í e n t o d a s ; 
SOLITARIA1 
La Cabeza de 
la Lombriz queda, 
arrojada dos horas, DESPUES DE IIAIIi:i:si: HECHO USO OS LOS 
I G - l ó b u l o s ' S e c r e t a n ! 
Fuauiitico, Uirtido j prtaitdo coi ledtllu de koiír. 
£1 único remedio Inofensivo é infaílblo. 
NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos de l 
Secretan ha hecho que sarjan algunos malos pro-. 
| duelos similares que deben ser evitados con precaución) 
DEPÓSITO GENERAL : 52, ras Decamps, PARIS 
DEFOSITABIOS KN L a Habana : 
J O S Í 3 S - A ^ R - A . ; Y O » 
N o v e d a d 
da 
P a r i s y L o n d r e s ? 
K 
. . . p*8ta Mack (en cartones e l egan t í s imos con 8 
tabletas) ea u n nuevo y sobresaliente preparativo, 
con el cual puedo uno procurarse un baño delicioso 
é i u R i é m c o . y un agua de tocador maraiflea. 
Pasta M a c k , universalmente conocida, her-
mosea y suaviza el cutis y como refrescante es 
aupenor & todo l o conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguerías y princi-
pales perfumería* del mundo. 
Unico Fabr ican te H . MACK, ü l m s/D. 
Bepásltos en/a//abana: J0S£ SARRA; L0B£ y Z \ 
A C E I T E H O G G 
i l H I Q A D O F R E S C O J e B A C A L . A O , A M r ¿ M > l ¿ , j r £ 0 / £ / i M ¿ 
Proscr ipto desdo 3 0 A Ñ O S e n F r a n c i a , e n Ing la terra , e n E s p a ñ a , on P o r t u g a l , on o l B r a s i l 
y e n todas l a s R e p u b l l c a a H i s p a n o - A m e r i c a n aa, p o r l o a p r i m a r o s m é d i c o s d e l m u ú * 
o n t e r o , contra las e n f o r m e d s d e s d e l P e o U o , T o a , K l ñ o a S m q n l t l c o s , B u a o r e s . 
J S r a p e l s n e a d e l e ú t l a , P e r a o n a a d é b i l e s , P é r d i d a s b l a n c a s , e t c . E A m e i t » dft 
h a v a l a o de H O G G os e l m a s abundante e a m a t e r i a de b a a c m a c t i v a m , 
IsmlisoIiatalciafruGos T R I A N G U L A R E S , i i i j t s t i i í t e l i e t l q u a i a . al SELLO AZULtfs l Estada Frosatfa. 
SOLO PKOWKTAIUO : g C O O C K 2. r u m CasUgl ioaa. P A R I S , i g U4u Ui Ttmaiias. 
V I T € O T A M I C O 
D E B A G N O L S - S A B N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Filadelña en 1876 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, en Amberes 1885 ; — Medalla de Oro en París 1885; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 1886 ; — Medalla de Oro en le Havre, 1887. 
E . D Z T E L Y 9 propietario 
> , a r t a © « a t e s l E J c o i o S , F ^ - A . T 
Este v i n o , t ó n i c o p o r e x c e l e n c i a , se o r d e n a p o r l o s M é d i c o s e m i n e n t e s á 
las personas v a l e t u d i n a r i a s y d e b i l i t a d a s y so e m p l e a t a m b i é n c o n t r a l a 
C l o r o s i s , la T i s i s c o n a t o n í a , e l R e u m a t i s m o c r o n l c o , l a C o t a a t ó n i c a 6 
v i s c e r a l , y c o n t r a todas las D i s p e p s i a s . Es e x c e l e n t e p v a las p e r s o n a s 
conva l ec i en t e s , para l o s anc i anos , pa ra los a n é m i c o s , p a r a los n i ñ o s e n d e b l e s 
y p a r a l a s n o d r i z a s e x t e n u a d a s p o r l a s f a t i g a s d e l a m a m a n t a m i e n t o . 
Depositarlo en l a H a b a n a : J O S É : S A R R A . 
( I n t e r e s a n t e d e s c u b r i m i e n t o PriTilegiado 
O R I Z A S O L I D I F I E S 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES ( 1 2 OLORES DELICIOSOS) 
B a s t a c o n r e s t r e g a r l o s l i g e r a m e n t e p a r a o b t e n e r l o s p e r f u m e s 
(el Cut i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , etc.) 
L . L E C K E t r A l T D y Proveedor de la Corto do S u s i a 
207, RUE SAINT-HONORÉ, PARIS 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo. 
SE KNVIA FRANCO DE PARIS EL CATALOGO ILUSTRADO 
P L A N C U R A T I V O de la T I S I S P U L M O N A R y do las A F E C C I O N E S de las V I A S R E S P I R A T O T R Í A S 
C R E O S O T A V E R D A B E f l A 
(del Alquitrán de baya) y de A C & Z T S ds H I G A D O de B A C A J C i i l O P t r a o 
Unicas recompensadas en /a Exuosicion Universal, Paris 1878 
E O U R G E A T 7 D , rarmacéntlco út 1« clase, Fahricants de cársalas blandas, Promdor de los Hospitales da Paito 
P A R I S , 20, C A L L E R A M B U T E A U , 20, P A R I S 
Nuestras Cai/sulas (Vino y Aceite) creosotizados, las solas expcrlmontadas y empleados on los Ho»pIUloa 
do Paris por los Doctores y Profesores BOUCIARD, VULPIAN, POTAIX, BOÜCHÜT, oto., han dado resuludoa 
tan conclujontes on ol tratamiento do los Enfermedades del pecho y de los bronquios, Tos, Catorros, e ta , qu« loa 
Médicos do Francia y del Estrangero loa prescriben exclusivamente. 
Como esrantla se deberá exlilr sobra cada caja la faja con medallas y la tlrma del D1 B0UR0EAUD, ex-F'dalos Hosp.da Parla 
V o t e ol Protpteto. Depósitos cn la Habana : J O S É : S A R R A , y on las principales Farmacias y Urognoriat. 
6 0 A ñ o s d e b u e n É s i t e l ! ? 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado s e g ú n la F ó r m u l a del Profesor B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés , e n v i s t a d o u n i n f r A a i 
Doctor M A R T I N - S O L O N , á n o m b r o do la A c a d e m i a d o M e d i c i n a , c o n f r a 
l a s Z U n f e r n i e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
contra l a s E n f e r m e d a d e s d e l o a I S r o n q n i G s y de los J P u n t , n n M 
contra l a s J E n f e r n i e d a d e t t €le í « « a r t i c u J a c i o r ^ e H * 
C o m i t é , nombrado p a r a el examen del J a r a b e J o l i t i s i n » . t í ,*^ , Mm«„J , ,» /1 a . 
Sres. MOLLARD ( e l m a y o r ) . ROARD . B a r o u THKNARD. I-AJOL ¿ K S r f / i n M ^ K 
SAVARD. Miembros del I n s t i t u t o d e F r a n e l a . ^ UHARMES, ÜAY-LUSSAC y 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s e x í j a s e l a F i r m a J o h n a b u B O r s A R B . v s o b r o c a d a F r a s c o 
e l Se l lo do G a r a n t í a d e l a U N I O N «te l o s F A 7 í R I C : A . N X E S . 
H O C H E I l , Farmacéutico [antiguamente oalle Perr-én), s o t u a l W . Q ,40 cnlln dn Tnrfínnn V A I t r u 
En la H a b a n a : Ü O S E : S A R R A s « n l a s p n u c ) - , / ^ F a M 
B o a o g o a o a o g o B o p ^ 
p í t i m a N o v e d a d ! ! 
J a b ó n , 
E x t r a c t o 
A g u a do Tocador 
L o c i ó n V e g e t a l . . . 
Ace i te 
B r i l l a n t i n a 
Po lvos do A r r o z . . 
V inagro 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O K E 8 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
I N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
Inventor e/e/ JABON B E A L de TESIDAOE y de l JABON V E L 0 U T I N 3 
F .E:gi lS ^ 29, Boulev. des Italiens. 29 * 
S L — i en /aS principalQS casa3 dB Perfumerías de Europa y America. 
M A R G A D E F A B R I G A 
V I N O 
D K L 
™ M W C U * i a | | f f l H S ¡ « p 5 itóTO-PHOSPHAlEOECHAUX'l 
lETBmaMiQUIHATlTBE t í A LfCOHCt ITCRiiNGFS flMER£S i 
.HÍ0!*' ~ Para eYÍtar 'as ftWfWAWM no ( adrrutirso mas que las botellas que tengan Ircrusta-
í ^ r f ^ n ^ 1 ' 1 0 ' l a S Pa'abraS V i n o d e l D ' G a b a n e é . 
P a r í s . Dobe evgirse oue en lat Piquetas y las fajas 
que envuolxett los cuellos tfg -
las botellas y en las marcas 
da fibnca haya It ñrma del 
I>r Gab nes / e / sello dé la 
Uninn os los F i bricintes. & , I f f , 
tía "''Queias y ¡as lajas, 
' la * 
K I N A G A B A N E S 
^ " í " " n.-<-uuui;iuo c o m o i m ; 
p f ^ ™ ^ . ^ 0 3ue c o n t i e n e l o s p r i n -
r S ! 2 5 c o n s t l 4 » t l v o s d e l a S a n a r e y de la. 
S f ^ y ^ e ^ i l 1 * ^ l a r U e r s a - € Í 
« Í Í , S , D r " ^ , r o n s H o a n , G a é r a r d y V e t -
p e a u , p rofesores e n l a F a c u l t a d d e M v -
d i c i n a í e P a r í s , l e o r d e n a n t o d o s l o s d í a s 
^ c l m < 1 J o r e x l t 0 - á las "" ' í / ere s d e b ü i l 
í w 5 i E ? £ los excesos d e todas c l a s ^ , p ¿ r 
prolongado, hs c x t r e m a i n c i i l o e l i c á z 
c o n t r a la F a l r a m apetito , las I f e f a S 
% t i í o s . •"mi0S de l a Ca' ie :a y * » 
casos de- A n e m i a . Clorosis . B m p t í b r e á -
p u l m o n a r , 
X l p i d c m l c a s . T e r c i a n a s , 
I m p o ' 
f i e b r e s 
U a las f u e r z a n 
c o n v a l e c e n c i a s . 
- i í a r a z o s d e las m u g e r e s 
ae pecno . Grac ias á l a í a m i e r i c l a de" s u s p r i n V í o i o s v i á l o s n l ü o ¿ 
ZQ&FoS&qj/e dé vigor y fuerzas a los enfermos^ U r e c u r r i r a u n t S n i c i 
e l ^ c r r S [ ^ « c o m o la a b s i n t a . 
m e d a i a e s ' ^ o p í c S S e ? 0 1 0 l a 'W'™ l o a ^ m a r l n o s . c o m o V ó m U Q a o ^ r o y d o o t r a s ¿ n f e r -
D e p ó s i t o : T i M E T T E - P E R R S t 2 3 4 . b o u l e v a r d V o l l a i r e PARIS 
n ¿ h T l J O S É S A R R A J 4 L Q B É y G * , y en las principales rarmscia. 
\ _ ^ M a t í a y Merced: o u jaego doVieLa f ino compnes-
to d o 12 s i l ke , braoito y eaptk^ar rogi l lb , 4 «illa» b ra -
zo graadea y un-Fofá ÍI136; «par&dnres 4 2S m e í a » c o 
rrederaa á 25 y 10; o s o » p u r a t e 8 á 45 y 50; l á m p a r n a do 
criatal de do» y ti!e8 lucas á 35 y P0, mégun de 'EOClio & 
8 y dies, relejes de pared A 8 y 10; caroaa d*» blerro, 
c n n s B de bropce, «loa p;"cu«a« do cppiar cattaa, nua 
mesa deaastraiia, mampama, nn filtro y otros matbies 
t c i o de relance, precios en billetes. 
2078 ^ - •7 
tía v a n d " vn<? «lol f ibnf la f i to G a v e » » - * ' 
yel cuarto o-?_*vi« " tíV0 de p e. 
i L u í l c a K ' ^ „ veri(0 eu 6l a i m a c e j . j o 
^ c ipo , 47 Cuba 47. 
I 2058 j i ? 
S E V E N D E 
no DÍSJ o OÍ»Í n n e v o do m n y b n e n M y o n e s y iln nn 
ha-a b b r l O ' n t » , ae d a m u y barato: Escobar n . 89, ao 
d^sperdiolar eita ganga. 20U 4-10 
n e O a d e * <le v - e l t r ^ e n c . 
y M ^ a 3 0 a i n l e n t o d e ! S l a ^ o 
C ó l i c o s h e P ^ 0 0 0 3 s i p l o n „ s a p o p l é c t ^ a * 
A t o n í a i i V t f e s t i n a l 
' ' ' J a q i j - e p a t 
e t c . , ' e t c . 0 o v 
a © 
PARIS, 6. AVENU 
C o m p u e s t o 
¿ n i c a m e n t e d e P o l v o s 
V ^ t C X S e S n 9 Í v o . 
s u u s o es « ^ V ^ e n i e n t e l o s 
Y l e p u e d e n e m p l e a r n,»Si"la9 e^am.-adas, t í t e . 
R P A R l S _ D e p o s i t a r i o s e a l « l í « « " " i a í 
E VICTORIA. 6. PARIS " v 
n i ñ o s , 
Una 
w, rfa cafe disue/ia en un ™ cucharada ae caio eSperado. á 
